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□
要
旨
『
延
暦
儀
式
帳
』は、伊勢の神宮における最重要且つ最古の古典で、
『皇太神
宮
儀式帳』と『止由気宮儀式帳』の総称である。皇學館大学研究開発推進セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
で
は
、平
成
二
十
四
年
か
ら
新
た
な
重
要
課
題
と
し
て、
『延
暦
儀
式
帳』の研究を推進しており、これまでにも写本調査報告・関係文献 目
録
（
稿
）・儀
式
帳
所
蔵
機
関
目
録（
稿
）
な
ど
の
研
究
成
果
を
随
時
発
表
し
て
き
た
。
今
後
の
研
究
は
、『大
神
宮
儀
式
解
』
以
降
の
『
延
暦
儀
式
帳
』
に
関
す
る
研
究
史
を
吸
収
し、今日の学問水準に照応した注釈書の作成を推進することに その
第
一
歩
と
し
て
、
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
荒
木
田
久
老
校
合
内
宮
儀
式
帳
』
を
底本に用い 静嘉堂文庫所蔵の谷川士清・士逸自筆書入本『内外太神宮儀
式
帳』
を
対校に使用し、
さ
ら
に
『
群
書
類
従
』・『新校群書類従』
・『神道大系』
・
『日
本
祭
礼
行
事
集
成
』
な
ど
を
用
い
て
新
た
な
校
訂
本
の
試
案
を
作
成
し
た
。
そ
れ
に
は
、これ
ま
で
に
蓄
積
さ
れた校訂の成果を整理統合するとともに、荒木田久老
校
合本 谷川士清・士逸自筆書入本を用いること よって、新たに近世以来
の
神宮祀官・研究者の成果をも吸収した現在の学術水準による緻密な校訂本
を
斯界に提供する とになろう。
□
キ
ー
ワ
ード
伊
勢神宮
延
暦
儀
式
帳
皇
太神宮儀式帳（皇大神宮儀式帳）
神
宮儀式
大
神
宮
儀
式解
一、
はじめに
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
で
は、
「皇
室
祭
祀
の
研
究」と「神
宮
祭
祀
の
研
究
」と
を
総
合
研
究
に
掲
げ
て
い
る
。研
究
所
創
設
以
来
の
長
き
に
わ
た
っ
て、
重
要
課
題として「大嘗祭の研究」を推進してきた。その成果は、平
成
二十四年に
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
編
『
訓
讀
註
釋
儀
式
踐
祚
大
嘗
祭
儀』
（
思
文
閣
出
版
、平
成
二
十
四
年六月
）の刊行によって結実した。そ
し
て
、第六十二回神宮式年遷宮に向け
、
『延暦儀式帳』の研究を新たな重要課題として研究を開始
し
た
。
平
成
二
十
五
年
十
月
に
は
、皇
大
神
宮
と
豊
受
大
神
宮
に
お
い
て
遷
御
の
儀
が
斎
行
さ
れ、
別
宮
の
遷宮も順次斎行されて、平成二十七年三月に第六十二回神宮
式
年遷宮は終
了
し
た
。この遷宮を契機に国民的な関心を集めている伊勢の神宮に
つ
いて、神道
研
究
所
では神宮に関する古代典籍の解読・注釈を行い、古代伊勢
宮
に関する基
本
的
総
合的研究を推し進め ため
「古代伊勢神宮に関する基本文献の総合的研究」
研
究
会
を組織し、
神
宮
の最重要古典である
『
延暦儀式帳』
の
解
読をすすめている。
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既
に校訂本として『群書類従』
・『新
校群書類従』
・『神道大系』
・『日本祭礼行事
集
成
』が刊行されているが、これらは主に神宮文庫所蔵本を使用して校訂されて
き
た
（
『神
道
大
系
』は
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
巻
子
本
も
使
用
）。
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
に
は、こ
れ
ま
で
先
学
の
研
究
で
は
存
否
不
明
と
さ
れ
て
い
た
荒
木
田
久
老
校
合
『
内
宮
儀
式
帳
』、黒
瀬
益
弘自筆『外宮儀式帳』が所蔵されていることが明らかとなった。これは近世
の
神
宮祀官が書写した信頼性の高い写本である。また他にも信頼性が高い写本に
谷
川
士清
・
士
逸
自
筆
書入本
『
内
外
太
神宮儀式帳』
が
静嘉堂文庫に所蔵されている。
さ
ら
に
、『群
書
類
従
』・『新
校
群
書
類
従
』・『神
道
大
系
』・『日
本
祭
礼
行
事
集
成
』を
も
用
い
て、新たな校訂本の試案を作成することは、これまでに蓄積された校訂の成
果
を
整理統合するとともに、荒木田久老校合本、谷川士清・士逸自筆書入本を用
い
る
ことによって、新たに近世以来の神宮祀官・研究者の成果をも吸
収した現在
の
学
術水準による緻密な校訂本を斯界に提供することになろう。二、
『延暦儀式帳』の撰進と伝来
『
延
暦
儀
式
帳
』
は、伊勢の神宮における最重要且つ最古の古典で、
『皇太神宮儀
式
帳
』と『止由気宮儀式帳』の総称である。両書は周知の通り、 禰宜から神
祇
官
を経由して太政官に提出された解文
『皇太神宮儀式帳』
は
、巻
尾
に「
延
暦
二
十三年八月二十八日」の日付、太神宮司大中臣朝臣真継・皇太神宮禰宜荒木
田
公
成・大内人宇治土公礒部小紲の署名があり、
『止由気宮儀式帳』の巻尾には、
「延
暦
二
十
三
年
三
月
十
四
日
」
の
日
付
、
太
神
宮
司
大
中
臣
朝
臣
真
継・禰
宜
五
月
麻
呂
・
内
人
牛主・内人御受・内人山代の署名、そ 次に「 祇官撿」とあって、神祇
の
伯
以下の署名がある。
『
延
暦
儀
式
帳
』
の
撰
進
理
由
に
つ
い
て
、具
体
的
に
論
じ
た
虎
尾
俊
哉
氏
は
、
桓
武
天
皇
朝
の
延
暦
二
十
二
年
（
八
〇
三
）に
格
式
編
纂
の
詔
が
下
り
、そ
の
資
料
蒐
集
の
一
環
と
し
て
同
年
後
半に格式編纂者の委嘱に
よ
っ
て神祇官が伊勢両宮の禰宜に儀式・年中行事
等
の
提
出
を
求
め
、
こ
れ
に
応
じ
て
延
暦
二
十
三
年（
八
〇
四
）
に
両
宮
の
禰
宜
ら
に
よ
っ
て
上
申
復
命された解文と指摘した
（
１
）。
さ
らに虎尾氏は、斎宮を含めて伊勢大神宮に関
す
る
こ
とは
「神祇官記」
に
はあまりなく、
神宮に対して特別に史料の提出
を求め、
神
祇
官
において検判をして弘仁 の材料としたと述べている
（
２
）。また、榎村寛
之
氏
は
、神宮の内部事情 すべて成文化させて中央で掌握するとと
も
に、斎王の
宮
殿
を
極
め
て
権
威
的
な
も
の
と
し
て
伊
勢
地
域
や
国
家
全
体
に
対
す
る
、「桓
武
王
権
」
の
威
信
の
材
料としたと述べる
（
３
）。
さらに、近年では久禮旦雄氏が 光仁天皇朝から大神
宮
司
が
「祟」を通して 郡支配を拡大し 背景に、伊勢 神宮 関
わ
りの深い大
中
臣
氏
が太政官と神祇官を掌握していたことに大きく 桓武天皇朝
後
半期からの
神
祇
祭
祀の明文化・官僚化が進展し、神祇伯も天皇の外戚氏族が就
任
することも
頓
挫
し
た
。『儀
式
帳
』
は
こ
の
よ
う
な
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
神
宮
の
祭
祀
を
明
文
化
す
ることで、
中
央
が
それを掌握するためのものであるとの見解を出している
（
４）
。
『
皇
太
神
宮儀式帳』は約一四〇本、
『止由気宮儀式帳』は約一三〇
本
の写本の存
在
が
確
認
で
き
る
が（５
）、
残
念
な
が
ら
延
暦
二
十
三
年（
八
〇
四
）
に
撰
進
の
原
本
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い。写本のほとんどが近世以降のものである。古写本として
は
、平安時代
末
期
か
と
推
定
さ
れ
る
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『太
神
宮
儀
式（６
）』（
一
－ 六
－ 書
）、鎌
倉
時
代
初
期
と
推
定
さ
れ
る
重
要
文
化
財
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』（
神
宮
文
庫
第
一
門
八
一
三
五
号
）、鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
初
期
と
推
定
さ
れ
る
重
要
文
化
財
『
等
由
気
太
神
宮
儀
式
帳
』（
神
宮
文
庫
第
一
門
七
二
四
号
）
が
知
ら
れ
る
が、い
ず
れ
も
完
本
で
は
な
い
。『皇
太
神
宮
儀
式
帳
』の
伝
本
に
は
大
別
し
て
二
種
が
あ
り
、一
つ
は
、文
和
三
年
（
正
平
九
年
、
一
三
五
四
）
四
月
十
九
日
の
図
書
助
通
俊
、
俗
名
権
禰
宜
度
会
神
主
実
相
の
奥
書
を
有
す
る
系
統
の
も
のである。いまひとつは実相の奥書のない系統である。度会
実
相の奥書に
よ
れ
ば
、文和三年四月十九日に度会郡継橋郷河原村吹上において、
神
事興行をせ
ん
が
た
め
に
外
宮
長
官
（
一
禰
宜
）で
あ
っ
た
度
会
（
村
松
）
家
行
の
本
を
借
り
て、老
眼
を
皇
學
館
大
学
研究開発推進センター紀要
第
二
号
（
平
成
二
十
八
年
三月）
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励
ま
して書写を終えたというものである。写本の伝本については西田長男氏
（
７
）、
阪
本
廣
太郎氏
（
８
）、
胡
麻
鶴
醇
之
氏（９）
の
解
題
が
参
考
と
な
る。
な
お、
実
相
の
奥
書
の
な
い
系
統の中には、
完
本
で
は
なく巻首が脱漏した本もある。
こ
れ
は
、
い
ず
れ
も
「
此
稱
二神
之
遠
堺
一」（
新
校
群
書
類
従
本
の
二
頁
上
段
四
・五
行
目、神
道
大
系
本の六頁八行目
）
以
前
を
書
く
も
の
で、
い
ず
れ
も
「
此
稱
二神
之
遠堺
一」
か
ら
始
ま
り、
奥
書
を
記
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
『
群
書
解
題
』（
西
田
長
男
氏
稿
）
に
よ
っ
て
、
一
条
家
本
・
京
都
大
学
図
書
館
寄
託
今
出
川
家
本・國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
黒
川
真
頼
博
士
旧
蔵
本
が
、
こ
の
系統に属することが指摘されている。神道研究所における調査で、多和神社
多
和
文庫所蔵本のうち三本（
同
文
庫
二
－ 四
、
六
－ 二
、
六
－ 七
）
がこれにあたる
（
10）。
先
にも述べたが、
『皇
太
神
宮
儀式帳』は、巻尾に「延暦二十三年八月二十八日」
の
日
付、太神宮司大中臣朝臣真継・皇太神宮禰宜荒木田公成・大内人宇治土
公
礒
部
小
紲
の
署
名
が
あ
り
、
そ
の
成
立
は
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
三
）で
あ
る
こ
と
は
疑
い
も
な
い
が
、撰進の原本は確認されず 写本のほ んどが近世以降であることから、全
篇
を
通じて誤脱
・
錯
簡
が
多
く
、
中には後人の補筆が先学によって指摘されている。
本
稿
で
は
、
個
々
の
検
証
は
控
え
る
が
、「荒
木
田
」
の
呼
称
に
つ
い
て
も
そ
の
一
例
と
い
え
よ
う
。
荒
木
田
氏
は
、
皇
大
神
宮
に
奉
仕
し
た
神
主
家
で
あ
る
。『伊
勢
天
照
皇
太
神
宮
禰
宜
譜
圖
帳
』
によれば、成務天皇朝に皇太神宮の禰宜であった最上が、大神の朝夕御饌料
田
三
千
代
を
奉
る
の
労
功
に
依
り、荒
木
田
の
姓
を
賜
っ
た
と
さ
れ
る（
11）。『日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三年（
八
七
九
）
五
月
二十三日条に、
伊
勢
国
度
会
郡
大
神
宮
氏
人
神
主
姓
二
荒
木
田
三
字
一。
大
神
宮
氏
人
有
二
三
神
主
姓
一。
荒
木
田
神
主
、
根
木
神
主
、
度
会
神
主
是
也
。
自
二
進
大
肆
荒
木
田
神
主
首
麻
呂
一
以
後
。
脱
二漏
荒
木
田
三
字
一。
今
首
麻
呂
裔
孫
向
レ官
披
訴
。
故
因
レ旧
加
レ之
。
と
見
え、荒木田神主首麻呂以後 荒木田の三字が脱漏していたが、今後は旧に復
し
て
荒木田姓を称したとする記事がある。六国史における荒木田氏の初見は、
『日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
七
年
（
八
七
五
）
九
月
十
日
条
の「授
二
伊
勢
太
神
宮
祢
宜
外
正
六
位
上
荒
木
田
神
主
徳
雄
從
五
位
下
一」
と
あ
る
が、元
慶
三
年
の
荒
木
田
復
姓
の
記
事
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
儀
式
帳
が
撰
進
さ
れ
た
延
暦
二
十
三
年（
八
〇
三
）
当
時
は
荒
木
田
を
名
乗
っ
て
い
な
か
ったことになろう。荒木田神主首麻呂は「進大肆」の位階か
ら
、天武天皇
十
四
年（
六
八
五
）か
ら
大
宝
令
施
行
以
前
に
禰
宜
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
と
推
測
さ
れ（
12）、
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
ま
で
の
約
一
九
〇
年
間
は
荒
木
田
姓
を
名
乗
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る。
中
川
経
雅は『大神宮儀式解』で、以下のごとく述べている。
『
大神宮儀式解』爾時太神宮禰宜氏荒木田神主等遠祖の項
（
13）
考
に
荒
木
田
神
主
の
五
字
除
べ
し
。
延
暦
の
比
荒
木
田
と
稱
す
る
事
な
し
。〔其
事
次
に
い
へ
り
。〕若
二
つ
な
ら
ば
禰
宜
氏
荒
木
田
氏
と
歟
、又
禰
宜
神
主
荒
木
田
神
主
と
歟
有
べ
きに、文例も合はざれば禰宜氏とのみありしを、後人荒木田
な
る事を知し
ら
しめんとて傍らに書入たるをひとつに寫し誤るならんとおも
へ
どよく思へ
ば
然にあらじ。此儀式文の拙く、又延暦の比常に荒木田 稱せ
ね
ども、其以
徃
稱せし事は誰も知るべければ、古代 語り系譜をいふ所へは
か
くも記し置
べ
きわざなり。
中
川
経雅は「荒木田神主」の五字は後世 書き入れであることを
指
摘する。本
文
中
の
「荒木田神主」が、中川経雅の述 るごとく後世の書き込み
で
あると
と
、
巻
末の署名についても後世の加筆 可能性も考えられよう
（
14）。
ま
た
、
元禄七年
（
一
六
九四
）
の
皇
大神宮禰宜荒木田守夏書写本の奥書の一説に、
「然
此
記
書
寫
之
烏
焉
。
矛
盾
之
浮
説。考
之
諸
本
未
レ能
レ無
二疑
滞
一。
雖
二氏
經
卿
所
持
書
一。
或
略
或
闕（
15）」と
あ
り
、
荒
木
田
氏
経
（
応
永
九
年（一
四
〇
二
）
～
文
明
十
九
年（一
四
八
七）
、
皇
大
神
宮
禰
宜
在
任
は
五
十
五
年
間
）
の
所
持
し
た
儀
式
帳
の
段
階
で
す
で
に
省
略
や
脱
漏
が
存
在
し
て
いたことが指摘される。
以
上
の
よ
う
に
、
儀
式
帳
に
は
文
和
三
年
（
正
平
九
年、一
三
五
四
）以
前
の
年
紀
を
持
つ
完
本
は
なく、室町時代前期の荒木田氏経の所持した儀式帳には、す
で
に省略や脱
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漏
の
可能性がある。ましてほとんどが近世以降の写本であり、延暦撰進当時の原
本
の
姿を完全に復元することは極めて難しいことである。
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
具
体
的
な
内
容
は
、
御
祭
神
・
宮
域
・
由
緒
・
諸
殿
舎
・大
御
饌
関
係
の諸行事、
式
年
遷
宮
関
係
の
諸行事
・
用物
・
造
奉物
・
御装束
・
神
宝
・
儀
式
行
事、
別
宮
の
殿
舎
・
造
営
用
物
・
神
宝
、
所
管
神
社
、
禰
宜
以
下
の
職
掌
、
三
節
祭
の
供
給
儲
備
、
営
作
の雑器、神三郡の沿革、朝夕大御饌の料地祭物、神田行事、御調荷前の供奉
行
事
、
供
奉
奉
幣
本
記
、
年
中
行
事
な
ど
、
皇
大
神
宮
の
諸
事
に
関
す
る
こ
と
が
詳
細
に
二
十
三
条
に
わ
け
て
記
載
さ
れ
る
。『延
喜
式
』（
延
長
五
年
〔
九
二
七
〕
撰
進
）
よ
り
も
百
二
十
年
ほ
ど古く、平安時代初期における神宮の諸儀式・祭祀の淵源を探求する上で極
め
て
貴重な文献である。三、荒木
田久老と儀式帳
荒
木
田
久
老
は
、
延
享
三
年
（一
七
四
三
）
十
一
月
二
十
一
日
に
外
宮
権
禰
宜
度
会（橋
村
）
正
身
の二男として、伊勢山田上中之郷に誕生した。初名を正恭
、
又
正
董。通称は
弥
三
郎（
後
に
主
税
・
主
殿
・
典膳・中書・齋
）
と
称
した。
ま
た、久
老
は
外
祖
父
橘
秀
世
（
小
田
主
殿
）
の
養
子
と
な
っ
た
こ
と
で
、
自
ら
小
田
主
殿
と
名
乗っ 。
『権禰宜朝恩録』
・『内宮職掌家譜
（
16）』
に
は
以
下
の
ごとく記されている。
『
権
禰
宜
朝
恩
録』下
宝寶三、三、十六
補
同
三
、
四
、
十
四
宣
八
歳
同
十
三
從
五
上
明和四
正
五
下
正
身
二
男
爲
異
姓
小
田
主
殿
橘
秀
世
養
子
後
不
緣
再
爲
宇
治
求
馬
荒
木
田
久
世
嗣
同
八
從
四
下
典
膳
安永二、十一
解
任
二十八歳
正
董タヾ
橋
村
主
膳
中
書
齋
宮
『
内
宮職掌家譜』宇治家系久世
久江実度会正身二男
五
十
就
槻
久老實橋村主計正令弟 量
（マ
マ）也
安永二月十二月十五日任年卅
（
マ
マ
）八
同三年二月四日従五位下同八年正月十六日従五位上寛政三、正、十一、従 下
安
永
九、十二、四、正五下
文化元、八、十四、卒久敬久守
右
の
『権
禰
宜
朝
恩
録
』
に
よ
れ
ば
、久
老
は
八
歳
で
あ
っ
た
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
三
月
十
六
日に外宮権禰宜に補任され、
同
年四月に従五位下に叙せられた
。
小田家
（
橘
姓
）
に
養
子
に
入
る
こ
と
と
な
っ
た
事
情
に
つ
い
て
伊
藤
正
雄
氏
は
、小
田
家
は
荒
木
田
・度
会
二
氏
以外の異姓家で、神宮に対して格式の低い家であり、異姓家
は
六位より昇
進
で
き
ない定めであった。そこで彼らは荒木田・度会二氏よ 養子
を
迎え、荒木
田
姓
・
度会姓を名乗り、五位の 禰宜 補されることが行われてい
た
。久老の場
合
も
そ
のような事情であったと推測している
（
17）。
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）、
久
老
が
二
十
八
歳
の
と
き
に
内
宮
権
禰
宜
荒
木
田（
宇
治
）久
世
の
婿
養
子となり、
荒
木
田
姓を名乗り、
久
老
と改称した。
『権禰宜朝恩録』
に
よれば、
安
永
二
年十一月に外宮権禰宜を解任されている また、
『内宮職掌家譜』
に
よれば、
皇
學
館
大
学
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安
永
二年
（
一
七
七
三
）十
二
月
十
五
日
に
内宮権禰宜に補任され、
翌
安永三年
（
一七七四
）
二
月
四
日
に
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た（
18）。
久
老
の
位
階
は
、
外
宮
権
禰
宜
時
代
の
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
に
従
四
位
下
と
な
っ
て
い
た
が
、
外
宮
権
禰
宜
解
任
の
後
に
改
め
て
内
宮
権
禰
宜
に
補
任されたため、位階も従五位下に叙されることとなった。
荒
木田久老と『延暦儀式帳』との関連 ついて、松木素彦氏は神宮の古典とし
て
有
名な延暦の「外宮儀式帳」に対しても久老は注を加える 志が存したようで
あ
る
と
述
べ
、
寛
政
十
年（
一
七
九
八
）
六
月
に
本
居
宣
長
が
久
老
に
贈
っ
て
『
万
葉
考
槻
落
葉
』
の上梓を悦び、そ 序に「且又外宮儀式帳之御註も可被成思召御座候由又何
と
ぞ
御考索追々御成業奉迎候云々」と認めてその成稿を念じており 久老が「外
宮
儀
式帳」の注釈を意図していたこ を指摘する。しかし、どの程度までそれ
進
ん
だ
か
は
、
見
る
べ
き
資
材
を
発
見
し
得
な
い
と
述
べ
、
ま
た
久
老
の
学
識
に
つ
い
て
は
、
地
誌
に関係す
る
風
土
記
、
国史に関係するもの、あるいはまた神祇に関係するもの
な
ど
、相当広範囲にわたって、それらの校訂を試みた篤学の人であったと指摘し
て
い
る（
19）。
今
回
、校
訂
の
底
本
に
用
い
た
『荒
木
田
久
老
校
合
本
内
宮
儀
式
帳』
（
本
学
附
属
図
書
館
所
蔵。凡
例
「
三
、
諸
本
」
を
参
照
。）
は
、
こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、荒
木
田
久
老
の
学
識
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。『万
葉
考
槻
落
葉
』
に
い
う、久
老
校
合
の
「
外
宮
儀
式
帳
」
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、「内
宮
儀
式
帳
」
の
校
合
を
安
永
年
間
に
は
終えていることからも、久老としては「外宮儀式帳」の校合 成稿 期して
い
た
と推定できよう。四、おわ
りに
古
代伊勢神宮における諸儀式全般が記された『延暦儀式帳』 、神 祭祀の規
範
た
る最重要の古典である。神宮にお ても時代の変化によって、制度・職制な
ど
に
大
きな変遷があった。しかし、明治以降から次第に古儀復興が
尊
重され今日
を
迎
え
ている。平安時代以前の古儀を窺い知るこ
とができる本書は、格別に貴重
な
典
籍
とし 位置づけられる。
し
か
しながら、その写本は近写本ばかりで、古写本が残されてい
な
い今日、延
暦
の
撰
進当時の原本の姿を復元することは非常に困難なことである
。
中世以降に
そ
の
時
の有様を注記したものが、いつしか 文と て書き継がれて
き
た可能性も
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。ま
た、
『皇
太
神
宮
儀
式
帳
』の
全
注
釈
は
、中
川
経
雅
の『大
神
宮
儀
式
解
』が唯一 もので、近代以降に『延暦儀式帳』全体を通じて
の
本文研究は
見
ら
れ
ない。すでに『大神宮儀式解』 撰述から二百年以上が経過
し
ている。そ
こ
で
近
世
後
期
か
ら
現
在
に
至
る
学
界
の
研
究
成
果
ま
で
を
盛
り
込
み
、『大
神
宮
儀
式
解
』
以
降
の
『延暦儀式帳 に関する研究史を吸収し、今日の学問水準に
照
応した注釈
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
次
期
神
宮
式
年
遷
宮
に
向
か
っ
て
の
神
道
研
究
所
の
重
要
課
題
と
な
る
。
こ
れまでの校訂本の研究成果を踏まえた『皇太神宮儀式帳』校
訂
試案は、そ
の
研
究
の第一歩 あり、今日行
わ
れ
ている遷宮・神宮祭祀・行事を対象とした研
究
の
進
展
に
寄
与
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、そ
の
成
果
は
広
く
わ
が
国
古
代
の
神
祇
・
法
制・文化史等の研究に資するであろう。
注
（
１
）
虎
尾
俊
哉
「儀
式
帳
の
撰
進
と
弘
仁
式
」（『古
代
典
籍
文
書
論
考
』所
収、吉
川
弘
文
館
、昭
和
五
十
七
年
、
初
出
は
昭
和
二
十
七
年
）。こ
れ
よ
り
先
に、儀
式
帳
と
延
喜
大
神
宮
式
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
、中
川
経
雅
が
『太
神
宮
儀
式
解
』に
お
い
て
「
百
官
を
初
め
伊
勢
神
宮
齋
宮
寮
等
の
式
を
定
め
た
ま
は
む
御
心
を
興
し
た
ま
ひ
、司々
に
命
あ
り
て
延
暦
中
司々
神
宮
等
の
常
儀
規
範
を
覓
た
ま
ひ
け
る
な
る
べ
し」
（増
補
大
神
宮
叢
書
五
『大
神
宮
儀
式
解
前
篇
』、
吉
川
弘
文
館、平
成
十
八
年
）、
阪
本
廣
太
郎
氏
が『新
校
群
書
類
従
』
に
お
い
て
「格
式
制
定
の
準
備
と
し
て
こ
の
解
文
を
召
さ
れ
た
も
の
と
解
す
べ
く、や
が
て
此
等
が
弘
仁
貞
観
の
二
式
を
経
て
、
延
喜
大
神
宮
式
制
定
の
資
料
と
な
つ
た
と
見
て
も
強
ち
無
理
の
想
像
で
は
あ
る
ま
い
と
思
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は
れ
る
」
な
どの指摘がみられる。
（
２
）
虎尾俊哉
「
三
代
式
と
神
祇
史研究」
（『皇學館大学神道研究所紀要』
十
六
、
平
成十二年）
。
（
３
）榎村寛之『古代の都と神々―怪異を吸いとる神社―』
（吉川弘文館、平成二十年）
。
（
４
）久
禮
旦
雄
「『延
暦
儀
式
帳
』
撰
進
と
弘
仁
大
神
宮
式
編
纂
の
政
治
的
背
―
延
喜
伊
勢
大
神
宮
式
の
前
提
」（『法の流通』所収、慈学社、平成二十二年）
。
（
５
）
拙
稿
「『延暦儀式帳』
所
蔵機関目録
（
稿
）」（『皇
學
館
大学研究開発推進センター紀要』
一
、
平
成
二
十七年）を参照いただきたい。
（
６
）『尊
経
閣
文
庫
国
書
分
類
目
録
』
で
は
「
止
由
気
宮
儀
式
帳
鎌
倉
中
期
写」と
あ
る
か
、
田
中
卓
氏
は
『
神
宮
古
典
籍
影
印
叢
刊
三
神
宮
儀
式
中
臣
祓
』（八
木
書
店
、
昭
和
五
十
八
年
）
の
「
皇
太
神
宮
儀
式
帳
・
等
由
気
太
神
宮
儀
式
帳
」
の
解
説
に
「『尊
経
閣
文
庫
国
書
分
類
目
録
』
で
は
「
鎌
倉
中
期
写
」
と
す
る
が
、
同
文
庫
所
蔵
の
大
野
木
豊
氏
の
記
録
で
は「平
安
末
葉
の
筆
写
」
と
推
定
。私見も同見解」として、平安時代末期の
書
写
と推定された。
（
７
）「皇
太
神宮儀式帳」
（『群書解題』六、続群書類従完成会、昭和三十七年）
。
（
８
）「皇
太
神宮儀式帳」
（『新校 類従 一 内外 籍、昭和七年）
。
（
９
）「皇
太
神宮儀式帳」
（『神道大系』神宮編一、神道大系編纂会、昭和五十四年）
。
（
10）
詳
細
は
拙
稿
「『延暦儀式帳』
写本調査報告
（
一
）」（『皇學館大学神道研究所所報』
八
十
四
、
平
成
二
十
五
年二月）を参照。
（
11）『伊勢天照皇太神宮禰宜譜圖帳』
に
「
最
上
。〔波
己
利二男。
〕
志
賀
高
穴
穗
朝廷御世禰宜。
此
時
、依
二
勞
功
一
荒
木
田
姓
賜
〔
岐
〕。
其
故
者
、
太
神
〔
乃
〕
朝
御
饌
夕
御
饌
𧢓
三
千
代
御
田
治
開
供
奉
〔
岐〕
。
因
レ茲
賜
レ姓
也
」（〔
〕
は
細
字
）
と
あ
る
。『神
道
大
系
』
神
宮
編
五
（昭
和
六
十
年
）
に所収。
（
12）『伊勢天照皇太神宮禰宜譜圖帳』
に
は
、「進大肆首麿。
〔黑
人一男。
〕
同
（後
飛鳥
岡本）
朝
廷
禰
宜」
と
あ
り
、
斉
明
天
皇
朝
の
人
物
と
し
、『荒
木
田
系
図
』（『系
図
綜
覧
』第
二
、
国
書
刊
行
会、
昭
和
五
十
二
年
復
刻
）で
は
「天
智
天
皇
御
宇」と
す
る
が
、「進
大
肆」は
天
武
天
皇
十
四
年
（
六
八
五）正
月
の
冠
位
四
十
八
階
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
天
武
天
皇
十
四
年
（
六
八
五
）から大宝令施行以前に禰宜であった人物であると推測される。
（
13）増補大神宮叢書五 大神宮儀式解』前篇（吉川弘文館、平成十八年）
。
（
14）巻
末
の
署
名
の「荒
木
田
」
に
つ
い
て
『
大
神
宮
儀
式
解
』
で
は
、「神
主
の
上
荒
木
田
の
三
字
決
て
後
人
の
さかしらに加へしなり」と指摘する。
（
15）『祭
礼
行事集成（第一巻）
』
所
収
（
平
凡社、昭和四十二年、原本は神宮文庫所蔵）
。
（
16）『権
禰
宜
朝
恩
録
』
は
神
宮
文
庫
所
蔵
第
一
門
三
二
九
九
号
、『内
宮
職
掌
家
譜
』は
神
宮
文
庫
所
蔵
第
一
門
三
四
五
六
号
で
あ
る
。
両
書
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
松
木
素
彦
氏
の
「荒
木
田
久
老
の
研
究
〈
上
〉〈下〉
」（『國
學
院
雑
誌
』
四
十
六
－ 八
・
十、昭
和
十
五
年）に
該
当
箇
所
の
引
用
が
あ
る
が、筆
者
は
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
日
に
神
宮
文
庫
に
お
い
て
閲
覧
の
上
、原
本
の
当
該
部分の確認を行った。
（
17）
伊
藤
正
雄
「荒
木
田
久
老
の
生
涯
」（『荒
木
田
久
老
歌
文
集
並
傳
記
』
所
収
、神
宮
司
廳
、昭
和
二
十八年）参照。
（
18）『内
宮
職
掌
家
譜
』
に
は
、「正
量
」
と
あ
る
が
、「正
董
」の
誤
記
で
あ
る
こ
と
が
松
木
素
彦
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
松
木
氏
前
掲
論
文
、
註（
16）
参
照
。ま
た
、
内
宮
権
禰
宜
に
任
ぜ
ら
れ
た
安
永
二
年
（
一
七
七
三）に「卅
八」と
あ
る
の
は
、『権
禰
宜
朝
恩
録』の
記
述
や
墓
碑に
「
文
化
元
年甲子八月十四日卒
享
年
五十九」
（伊藤氏前掲論文、
註
（
17）
参照）
と
あることからも「廿八」の誤記と考えられる。
（
19）
松木氏前掲論文、註（
16）
参
照
。
【
付
記
】本
研
究
は
、J
SP
S
科
研
費
（
基
盤
研
究
（Ｃ）
「古
代
伊
勢
神
宮
に
関
す
る
基
本
文
献
の
総
合
的研究」
、課題番号1
5K
02845、研究代表者：清水潔）の
助
成
を受けたものである。
（
さ
の
まさと・皇學館大学研究開発
推
進センター助教）
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凡例
一
、
本稿の構成①本稿『皇太神宮儀式帳』校訂試案は、皇學館大学附属図書館所蔵『荒木田
久
老
校
合
内
宮
儀
式帳』を底本に用い、さらにこれまでに校勘されている
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
諸
本
も
活
用
し
て
、
現
段
階
に
お
け
る
学
界
の
研
究
成
果
を
組
み
込
ん
だ
も
の
で
ある。
②下段に本文を掲げ、これに対応する校異を上段に記した。
二
、
原文の表記①底本には、皇學館大学附属図書館所蔵『荒木田久老校合
内
宮
儀式帳』を
用
い
た
。
対
校
に
は
、
神
宮
文
庫
蔵
第
一
門
八
一
三
五
号
本
（
神
宮
古
典
籍
影
印
叢
刊
三
）、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
五
一
〇
函
六
架
二
〇
八
一
七
号
本
の
写
本
、
ま
た、
群
書
類
従
木
版
本
、
群
書
類
従
続
群
書
類
従完成会本、新校群書類従本、日本祭礼行事集成本、大
神
宮
儀
式
解
本
（
増
補大神宮叢書五
・
六
）、
神
道
大
系本の六本の活字本を用いた。
諸
本
の
略
称
は
以
下
の通りである。
底
本
皇
學
館
大
学
附
属
図
書館所蔵『荒木田久老校合
内
宮
儀
式
帳
』
神
宮
本
神
宮
文
庫
蔵
第
一
門
八
一
三
五
号
『
皇
大
神
宮
儀
式
帳
』（
神
宮
古
典
籍
影
印
叢
刊
三
『神宮儀式
中
臣
祓』所収
）
静
本
静
嘉
堂
文
庫
蔵
五
一
〇函六架二〇八一七号『内外大神宮
儀
式
帳
』
群
本
（
木
版
）
群
書
類
従
木
版
本
(公
益
社
団
法
人
温
故
学
会
所
蔵
版
木
摺
立
頒
布
本
）
郡
本
（
旧
）
群
書
類
従
続
群
書
類
従完成会本
郡
本
（
新
校
）
新校訂群書類従本
祭
礼
本
日本祭礼行事集成本
解
本
大
神
宮
儀
式
解
本
（
増
補
大
神
宮
叢
書
五
『大
神
宮
儀
式
解
前
篇』
、
増
補大神宮叢書六『大神宮儀式解
後
篇』
）
神
道
本
神道大系本
②
異体字・俗字・略字は原則として正字に改めた。古字を伝え
る
と考えられ
る漢字は、底本の文字
を
残
し
た。
③
改行・空白等は に従った。
④
脱字があ と考えられる場合、文字を補った箇所がある。編
者
が字を補っ
た箇所は四角で囲み、
底
本
に
無い文字であることを示した。
例
皇
太神宮儀式帳
⑤
底本において二行の割書及び細 は、
〔
〕
に入れ一行とした。
⑥
読者の便をはかるため、適宜返り点を付した。
三
、
諸
本
①
底本
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵「内
宮
儀
式
帳
」（
一
七
五．八
一
Ｏ．六
五
）。全
一冊。荒木田久老校合。四ツ目
綴。二十七糎×十九・三糎。題簽
なし。表
紙
左
肩
に
「
内
宮
儀
式
帳
」。
半
丁
に
二
十
字
×
十
二
行。墨
付
六
十
一
丁
。表
紙
見
返しに墨筆で「此内宮儀式蝶者
伊勢之久老蔵書則久老之校合／誠
是珍書也
今幸従本店得之／文政十二年九
月三日
𧑛
悟歓喜之餘筆子斯也／或書目云
伊
勢
大
神
宮
儀
式
帳
二
巻
奉
得
外
宮
儀
式
帳
／
但
内
宮
儀
式
帳
而
己」
、裏
表
紙
見返しに「安永八年／二月十日自同二月十八日にみをへつ」
と
ある。本文
に朱書・墨書の校異及
び
注
記
、鼇頭にも校異及び注記あり。
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②神宮本
神
宮
文
庫
蔵
『
皇
大
神宮儀式帳』
（
第
一
門
八
一
三
五
号
、
神宮古典籍影印叢刊三
『
神
宮
儀
式
中
臣
祓
』
所
収
、
八
木
書
店
、
昭
和
五
十
八
年
）。
一
巻
。
三
十
六
紙
。
原
本
は
重
要
文
化
財。容
袋
に
薗
田
守
宣
の
自
筆
で
「
延
暦
儀
式
帳
舊
本
殘
缺
」「守
宣
」
と
あ
る
。
神
宮
司
廳
編
『神
宮
文
庫
所
蔵
和
書
総
目
録
』（
戎
光
祥
出
版
、
平
成
十
七
年
）
に
は
「
皇
大
神
宮
儀
式
帳
鎌
倉
初
期
写
（
残
闕）貴
重
本
（
重
要
文
化
財
）」
と
記
さ
れ
、
現
存
伝
本
中
の
最古の写本である。
③静本
静
嘉
堂
文
庫
蔵
『
内
外
大
神
宮
儀
式
帳
』（五一〇函六架二〇八一七号）
。
全
一
冊。
谷
川
士
清
・
士
逸
自
筆書入本。四ツ目綴。二十七糎×二十糎。半丁に十八字
×
十
一
行
。
墨
付
一
二二丁。題簽左肩に
「
内
外大神宮儀式帳
完
」、中
表
紙（
本
来
の
表
紙
で
外
側
は
補
綴
の
表
紙
か
）に「谷
川
士
清
挍
内
外
大
神
宮
儀
式
帳」と
あ
る
。
伊
勢
太
神
宮
儀
式序・止由気宮儀式帳・大神宮九月祭或故人説・皇太神
宮
儀
式
帳
の
順
で
一
冊
に
収
め
る
。
静
嘉
堂
文
庫
編
『靜
嘉
堂
文
庫
國
書
分
類
目
録
（
續
）』（
昭
和
三
十
一
年
）
は
「
内
外
太
神
宮
儀
式
帳
（
谷
川
士
清・士
逸
自
筆
書
入
本
）
二
巻
寫
」
と
す
る
。
本文に朱書・墨書の校異及び注記、鼇頭にも校異及び注
記
あ
り
。
奥
書
（
朱
筆
）
に
「
明
和
二
年
十
一
月
谷
川
士
清
挍
／
安
永
元
年
壬
辰
十
二
日
謄
寫
畢
／
権
禰宜從四位上荒木田神主経雅／同五年丙申二月朔日謄寫
畢
／
権
禰
宜
荒
木
田
神
主
尚
賢
／
天
明
四
甲
辰
十
二
月
以
尚
賢
本
校
了
谷
川
士
逸
」。
④群本（
木
版
）
『
群
書
類
従
一
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』（
公
益
社
団
法
人
温
故
学
会
所
蔵
版
木
摺
立
頒
布
本
）。全一冊。四ツ目綴。二十六
・
三
糎
×十七
・
七
糎
。
半丁に二十字×十行。
七
十
一
丁
。『群
書
類
従』は、塙
保
己
一
が
設
立
し
た
和
学
講
談
所
を
拠
点
に
、
四
十
年
以
上
の
歳
月
を
か
け
て
編
纂
し
た
（
全
六
六
六
冊
）。
一
七
二
四
四
枚
に
及
ぶ
群
書
類
従
の
版
木
（
重
要
文
化
財
）
は、温
故
学
会
に
す
べ
て
保
管
さ
れ
て
い
る
。
奥
書
に「文和三年〔甲午〕
四
月
十
九日於伊勢國度會郡継橋／鄕河原村吹上書寫
畢為令神事興行申出村松／長官〔家行神主〕御本勵老眼畢
圖
書助通俊／
俗
名
権
禰
宜度會神主實相／右以弘文院本書寫以一本校正」
。
⑤
郡本（
旧
）
『
群
書
類
従
第
一
輯
神
祇
部
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、昭
和
四
年
）。
太
田
藤
四
郎編。
⑥
郡本（
新
校
）
『
新校羣書類従第一巻』
（
内
外書籍、
昭
和七年
）。阪本廣太郎氏校訂
・
解題、
川
俣
馨
一
氏
増
訂
再
編
。
神
宮
文
庫
所
蔵『皇
太
神
宮
儀
式
帳
』（重
要
文
化
財、本
稿
の
神
宮
本
）、同『荒
木
田
定
綱
校
正
・藤
波
氏
経
所
携
皇
太
神
宮
儀
式
帳』を
校
勘
に用いる。
⑦
祭礼本『
日
本
祭
礼
行
事
集
成
第
一
巻』
（
平
凡
社
、昭
和
四
十
二
年
）。
原
田
敏
明
氏
監
修。
神
宮
文
庫
所
蔵『皇
太
神
宮
儀
式
帳』
（
重
要
文
化
財
、本
稿
の
神
宮
本
）
を
用
い、欠
失
部
分
は
同
文
庫
所
蔵
の
元
禄
七
年
五
月
皇
太
神
宮
禰
宜
荒
木
田
守
夏
が
校
訂
し
た
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』（
所
謂
元
禄
本
）で
補
い
、可
能
な
限
り
原
本
の
姿
を
伝
え
よ
う
と
す
る
。奥
書
（
元
禄
本
）
に
「儀
式
帳
壹
巻
者
桓
武
天
皇
御
宇
太
神
宮
司
正
八
位下大中／臣朝臣眞継
。
禰
宜
大初位荒木田神主公成。無位宇治／土公礒部
小紲等集録焉。延暦二十三年八月廿八
日獻於／有司歴於
御覧。誠神宮之
規範矣。洎于
醍
醐
帝延／長五年十二月廿六日。左大臣正二位兼行左近衛
大將皇／太子傅臣藤原朝臣忠平。大納言正三位兼行民部卿臣
藤
原／朝臣清
貫。從四位上行神祇伯
臣
大
中
臣朝臣安則從五位上／行勘解由次官兼大外記
紀伊權介臣伴宿禰久永從五位 下行左大史臣阿刀宿禰忠行等
奉
勅撰延喜
式伍拾冊。／亦至我神
宮
之
法
軌大半基于此書也。然此記書寫之烏／焉。矛
盾
之
浮
説
。
考
之
諸
本
未
能
無
疑
滞
。
雖
氏
經
卿
所
持
／
書
。或
略
或
闕。
〔予〕悼
此道之湮晦。苟忘其固陋因
皇／朝官符神宮之所傳及秘文
等
書。以是正
皇
學
館
大
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之
以
次
序
之
。
蓋
／
斯訂寫恐亦有差誤在哉。尚待洽博之祠官。若後賢幸得／
善
本
而
〔
吾
〕
此
書
覆醬糊窓者幸又幸矣。／元禄甲戌閏仲夏望於草軒南窓下
書
寫
點
校
了
／
皇
太
神
宮
禰
宜
從
四
位
下
荒
木
田
神
主
守
夏
（
花
押
）
／
延
暦
廿
三
年
至
延
長
五
年
一
百
二
十四年／延長五年至元禄七年六百五十年／延長廿三年至
元
禄
七
年
七
百
七
十
四年」
。
⑧解本
『
増
補
大
神宮叢書五
大
神
宮
儀
式解
前
篇
』（
吉
川
弘
文
館、
平
成十八年
）、『増
補
大
神
宮
叢
書
六
大
神
宮
儀
式
解
後
篇
』（
吉
川
弘
文
館、平
成
十
八
年
）。
皇
大
神
宮
禰
宜
荒
木
田（
中
川
）
経
雅
の
著
書
で
、『皇
太
神
宮
儀
式
帳』の
全
文
に
亘
り
詳
細
な
注
釈
・
本
文
の
校
訂
を
加
え
て
い
る
。
奥
書
に
「
恭
撿
。
珠
城
朝
倭
姫
皇
女
鎭
二
／
大
御
靈
於
河
上
之
上
一。
天
見
通
命
掌
二大
御
神
態
於
神
山
之
下
一。
正
レ位
分
レ職
。
而
禮
／
奠
興
行。靈
應
維
新
。
以
レ節
捧
二金
幣
一。
祝
二／
寶
祚
无
窮
一。
以
レ時
擎
二盛
饌
一。
祈
二年
穀
之
豐
登
一。其
禮
隆
盛
。
其
式
最
嚴
也
。
而
隨
二年
往
／
月
來
一。或
興
或
廢
焉
。
故
洎
二
平
安
朝
一。
勅
令
レ
奏
二
其
禮
奠
規
範
一。
祠
部
應
二
其
令
一。
悉
注
二
／
本
宮
之
祭
祀
職
掌
之
常
典
一上
レ之
。延
暦
神
宮
儀
式
是
也
。
曾
聞。律
以
二懲
粛
一爲
レ宗
。
令
／
以
二勸
誡
爲
レ本
。
格
則
量
レ時
立
レ制
。
式
則
補
レ闕
拾
レ遺
。
四
者
相
須
足
二垂
範
一。
自
二
延
暦
之
古
一。
／
至
二
安
永
之
今
一。
因
二
星
霜
千
變
風
俗
百
易
一。
雖
二
事
沿
儀
革
一。
本
宮
猶
遺
二上
古
之
風
儀
一／
者
。
一
賴
二此
儀
式
之
存
在
一也
。
是
水
源
遠
下
流
不
レ絶
之
謂
乎
。雖
レ
然
其
所
レ
注
年
已
久
／
而
言
尤
簡
也
。
以
レ今
視
レ
之
。
則
殆
至
レ叵
レ明
二察
其
事
狀
一。〔經
雅
〕
憂
レ之
而
不
レ止
。
粤
安
永
癸
／
巳
仲
冬。爲
レ申
二
一
禰
宜
守
和
卿
闕
替
一上
二
皇
都
一。
同
月
十
三
日
轉
二補
彼
替
一之
日
。
敍
二／
位
級
一
超
二
先
補
二
人
一。
著
二
十
員
禰
宜
之
第
八
座
一。
歸
二
神
都
一
之
時。因
二
准
先
跡
一。
爲
レ修
二其
／
禮
一候
二于
齋
庤
一百
日
焉
。
旦
夕
習
禮
之
際
。
熟
思
。
以
二非
器
一超
二先
補
之
族
一。以
二
不
才
一
任
二
清
撰
之
職
一。
仰
之
／
天
恩
彌
高
。
俯
之
卑
陋
益
懼。朝
仰
二
／
寶
祚
之
永
隆
一。
愧
二
微
弱
之
短
才
一
也
。
然
居
二
其
職
一
而
不
レ知
二
其
職
一。
則
進
二
退
其
業
一如
レ之
／
何
。
欲
下識
二盛
時
之
舊
典
一正
中末
代
之
紕
繆
上。則
無
レ如
レ因
二延
暦
儀
式
一。
即
執
二
讀
之
一。
雖
丁
連
城
／
之
寶
非
三
貧
寒
之
所
二
能
市
一。高
世
之
器
非
丙
淺
俗
之
所
乙能
識
甲。
然
至
レ遠
於
レ近
舐
レ糠
及
レ米。／
故
忘
二卑
陋
之
見
一。審
二儀
式
全
篇
訓
解
一
。立
思
矣
居
思
矣
。
注
下
劣
身
愚
考
所
𦌨
覃
。
兼
二
攬
古
／
老
之
口
授
一。擧
二
用
世
俗
之
鄙
諺
一。又
雖
二古
老
先
輩
之
説
一。習
二中
世
烏
亂
之
雜
説
一者
擯
二／
斥
之
一。
再
四
需
二正
史
所
𩘿録
。且
以
二諸
籍
所
見
一抄
二出
於
其
首
一。
乙
未
潤
臘
功
既
成。以
爲
二
／
參
拾
巻
一。
名
號
二大
神
宮
儀
式
解
一也。然
恐
以
レ今
計
レ古
以
レ此
察
レ彼
。不
當
惟
多。所
レ言
或
／
麁
或
迂
。以
下未
レ及
二不
惑
一之
年
不
レ辨
二菽
麥
一之
才
上。漫
採
レ毫
次
爲
二
之
解
一。
一
以
懼
レ
之
。一
以
／
愧
レ
之
。雖
レ然
所
二
管
見
一
亦
非
レ
可
レ
廢
レ
之。
唯
依
二
心
緒
所
𩘿
向
。
任
二
筆
刀
所
𩘿
之
。編
二
次
之
一。耕
種
功
／
淺。收
穫
不
レ
多。庶
幾
其
紕
繆
臆
見。後
來
之
識
者
宜
レ
正
レ
之
云
爾
。／
安
永
乙
未
後
十
二
月
日
／
禰
宜
荒木田神主經雅」
。
⑨
神道本『
神
道
大
系
神
宮
編
一
皇
太
神
宮
儀
式
帳
・
止
由
気
宮
儀
式
帳
・太
神
宮
諸
雑
事
記』
（
神
道
大
系
編
纂
会
、
昭
和
五
十
四
年
）。胡
麻
鶴
醇
之
氏
・
西
島
一
郎
氏
校
注。
「底
本
と
し
て
用
い
た
旧
本
は、前
述
の
如
く
欠
失
及
び
書
き
漏
ら
し
の
部
分
が
あ
る
の
で、そ
の
部
分
は
こ
の
定
本
（
定
綱
書
写
本
）を
以
っ
て
底
本
と
し
た」と
記
す
。
そ
の
他
に
京
都
大
学
所
蔵
今
出
川
家
本
の
影
写
本・元
禄
七
年
荒
木
田
守
夏
校
訂
本
・
大
神
宮
儀
式
解
・群
書
類
従
本
・一
条
公
爵
家
本
の
謄
写
本・出
口
延
経
校
正
本（
い
ずれも神宮文庫所蔵
）
を用いる。
四
、
そ
の他
①
本
研
究
は
、
JSP
S
科
研
費
（
基
盤
研
究
（
Ｃ）
「古
代
伊
勢
神
宮
に
関
す
る
基
本
文
献
の
総
合
的
研
究
」、
課
題
番
号
15K
02845、研
究
代
表
者
：
清
水
潔
）の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
ある。
②
本稿の校異作業には、皇學館 学研究開発推進センター助教
佐
野真人が従
事した。
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②
③
④
⑤
⑥
⑦
貮
⑧
⑨
〔
〕
〔
〕
貮
內
㘷
〔
〕
壹條
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①
皇
太
神
宮
儀
式帳、
底
本
・
静
本
・
解本なし。群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
神
道本
「
皇
太
神
宮
儀
式
帳
」、
祭
礼本
「
皇
大
神
宮
儀
式
帳
」
と
あ
り
。
底
本
外題は「内宮儀式帳」とする。
②
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
③
幷
、
祭
礼
本
・解本・神道本細字。静本「
〔
並
〕」。
④
事
、
解
本
・
解本なし。
⑤
貮
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本・解
本
「
貳
」。祭
礼
本
「
二」
。
⑥
拾
、
祭
礼
本
「十」
。
⑦
參
、
祭
礼
本
「
三
」。
⑧
一
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）
な
し
。
⑨
太
、
解
本
・
神
道
本
「
大
」。
幷
、
静
本
「
並
」。
解
本
「
事
」
あ
り
。
壹
、
祭
礼
本
「
一
」。
一
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）
な
し
。
壹
、
祭
礼
本
「
一
」。
一
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）
な
し
。
幷
、
静
本
「
並」
。
壹
、
祭
礼
本
「
一
」。
一
、
静
本
・
群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）なし。 奉、静 「幸」
。
郡
本
（
旧
）・解本「時」あり。 裝、祭礼本「𩛨」
。
壹
、
祭
礼
本
「
一
」。
一
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）
な
し
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
奉
、
静
本「幸」
。
壹
、
祭
礼
本
「
一
」。
一
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）
な
し
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
肆
、
祭
礼本「四」
。
一
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）
なし。 遷、
群
本
（
木
版
）「
迁
」。
奉
、
静
本
「
幸」
。
御
、
神
道
本
な
し
。 裝、祭礼本「𩛨」
。
一
、
静
本
・
群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）なし。
貮
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
貳
」。
一
、
静
本
・
群本（ 版）
・
郡
本
（
旧
）なし。 事、静本なし。
壹
、
祭
礼
本
「
一
」。
一
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）
な
し
。
幷
、
静
本
「
並」
。
勞
、
祭
礼
本
・
解
本・神道本「營」
。
壹
、
祭
礼
本
「
一
」。
一
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）
な
し
。
事
、
静
本
な
し。 壹、祭礼本「一」
。
一
、
静
本
・
群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）なし。
郡
本
（
旧
）・
解
本
「
神
」
あ
り。底本右傍に
「
一
本
神
ノ
字
有モノ非也」
と
あ
り
。
壹
、
祭
礼
本
「一
」。
①

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
〔
〕〔
〕
。
。。〔
。〕
。
。〔
。
。
。
。
豐
姫
。
。
劔
。〕
。
。
。
。〔
。
。〕
。
。
。
。
。
。
埀
。
。
𩵜
。
﨑。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
鵜
。
。
。
。
。〔
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①
一
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）
な
し
。
②
壹
、
祭
礼
本
「
一
」。
③
一
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）
な
し
。
④
事
、
祭
礼
本
「
々
」。
⑤
壹
、
祭
礼
本
「
一
」。
⑥
一
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）
な
し
。
⑦
解
本
「
御
」
あ
り
。⑧壹、
祭
礼
本
「
一
」。⑨一、
静本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）
な
し。 幷、静本「並」
。
壹、祭礼本「一」
。
一
、群
本
（
木
版
）・
郡本（旧）なし。 太、解本・神道本「大」
。
幷
、静
本
「
並」
。
壹
、
祭
礼本
「
一
」。
拾、
祭
礼
本
「
十
」。 玖、
祭
礼
本
「
九」
。
院
、
祭
礼
本
・解本・神道本「條」
。
太、解本・神道 「大」
。
賣
、
静
本
な
し
。
命、神
道
本
「
尊
」。静
本
右
傍
に
「
尊」と
あ
り
。
男
、
静
本
右
傍
に
「
雄
」
と
あ
り。
万
、
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
萬
」。
此、解本「是」
。
底
本
頭注に「久老按、山ノ上東ノ
字
脱
歟
」、
解
本
右
傍
に
「
東
歟」
とあり。 遙、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
「這」
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）
右
傍に
「
造
イ
」
と
あ
り
。
阻
、
底
本
「
𥍯
」。
静
本
・
群
本
（木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新
校
）・
祭
礼
本
・解本 神道本「阻」
。
底
本右傍に「阻イ」とあり。諸
本
に
よ
り
改
む
。 峯
祭
礼
本
・
神
道本
「
岑
」。神宮本これ以前を欠く。
郡
本
（
旧
）・郡本（新校）
・
解
本
・
神
道本「以」あり。底本右傍
「
以
脱
」、
静
本
右傍に「以」とあり。 比、神宮本なし。神宮本右傍
に
「
比
」
と
あり。 𩵜、
祭
礼
本
空
白
。
﨑
、
神
宮
本
・
群
本
（木版）
・
祭
礼
本
「
𧪺
」。郡本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
・
神
道
本
「
埼
」。
嶋
、
郡
本
（
新校）
「
島
」。
嶋
、
郡
本
（新校）
「
島
」。 嶋、
郡
本
（新
校
）「
島
」。
嶋、郡本（新校）
「
島
」。 嶋、郡本（新校）
「
島
」。
嶋
、
郡
本
（
新校）
「
島
」。
嶋
、
群
本
（木版）
・
郡
本
（
新
校
）「島」
。
牛
、
静
本
「
井」
。
静
本
右
傍
に
「
今
ウ
キ嶋ト云リ」とあり。
嶋
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
新
校
）「島」
。
嶋
、
群
本
（
木
版
）・郡本
（
新
校
）「
島
」。 掠、神宮
本
・
祭
礼
本
・解本・神道本「椋」
。
山
、
底
本
・静
本
・
解
本
な
し
。神
宮
本
・
群
本
（
木
版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭礼本・神道本「山」あり 静 「高」
。
底
本
右
傍に
「
山
イ
」、
静
本
右傍に「山」とあり。神宮雑例集に「鵜椋山嵩」とあ
り
。
底
本
傍
注
・静本傍注・諸本及び神宮雑例集の例により補う。
嵩
、
神
宮
本
・祭礼本・神道本「岑」
。静本「高」
。
静
本
右
傍
に
「岑
イ
」
と
あ
り
。
並。郡本（旧）
・
解
本
・神道本「竝」
。
樋
、
神
宮本
「
桶
」
左
傍
に
「樋歟」とあり。
①

②
③
④
。〕
。
之
。
。
。
⑤
⑥
⑦
⑧
。
弉
弉
册
。
。
⑨
。
。
〔
〕
。
〔
〕
〔
〕。
。
徃
。
。
〔
〕。
豐
耟
姫
。
〔
〕。豐
耟
姫
。
〔
〕。
纒
〔
〕。
姫內
〔
〕
〔
〕。
〔
〕
〔
〕
。
〔
弖〕
〔
〕。
姫
內
。
〔
〕
〔弖
〕。
〔
〕。
〔
〕
〔弖〕
。
〔
〕。
。
。
。
。
レ
。
。
〔
弖〕
〔
〕。
。
〔
〕
〔
〕。
々
〔
〕。
〔
〕
。
戶
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕
。
戶
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕。
。
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①
太、静
本
・
解
本
「
大
」。
②
郡
、
静
本
な
し
。
静
本
右
傍
に
「
郡
イ
」
と
あ
り
。
③
此
爲
、底本「溝」を「此爲」と改む。神宮本・静本「溝」
。
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
祭
礼本なし。郡本
（
新
校
）・
神
道
本
「
此
稱」
。
解
本
「
此
為
」。
祭
礼
本
左
傍
に
「
称
」
と
あ
り
。
静
本
右
傍
に
「
稱
イ
」と
あ
り
。
④
之
、
底本・神宮本・静本・群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・祭礼
本
な
し
。
解
本
・神道本「之」あり。底本右傍で朱筆にて「之」を補
う
。
⑤
太
、
解
本「大」
。
⑥
之
、
神
宮
本
・祭礼本・解本・神道本なし。
⑦
郡
本
（
新
校
）「
大
」
あ
り
。
神
宮
本
・
神
道
本
「
太」あ
り
。
静
本
右
傍
に
「
太
イ
」
あ
り。⑧合、解本なし。⑨太、 本・神道本「大」
。
須
、
神
宮
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本・解
本
・
神
道
本「々」
。
乃、神
宮
本
・
神
道
本
大
字
。
川
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
河
」。
幸
行
、
底
本
「
行
幸
」。神宮本
・
静
本
・
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本
「
幸
行
」。
諸
本
に
より改む。 礒、
神
宮
本
・
静
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
磯
」。
嶋
、
郡
本
（
新校）
「
島
」。
神
宮
本
・
祭
礼本・解本・神道本なし。
徃
、
郡
本
（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
往
」。
耜
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
𤸑
」。 姫、群本（木版）
・
郡
本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）「婦」
。
郡
本
（
旧
）右
傍
に
「
婦
歟
」
と
あ
り
。
杖
、
神
宮
本
「
丈
」。
耜
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「𤸑」
。
静
本
「
鋤
」。
入
、神宮 ・祭礼本なし。神宮
本
左
傍
に
「
入
―」とあり。 姫、神宮本・祭礼本なし。神宮 左傍
に
「
姫
イ
」
とあり。 以次、
解
本
・
神
道
本
「
次
以」
。
遠
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本「乎」
。
杖
、
神
宮
本
「丈」
。
齋
、
神
宮
本
・
祭
礼本
「
寮
」。
齋
、
静本「齊」
。
郡
本
（
新
校）
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
弖
」あ
り
。
弖
、
静
本・群 （木版）
・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）「天」
。
太
、
解
本
「
大
」。
乎
、
解
本
大
字
。
支
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
弖
」。
川
、
神
宮
本
・祭礼 神道本「河」
。 嶋、郡本（新校
）「
島
」。
々
、
静
本
「
佐」
。
神
宮
本
・
祭
礼
本
な
し。解本「ニ」
。
大
、
神
宮本
「
太
」。
幷
、
解
本
細
字
。
静
本
「
並
」。 閉、
底
本
「
閇
」
を右傍にて
「
閉
」
に
改
む
。神
宮
本
・
静
本・群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「閇
。
柘
殖
、静本「殖柘」
。
等
、
静
本な
し
。
幷
、解
本
細
字
。
静
本「
並
」。
支、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本「
只
」。
宮
、
神
宮
本
右
傍
に
「
宮
」
を
補
う
。
解
本
・
神
道
本
「
波
〔
乃
〕」
あり。
静
本
右
傍
に「
波乃」
と
あ
り
。
静
本
右
傍
に「
国
」とあり。 解本
「〔爾〕
」
あ
り
。
①
②
③
④
〔
〕。
。
〔
〕。
〔
〕
〔
〕。
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
戶
〔
〕。
〔
〕。
。
。
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕
〔
〕。
戶
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕
〔
〕。
戶
〔
〕。
〔
〕。
。
。
〔
〕。
。
。
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕。
徃
〔
〕
〔
〕。
戶
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕
〔
〕。
〔
〕
〔
〕。
戶
〔
〕。
〔
〕。
。
〔
〕
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕
。
〔
〕
〔
〕。
戶
〔
〕。
々
〔
〕。
。
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕
。
〔
〕
〔
〕
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕。
舩
〔
〕
。
〔
〕。
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①
解
本
・
神道本
「
只
」
あ
り。②白、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「曰」
。
静
本
右
傍
に
「
白
イ
」とあり。③白、静本「申」
。
④
支、神
宮
本
・
祭
礼
本
「
久
」。
⑤
幷
、
解
本
細
字
。
⑥
支
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
只
」。
⑦
河
曲、
神宮本
・
祭
礼
本
な
し
。
神
宮
本
右
傍に
「河
曲
次
イ
」
と
あ
り
。
⑧
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（新校）
・
神
道
本
「
次
」
とあり。⑨支、神宮本・祭礼本・神道本「只」
。
川
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
河」
。
支
、
神宮本
・
祭
礼本
・
解
本
・
神
道
本
「
只
」。 解本・神道本「爾」あり。 幷、郡本（新校）
・解
本
細
字
。
支
、神宮本・祭礼本・神道本「只」
。
静
本
「
並
」。
支、神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
只」
。
支
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
只
」。
幷
、
祭
礼
本
・
解
本
細
字
。
静
本
「
並
」。
支
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
只
」。
仕
、
解
本
「
供
」。
支
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
只
」。
支
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
只
」。 完、
神
宮
本
・
静
本
・
郡
本
（
新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本「宍」
。
名
義
抄
法
下
五十
二
に「完〔シ
シ
〕」
と
あ
り
、
諸
本「宍」と
あ
る
も
改
め
ず
。
徃
、
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
往
」。
幷
、
郡
本
（
新
校
）・解
本
細
字
。
静
本
「並」
。
支
、
神
宮
本
・
祭礼本・神道本「只」
。
高
、
神
宮
本
「
髙
」。
久
、
静
本
「
支
」。静本右傍に
「久イ」
と
あ
り
。
高
、
神
宮
本
「髙」
。
支
、
神
宮
本
・
祭礼本・神道本「只」
。
幷
、
解
本
細字。静本
「
並
」。
支、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
只
」。
高
、
神
宮
本
「髙」
。
支
、
神
宮
本
・
祭礼本・神道本「只」
。
支、神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
只」
。
支
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
只
」。
幷
、
郡
本
（
新
校
）・
解
本
細
字
。
静
本
「
並
」。
支
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・神道本「只」
。
々
、
解本「佐」
。
迤
、
神
宮
本
・祭
礼
本「
迄
」。
神
宮
本
右
傍
に「
迤
イ
」と
あ
り
。
支
、神
宮
本
・
神
道
本「
只
」。
剌
、
静
本
「
判
」。静
本
右
傍
に
「
剌
イ
」
と
あ
り
。
乃
、解
本
な
し
。
支、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
只」
。
掠
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
椋
」。
支
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
只
」。
岐
、
祭
礼
本
・
神
道
本
「
嶋
」。 舩、郡本（旧）
・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
「
船
」。
田
、
神
宮
本
・祭礼本なし。神 本右傍に「田イ とあり。
支
、
神
宮
本
・祭礼本・神道本「只」
。
①
。
內
。
。
〔
〕。
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
〔
〕。
〔
〕。
舩〔
〕
。
〔
〕
〔
〕
⑨。
。
〔
〕。
。
。
。
。
鞆
〔
〕
〔
〕
〔弖
〕。
〔
〕。
。
〔
〕
〔
〕
〔
〕。
レ
〔弖〕
〔
〕。
埀
〔
〕。
。
〔
〕
。
〔
〕
〔
〕。
〔
〕
〔
〕。
〔
〕
レ
レ
レ
〔
〕
〔
〕。
。
〔
〕
。
。
〔
〕
〔
〕。
〔
〕
〔
〕
。
〔
〕
埀
〔
〕
。
〔
〕
〔
〕
。
〔
〕
〔
〕
。
〔
〕
〔
〕
。
〔
〕
〔
〕
。
〔
〕
々
〔
〕
。
〔
〕
〔
〕
。
〔
〕
〔
〕
。
〔
〕
〔
〕
。
〔
〕
〔
〕
。
〔
〕
〔
〕
。
〔
〕
〔
〕
レ
。
〔
〕
〔
〕
。
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕
〔
〕
〔
〕。
。
。
。
。
。
。
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①
大、神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
太」
。
②
支
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
只
」。
③
白
〔久〕百
舩
〔
乎
〕
渡
會
國
、
底
本
・
神
宮
本・静
本
・
群
本
（
木
版）
・
郡
本
（
旧
）・
祭
礼
本
な
し
。
郡
本（新
校
）「白〔久〕
」、
解
本「白〔久〕百
舩
〔
乎
〕
渡
會
國
」、神
道
本
「
白〔久〕百
船
〔乎〕
渡
會
國
」
あ
り
。解本の説に「百船乎度會國の六字今本皆漏せり。古
本
に
あ
り
。
仍
て
補
ひ
加
へ
ぬ
」
と
あ
り
。
底
本
右
傍
に
朱
筆
で
「
白
〔
久
〕
百
舩
〔
乎
〕
渡
會國」を補う。④川、神宮本・祭礼本・神道 「河」
。
⑤
解
本
・
神
道
本
「〔
波
〕」
と
あ
り
。
⑥
呂
、
底
本
「
留
」
を
右
傍
に
て
「呂」
に
改
む
。神
宮
本
・
静
本・群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「留」
。
⑦
須
、
静
本
・
群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「々」
。
⑧
川
、
神
宮
本
・
祭
礼本・神道本「河」
。
⑨
解
本
・
神
道
本
「〔
須
〕」
あ
り
。
川
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
河」
。
大、神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
太」
。
大
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
太
」。
神
宮
本
・
静
本
・
群
本
（木版）
・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
神
道
本「比」あり。 支、神宮本・祭礼本・神道本「弖」
。
静
本
「
天
」。
郡本（新校）
「
止
」
あ
り
。 大、静本「太」
。
大
、
神
宮
本
・群本（木版）
・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）「太」
。
川
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
河」
。
大
、
神宮本
・
静
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
太
」。 給、静本「賜」
。
膳
、神宮本・祭礼本・解 ・神
道
本
「
饌
」。
膳、神宮本・静本・祭礼本・解本 神道本「饌」
。
種、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
々
」。
塩
、
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
鹽」
。
完
、
神
宮
本
・
静
本
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
宍
」。名義抄法下五十二に
「
完
〔
シ
シ
〕」
と
あ
り、諸本「宍」とあるも改めず。 多、神宮本・祭礼
本
「
名
」。
祭
礼本左傍に「多」とあり。 志、解 「曾」
。
静
本
左傍
に
「
曽
」
と
あ
り
。
々
、
解
本
「
良」
。
土
村
、底
本
頭
注
に
「
又
土
村
作
土
室
、
式
ニ
ハ、ツチクレトヨメリ」とあり。 乎、神宮本・祭礼
本
な
し
。
郡
本（新校）
「
之
」、
解
本
・
神道本「
〔
乃
〕」あり。
祓
、
神
宮
本
・郡本（旧）
・
祭
礼
本
「
秡」
。
郡
本
（
新
校
）「乃」
、解
本
・
神
道本
「〔
乃
〕」
あ
り
。
都
、
静
本
・
解
本
「津」
。
静
本
右
傍
に
「都
イ
」
と
あ
り
。
志、神宮 ・祭礼本・神道本「之」
。
①
②
③
④
⑤
⑥
。
戶。
々
〔
〕
〔
〕。
〔
〕
〔
〕。
〔
〕
⑦
⑧
⑨
〔
〕
〔
〕
生
。
。
。
。
。
レ
。
。
。
〔
〕
〔
〕
〔
弖〕
。
〔
〕
々〔
〕
〔
弖〕
〔
〕
〔
〕。
。
。
。
〔
〕
〔
弖〕
姫內
。
〔
〕
〔
〕。
〔弖〕
。
〔弖〕
。
。
。
。
〔
〕
〔
〕
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕
〔
〕。
〔
〕。
〔
〕
閇
〔
〕
〔
〕
〔
〕
〔
〕
〔
〕。
。
〔
〕
〔
〕
〔
弖〕
〔
〕。
〔
〕
〔
〕
〔
〕
〔
〕。
。
。
。
。〔
。
。髙
。〕
〔
。
。〕
髙
。〔髙
。
。〕
餝
戶
〔
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①
乃
、
神
宮
本
・祭礼本大字。②静本「事」あり。③解本「祓〔天〕
」
あ
り
、
④
都
、
静本・解本「津」
。
静
本
右傍に「都イ」とあり。
⑤
天
、
祭
礼
本
・神道本「弖」
。
解
本
な
し。⑥都、解本「津」
。
⑦
所
始
〔
志
〕
罪〔波〕
、
底
本
・
静
本
・
神宮本・群本（木版）
・
祭
礼本
な
し
。
郡
本
（
旧
）・
郡本
（
新
校
）・
解
本
・
神
道
本
「
所
始
〔志〕
罪
〔
波
〕」
あ
り
。
底
本
左
傍に朱筆にて「所始〔志〕罪〔波〕
」
を
補
う
。
⑧
生
、
底
本
「坐」
。
神
宮
本
・
静
本
・
群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新
校
）・
祭
礼
本
・解本・神道本「生」
。
諸
本により「生」に改む。
⑨
秦、静
本
「
膚
」。
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
死
秦
斷
」
あ
り
。
膚
、
神
道
本
「
秦
」。
己
、
底
本
・
静
本
・
神
宮
本
・
群
本
（
木
版
）・祭
礼
本
な
し
。
郡
本
（
旧
）・
郡本（新校）
・
解
本
・
神
道
本「己」あり。底本右傍に朱
筆
で
「
己
」
を
補
う
。
静本右傍に
「
己
」、
静
本
頭
注
に
「
倭
姫
世記无已字」
と
あ
り
。
己
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
な
し
。
神
宮
本
・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
「
己
子
犯
罪
」
あ
り
。
解
本
「
々
」
あ
り
。
川
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
河
」。
都
、
解
本
「
津
」。
給
、
解
本
な
し
。
祓
、
神
宮
本
・
郡
本
（
旧
）・
祭
礼
本
「
秡」
。
弖
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
天」
。
祓
、
神
宮
本
・
郡
本
（旧）
・
祭
礼
本
「
秡
」。
太
、
解本
「
大
」。
大
、
神
宮
本
・
祭礼本
「
太
」。 嶋、
郡
本
（
新校）
「
島
」。
庭
、
神宮本「𥧥」
。
静
本
・
祭
礼本・解本「廷」
。
無
、
神宮
本
・
祭
礼
本
・
神道本「无」
。
職
、
神
宮本「軄」
。
太
、
解
本
「
大」
。
大
、
神宮本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
太
」。
岐
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
嶋」
。
備
、神
宮
本
・
祭
礼
本
大
字
。
解
本「〔
比
〕」。
麻
、神
宮
本
・
祭
礼
本「
麿
」。
解
本
「
萬」
。
弖
、
神
宮
本なし。群本
（
木
版）
・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（新
校
）・
解
本
「
天」
。
久
、
神
宮
本
・
祭
礼
本大字 倍、神宮本・祭礼
本
な
し
。
備
、
神
宮
本・祭
礼
本
大
字
。
郡
本
（
新
校
）「須」あ
り
。
太
、
解
本
「大」
。
壹
、
解
本
「
一
」。
壹
、
解本
「
一
」。
髙、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。 髙、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
欄
、
神
宮
本
・
静本
・
群
本
（木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼本
「
蘭
」。
静
本
頭
注
に
「
按蘭當作欄」
と
あ
り
。
髙、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
祭礼本
・
解
本
・
神
道
本
「高」
。
花
、
解
本
「
華
」。 形、神宮本「𥎩」
。
幷
、
解
本
「
竝」
。
静
本
「
並
」。
於
、
解本大字。

①
レ
②
③
④
⑤
レ
⑥
。〕
鏁
。
餝
。
⑦
。
⑧
⑨
。〔
。
。
。〕
。
。
。〔
。
。〕
レ
餝
。
寳
。〔
。
。〕
。
鏁
。〔
。〕
。
戶
。〔
。
鎹
。
。
。
。戶
。蠏
。〕
。
。〔
卌
。髙
。〕
。〔
。〕
。
。〔
。
。髙
。〕
レ
。〔
。髙
。〕
。
。〔
。〕
〔
。〕
。〔
。〕
內
。〔
。
。
髙
。〕
。〔
。〕
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①
居
、
底
本
「呂」
。
神
宮
本
・
静
本
・
群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新
校
）・
祭
礼
本
・解本・神道本「居」
。
解
本大字。底本右傍に「保、久
老
按
」
左
傍
に
「居イ」とあり。諸本により「居」改む。②坩、群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・解
本
大
字
。③
壹
、
解
本
「
一
」。
④
神
宮
本・郡
本（新
校）
・
祭
礼
本
「〔
扇
〕」あ
り
。
⑤
餝
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
な
し
。⑥
壹
、
解
本
「
一
」。
⑦
庭
、
神
宮
本
「
𥧥
」。静
本
・
祭
礼
本
・
解
本
「
廷
」。
⑧
上
搏
風
四
枚
〔
長
二
丈
八
尺
廣
八
寸
厚
四
寸
〕
號
稱
比
木、
神
宮
本
な
し
。
⑨四、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（新校）
・
神
道
本
「
肆」
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本「弘」
。
大
、
神
宮
本
・
祭
礼
本「天」
。
枚
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
枝
」。
寳
、
解
本
・
神
道
本
「
寶」
。
静
本
「
宝」
。
廣
、
解
本
「
弘
」。
並
、
郡
本
（
旧
）・
解
本
・神
道
本
「
竝
」。
解
本
「上」
あ
り
。
上
、
解
本
な
し。
静
本
「
釣
匙
」
あ
り
。
鏁
、静
本
「
鎖
」。
目
塞
四
枚
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「〔日
覆
四
隻
〕」。
静
本「日
覆
四
枚
」。
立
、神宮本・祭礼本「𦵦」
。
静本「𧓜」
。
静
本
頭
注
に
「楯」
と
あ
り
。
引
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
利
」。
静
本
右
傍
に
「
脱
字
カ
」と
あ
り
。
徑
、
神宮本・祭礼本・神道本「任」
。
静
本
・
解
本
「
拾
」。静
本
右
傍
に
「
徑
イ」とあり。解本の説に「拾四枚の三字不解、拾の字
其
物
の
字
な
り
しを誤りしにて、某四枚といふか、又上に其物の字あ
り
て
、
某
拾
四
枚とありしか 一本に拾を徑 作れり。是も亦誤字な
る
べ
し
」
と
あ
り。 蠏、郡本（旧）
・
郡本（新校）
・
解
本
「
蟹
」。
十
、
解
本
「
卅
」。
二
、
静
本
「
三
」。
各
八
枚
、
静
本
細
字
。
枚
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
枝
」。
卌
、
解
本
「卅」
。
髙
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
二
、
静
本
「
一
」。
静
本右傍に「二イ」
。
間
、
神宮本・祭礼本「門」
。
廣、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本（新
校
）・
解
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
間
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「門」
。
髙
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
底
本
頭
注
に
「
久
老
按
、一玉垣ノ下廻字脱乎」とあり。 静本右傍に「脱五
字
」
と
あ
り
。
廻
、
神
宮
本
・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
大
字
。
廻
、
神
宮
本
・
郡
本
（
新校）
・
祭
礼
本
大
字
。
四、神宮本・祭礼 「一」
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・解
本
「
弘」
。
髙
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
高
」。
静
本・解
本
・
神
道
本「一
尺
」
あ
り
。
蕃
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）「
番
」。

①
②
③
。〔
。
。髙
。〕
④
⑤
。〔
。〕
⑥
。
⑦
⑧
。〔
。
。髙
。〕
。〔
。〕。
⑨
。〔
。
。髙
。〕
。
。〔
。〕
。〔
。
。髙
。〕
厩
。〔
。
。髙
。〕
舩
。〔
。
。〕
。
。〔
。
。髙
。〕
。〔
。
。髙
。〕
。〔
。
。髙
。〕
。
。〔
。髙
。〕
徃
。〔
。〕
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①
孺
、
神
宮
本
・
神
道
本
「𩖏」
。
②
廣
、
静
本
・
群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
③
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「高」
。
④
廻
、
神宮本・郡本（新校）
・
祭
礼本
大
字
。
⑤
卅
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
卌」
。
底
本
頭
注
に「卅
八
丈
或
本
作
卌
」
と
あり。⑥幣殿一院殿一宇〔長一丈五尺廣一丈二尺髙八
尺
〕、
神
宮
本
なし。⑦廣、
静
本
・
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘
」。⑧
髙
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本
「
高
」。⑨廣、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。 静本「或本
八
尺
」
あ
り
。
髙
、
静
本
・
群本
（木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
一
丈
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「八
尺
」。
臥
堅
魚木各四枚、静本 解本細字。 臥、静本「掛」
。
静本
右
傍
に
「
臥
」
と
あ
り
。 四、
解
本
「
六
」。 枚、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
枝」
。
解
本
の
説
に
「玉垣の下一重の二字を脱せし歟」とあり。 廻、神
宮
本
・
郡
本
（
新校）
・
祭
礼
本
大
字
。
廣、静本・群本（木版）
・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校）
・
解
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
群
本
（
木
版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭礼本・解本・神道本「高」
。
廣
、
静
本
・
群
本
（木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解本
「
弘
」。 髙、
静
本
・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本「高」
。
舩
、
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
祭礼本
・
解
本
・
神
道
本
「
船
」。 廣、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本（新校）
・
解
本
「
弘
」。 壹、静本・郡本（旧）
・郡
本
（
新
校
）・
解本「一」
。
一
、
神
宮
本
・祭礼本・神道本「壹」
。
十
、
底
本
頭
注に「九丈殿下長十丈之十疑、九字誤歟」とあり。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・解
本
「
弘」
。
髙
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
高
」。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・解
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高」
。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本「壹」
。
廣
、
静
本
・群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。 壹、
静
本
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
一
」。
間
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
門
」。
長
一
丈
三
尺
髙
九
尺
、
群
本
（
木
版
）・郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）「髙
九
尺
、
長
一
丈
三
尺
」、
解
本
「
高
九
尺
、
廣一丈一尺、
長一丈三尺」
。
髙
、
静
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高」
。
静
本
右
傍
に
「
延
経
云
、
防
徃籬柴籬也、
大
嘗
宮
云
」
と
あ
り
。 徃、
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
往」
。
一
、
神
宮
本
・祭礼本・神道本「壹」
。

①
②
③
內
。
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
。〔
。
。髙
。〕
徃
。〔
。〕
。。〔
。
。髙
。
。〕
。〔
。
。髙
。〕
。〔
。
。
髙
。〕
。〔
。
。
髙
。〕
〔
。
。髙
。〕
徃
。〔
。〕
內
。
。〔
。
。髙
。
。〕
。〔
。
。髙
。〕
。〔
二
。
。
髙
。〕
。〔
。
。髙
。〕
徃
。〔
。〕。
。〔
。
。髙
〕
徃
。〔
。〕
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①
内
、
静
本
・
群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡本（新校）
「
宮
」。②解本
の
説
に
「
膳
の
下殿歟又宿の字あるべし。傳寫の時脱せしならん」と
あ
り
。
③
一
、
神宮本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「壹」
。
④
四
、
神
宮
本
・
祭礼本
・
神
道
本
「
肆
」。⑤廣、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘」
。
⑥
髙
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
高」
。
⑦
徃
、
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本・神
道
本
「
往
」。
⑧
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本・神
道
本
「壹」
。
⑨
廿
、
解
本
「
二
十
」。
壹
、
静
本
・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
一
」。 一、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。 廣、群本（木版）
・
郡
本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・解本
「
弘
」。
静
本
右
傍に
「
弘
」
と
あ
り
。
髙
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭礼本・解本・神道本「高」
。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼本
「
壹
」。
廣
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・解
本
「
弘」
。
静
本
右
傍
に「弘」と
あ
り
。
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「高」
。
二
、
神宮本「貮」
。
祭
礼
本
・
神
道本
「
貳
」。
八
尺
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
な
し
。
廣、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「弘」
。
髙
、
静
本
・
群
本
（木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。 一、
神
宮
本
・
祭
礼
本・神道本「壹」
。
廣
、解本「弘」
。
髙
、
静
本
・郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
大
炊
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
火
炬
」。
一
、
神宮本
・
祭
礼
本
・
神
道本
「
壹
」。 廣、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・解
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高」
。
徃
、
郡
本
（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
往
」。
一
、
神
宮
本
・
静
本・祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
卅
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
卌
」。
底本左傍
・
静
本
右
傍
に
「
卌
イ
」
と
あ
り
。
齋、
静
本
「
齊
」。
川
、
神
宮
本
・
祭
礼
本・神
道
本
「河」
。
廣
、
解
本
「
弘
」。
七
尺
、
神
宮
本
・
祭礼本
・
神
道
本
な
し
。
髙、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
裝、
神
宮
本
「
𩛨
」。 宿、
解
本
な
し
。
廣
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
・
解
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本
「
高
」。
御
輿
宿
殿
一
間
〔
長
二
丈
廣
一
丈
髙
八
尺
〕、
神
宮
本
な
し
。
二
、
底
本
「
一
」。
神
宮
本
・静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
二
」。底
本
右
傍
に
「
二」と
あ
り
。
底
本
傍
注
及
び
諸
本
に
よ
り
に
改
む
。
廣
、
解
本
「弘」
。
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「高」
。
廣
、
群
本（木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本（新校）
・
解
本
「
弘
」。 髙、静本・郡本（旧）
・郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
徃
、
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
往
」。 四十、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
卌
四」
。
廣
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本（新
校
）・解
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
廻
、
神
道
本
な
し
。
徃、
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
往
」。
直會院、
底
本
「
直
會
院
」
の
下
に
朱
で
「
此
院不知在所。
但
此
三
字
衍
歟
」とあり。
①

②
③
④
⑤
徃
。〔
。〕
⑥
⑦
⑧
⑨
。〔
。
。髙
。〕
。〔
。
。
。髙
。
。〕
。〔
。
。髙
。〕
厨
。〔
。
。髙
。〕
厩
〔
。
。髙
。〕
徃
。〔
。〕
內
。
。〔
。
。髙
。〕
。〔
。
。髙
。〕
厨
。〔
。
。
髙
。〕
徃
。
〔
。〕
レ
內
。
。
。
內
。
。〔
。
。
髙
。〕
厨
。
〔
。
。髙
。〕
徃
。〔
。〕
レ
內
。
。
。
內
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①
防
徃
籬
一
重
〔
北
長
六
十
三
丈
〕、
底
本
右
傍
に
朱
筆
に
て「此
間
一
行
有
脱
落
歟
。
又
左
ノ
十
一
字
衍
歟
」
と
あ
り。②
徃
、
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・神
道
本
「
往
」。
③
北
、
静
本
「
此
」。
底
本
頭
注
に
「
久
老
按
、
北
疑
廻
歟
」
とあり。④北長、
神
宮
本
・
祭
礼
本
大
字
。
⑤
丈
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
尺
」。
⑥
齋
、
静
本
「
斉
」。
⑦
館
、
神
宮
本
・
静
本
・
群
本
（木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「舘」
。
⑧
壹
、
静
本
・
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
一
」。
⑨
齋
、
静
本
「
斉
」。
壹
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
一
」。
二
、
解本
「
三
」。
静
本
右
傍
に
「
三
」
と
あ
り
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校）
・
解
本
「
弘
」。
解
本
「
六
尺
」
あ
り
。
静
本
右
傍
に
「
六
尺
」
と
あ
り
。
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
高
」。
八
、
解
本
「
九
」。
静
本
右
傍
に
「
九
」
と
あり。 二、
神
宮
本
「
貮
」。
祭
礼
本
・
神
道
本
「
貳
」。
齋
、
静
本
「
斉
」。
群
本
（
木
版
）「齊」
。
屋
、
神
宮
本
な
し
。
並
長
一
丈
五
尺
髙
八
尺
廣
一
丈
、
群
本
（
木
版
）
大
字
。
解
本
「
竝
長
二
丈
六
尺
弘
一
丈
二
尺
高
八
尺」
。
並
長
一
丈
五
尺
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
大
字
。
並、郡
本
（旧）
・
解
本
・
神
道
本
「
竝
」。
髙
、
静
本
・
郡
本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
神
道
本
「
高
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
「弘」
。
一丈、
静
本
右
傍
に
「
五尺イ」
と
あ
り
。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
一
丈
、
静
本
右
傍
に
「
二
丈
イ
」
と
あ
り
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新校）
・
解本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・解
本
・
神
道
本
「
高
」。
厨
、
解
本「廚」
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
髙、静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本
「
高
」。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
廣、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新校）
・
解本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本・神
道
本「高」
。
徃
、
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
往
」。
一
、
神
宮本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
館
、
神
宮
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新校）
「舘」
。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道本
「
壹
」。
一
、
神
宮本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「壹」
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
九
尺
、
解
本
「
一
丈
」。
髙
、
静
本
・群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭礼本
・
解
本
・
神道本
「高」
。
厨、
解
本
「
廚
」。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
長
三
丈
廣一丈髙八尺、
静
本
な
し
。
三、
解
本
「
二
」。
廣
、
群
本
（木
版
）・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
髙
、
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
徃
、
郡本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
往
」。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道本
「
壹
」。
卅、
静
本
「
三
十
」。
幷
、
解
本
細
字
。
静
本
「
並
」。
二
人
、
底
本
・
神
宮
本
・
祭
礼
本
な
し
。
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
・
解
本
・
神
道
本
「
二
人
」
あ
り
。
底
本
右
傍
に
「
二
人
」
を
補
う
。
底
本
傍
注
及
び
諸
本
に
よ
り
補
う
。
火
、
底
本
・
静
本
「
人
」。
神
宮
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
火」
。
底
本
右
傍・静
本
右
傍
に
「
火
」
と
あ
り
。
底
本
傍
注
・
静
本
傍
注
及
び
諸
本
に
よ
り
補
う
。
館、神
宮
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「舘」
。
二
、
神
宮
本
「
貮
」。
祭
礼
本
・
神
道
本
「
貳
」。
二
、
神
宮
本
「
貮」
。
祭
礼
本
・
神
道
本
「
貳
」。
廣
、
静
本
・群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
各
、
静
本
な
し
。
髙
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
解
本
・
神
道本
「各」
あ
り
。
厨
、
解
本
「
廚
」。
二
、
神
宮
本
「貮」
。
祭
礼
本
・
神
道
本
「貳」
。
三
、
解
本
「
二
」。
解
本
の
説
に
「
一
本
に
三
丈
に
作
る
は
非
な
り
」
と
あ
り
。
廣
、静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘」
。
髙
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
徃
、
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・解
本
・
神
道
本
「
往
」。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
四
十
、
神
宮
本・祭
礼
本
・
神
道
本
「
卌
」。
右
二
人
大
内
人
忌
火
物
不
食
但
齋
御
供
奉
與
宇
治
内
人
同
物
忌
幷
小
内
人
宿
館
伍
院
大
物
忌
齋
館
一
間
〔
長
二
丈
廣
九
尺
髙
八
尺
〕
齋
火
炊
屋
一
間
〔
長
二
丈
廣
九
尺
髙
八
尺
〕
厨
屋
一
間
〔
長
二
丈
廣
九
尺
髙
八
尺
〕
大
炊屋一間
〔
長
二
丈
廣
九
尺
高八尺〕
、
神
宮
本
な
し
。
底
本
頭
注
に
「
久
老
按
、
内
人
下
忌
上
脱
食
字歟。不食下但上他火物三字脱乎」
と
あ
り
。
齋
、
群
本
（
木
版
）「齊」
。
神
道
本
「
大
」
あり。
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③
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。
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內
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①
幷
、
郡
本
（
新
校
）・
解
本
・
神道本細字。静本
「
並
」。
②
館
、
静本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「
舘
」。
③
伍
、
静
本
・
群
本
（
木
版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭礼本
・
解
本
・
神
道
本
「
五
」。
④
館
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「
舘
」。
⑤
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘
」。
⑥
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神
道
本
「
高
」。
⑦
火
、底
本
・
静
本
「
大
」。
底
本
右
傍
に
「
火
歟
」、
静
本
右
傍
に
「
火
イ
」
と
あ
り
。
群本
（木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
火
」。
底
本
傍
注
及
び
諸
本
に
よ
り
改
む
。
⑧
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘」
。
⑨
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本「高」
。
厨
、
解
本
「
廚
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本
「
高
」。
廣
、
静
本
・
群
本（木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神
道
本
「
弘
」。
館
、
神
宮
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「舘」
。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道本
「
壹
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
群
本
（木版
・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。 火、
底
本
「
大
」。
底
本
右
傍
に
「
火
歟
」
と
あり。
神
宮
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本・神
道
本
「
火
」。
底
本
傍
注
及
び
諸
本
に
よ
り
改
む
。
炊
、
群
本
（木
版
）・
郡
本
（
旧
）
な
し
。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「壹」
。
廣
九
尺
髙
八
尺
、
神
宮
本
「
髙
八
尺
廣
九
尺
」。
祭礼本
「
高
八
尺
廣
九
尺
」。
廣、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
群
本
（木版）
・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
館
、
神
宮
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）「
舘
」。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道本
「
壹
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
群
本
（木版）
・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
火
、
底
本
・
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
大
」。
底
本
右
傍
に
「
火
歟
」
と
あ
り
。
祭
礼
本
左
傍
に
「
火
」
と
あ
り
。
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
・
神
道
本
「
火
」。
底
本
傍
注
・
祭
礼
本
傍
注
及び諸本により改む。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道本
「
壹
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
群
本
（木版）
・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「高」
。
館
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）「
舘
」。
神
宮
本
・
祭
礼
本
な
し
。
祭
礼
本
左
傍
に
「
館
」
と
あ
り
。
一、神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
群
本（木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神
道
本
「
高
」。
一
、
神
宮
本
・祭
礼
本・神
道
本
「
壹
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
群
本
（木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
四
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・神
道
本
「
肆
」。
館
、
静
本
・
神
宮
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）「
舘
」。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
拾
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
十
」。
貮、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「二」
。
祭
礼
本
・
神
道
本
「
貳
」。
廣
一
丈
二
尺
、
静
本・群
本
（
木
版
）・
郡
本（旧）
「
高
八
尺
」。
郡
本
（
新
校
）・解
本
「
弘
一
丈
二
尺」
。
髙
八
尺
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）「
弘
一
丈
二
尺
」。
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本「高
八
尺
」。
長
二
丈
、
神
宮
本
「
長
三
丈
」。
静
本
・
解
本
・
神道本
「
長
各
三
丈
」。
廣
、
静本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本
（
新
校）
・
解
本
「
弘
」。
髙、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
徃
、
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
往
」。 以、
解
本
「
已
」。
齋
館
、
静
本
右
傍
に
「
忌
火物」
と
あ
り
。
館
、
神宮本・静本・群本（木版）
・郡本（旧）
「
舘
」。
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①
已
、
解
本
「
以」
。
②
裝
、
神
宮
本
・
祭
礼本「𩛨」
。
③
神
宮
本
・
祭
礼本「一条」
、
神
道
本
「
一條」あり。
④
用
物
、
底
本
・
神
宮
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（新
校
）・祭
礼
本
な
し
。
郡
本
（
旧
）・
解本・神道本「用物」あり。底本目録に「用物」あり。
底
本
右
傍
に
朱
筆にて
「
用
物
」、
静
本
右
傍
に
「
用
物
」
と
あ
り
。
底
本
目
録
・
底
本
傍
注
・
静
本傍注等により補う。
⑤
一
、
神
宮
本
・祭礼本・神道本「壹」
。
⑥
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・解
本
「
弘」
。
⑦
丈
、
底
本
・
群
本
（
木
版
）・
群
本
（
旧
）・
群
本
（
新
校
）「尺」
。
神
宮
本
・
静
本
・
祭
礼
本
・解本・神道本「丈」
。
底本右傍に朱筆にて「丈」
、静
本
右
傍
に
「
尺
イ
」
と
あ
り
。
底
本
傍
注
・
神
宮
本
・
静
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
に
よ
り
改む。
⑧
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本
「
高
」。
⑨
壹
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・解
本
「
一」
。
静
本
「
川
」
あり。 郡本（新校）
「
坐」あり。
嶋
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
新
校
）「島」
。
宮
、
神
宮
本
・祭礼本「官」
。
祭
礼
本
左傍に「宮」とあり。
勞
、
解
本
「
營」
。
太
、
解
本
「
大
」。
徃
、
郡
本
（
新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本「往」
。
並
、
郡
本
（
旧）
・
解
本
・
神
道
本
「
竝
」。
百
、
神
宮
本
・祭礼本・神道本「佰」
。
蚫
、
神
宮
本
・祭礼本「虵」
。
弖
、
解
本
「
旦」
。
太
、
解
本
「
大
」。
膳
、
解
本
「
饌」
。
底
本
右
傍
に
「
饌
」
とあり。
畢
、
神
宮
本
・祭礼本・神道本「了」
。
先
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
「
是
」。
群
本
（
木
版
）・
解
本
・
神
道
本
「
御
」
あり。底本右傍に「御イ」
、静
本
右
傍
に
「
御
」とあり。
太
、
解
本
「
大」
。
静
本
「
私
云
、裏書云、上代本記云、天照太神坐南御門前〔乃〕御
池
中
島
〔
爾
〕
造
二奉
石
疊
一〔
天
〕
以
二黒
木
一渡
二奉
御
橋
一〔
天
〕、止
由
気
大
神〔乃〕大
御
饌
伴
神
御
氣
供
進
奉、三
節
祭
別
禁
二
封
其
橋
一、人
度
不
二
往
還
一、
則
斉
敬
供奉矣」あり。
①
。
②
③
④
。
。
。
。
。
。
。
⑤
⑥
⑦
⑧
卌
。
。
。
𨇼
。
。
。
⑨
。
。
。
。
。
𨇼
。
。〔
。
。〕
𨡣
。
。
。
絁
。
。
。
。
。
。
。
。〔
。〕
卌
。〔
。〕
。
內
々
。
內
。
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①
幷
、
解
本
細
字。静本「並」
。
②
廿
、
解
本
「
二十」
。
③
遷
、
群
本
（
木
版）
「
迁
」。解本左傍に「造歟」
と
あ
り
。
④
奉
、静本「幸」を右傍にて「奉」に改む。
⑤
參
、
神
宮
本
・祭礼本なし 神宮本右傍に「參」あり。⑥參入、神
道
本
「
入
參
」。
⑦太、
解
本
「
大
」。
⑧
𨇼
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「役」
。
⑨
國
、静
本
な
し
。
静
本
右
傍
に
「
国
」
と
あ
り
。
𨇼
、
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「役」
。
九
、
神
宮
本
・祭
礼
本
・
神
道
本
「
玖
」。
官
庫
之
物
請
造
宮
使
調
行、
底
本
・
静本大字。神宮本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本細字。諸 により細字に改む
之
、
解
本
「
中」
。
調
、
神
宮
本
・
静
本・祭礼本・神道本「所」
。静
本
右
傍
に
「
調
イ」とあり。
𨡣
、
祭礼本
「
鐵
」。
廷、
神
宮
本
「𧛈」
。
絁
、
群
本
（
木
版
）「
絶」
。
五
丈
五
尺
、
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
神
道
本
細
字
。
絹
二
疋、静
本
な
し
。
静
本
頭
注に「脱絹二疋三字」と
あり。 疋、祭礼本・神道本
「
匹
」。
已
上
造
宮
使
受官庫物用新造正殿地鎭料幷山口祭木本祭等、静本細
字
。
幷
、
解
本細字。静本「並」
。
官
庫
之
物
、
底
本
大
字
。
神
宮
本
・静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭礼本・解本・神道本細字。諸本により細字に改む。
料
、
神
宮
本
・
祭
礼本
・
神
道
本
「
𧢓
」。 卌、
神
宮本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本（新校）
・
祭
礼
本
・
神
道本「卅」
。
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「卌
イ
」
と
あ
り
。
官
庫
之
物
、
底
本
大
字
。
神
宮
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
細
字
。
諸
本により細字に改む。
此
正
殿
地
築
平禰宜内人等妻子等幷所々祭及内人物忌工等明衣料但
自
餘
雜
物
等
者
太
神
宮
司
所
宛
行
、
静
本
細
字
。
幷
、
解
本
細
字
。静
本
「
並
」。
々
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神道本
「
所
」。 及、
解
本
左
傍
に
「
乃
歟
」
と
あ
り
。
解
本
の
説
に
「
祭
の
下
及
の字は乃の字を誤る歟」
と
あ
り
。
太
、
静
本
・
解本「大」
。
宛
、
解
本
「充」
。
行
、
解
本
「
奉
」。
右
雜
物
等
造
宮使受散用行、静本この一行本文に脱落するも朱筆に
て
補
う
。
①
②
レ
。
。
。
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
𨡣
。
。
。
。
𨨞
。
。
絁
。
。
。
。〔
內
。
。
。
內
。
內
。
。〕
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內
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。
。
。
。
。
。
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。
。〕
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。
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。
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。
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①
幷
、
解
本
細
字
。
静
本
「
並
」。
②
注左、
神
宮
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本・神道本なし。
③
𨡣
、
祭
礼
本
「
鐵
」。
④
形
、
神
宮
本
「
𥎩
」。⑤四十、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
卌
」。⑥四十、神宮本・祭礼本・神道本「卌」
。
⑦
四
十
、神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「卌」
。
⑧
大
、
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）「
太」
。
⑨
廿
、
祭
礼
本
「
十
」。解本「二十」
。
忌
鎌
一
柄
、
底本・神宮本・静本・群本（木版）
・
群
本
（
旧
）
なし。
郡
本
（
新
校
）・
解
本
・
神
道
本
「
忌
鎌
一
柄
」
あ
り。底
本
右
傍
に「忌
鎌
一
柄
式
幷
外
宮儀式ニアリ」
、
静
本
頭
注に
「
脱
忌
鎌
一
柄
四
字
」
と
あ
り
。
伊
勢
大
神
宮
式
山
口
神
祭
条
に「鎌
一
張
」
あ
り
。
底
本
傍
注・静
本
傍
注
・
伊
勢
大
神
宮
式
により補う。 絁、群本（木版）
「
絶
」。 静本右傍に
「
各
イ
」
と
あ
り。
端
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
段
」。
給
宇
治
大
内
人
一
人
山
向
物
忌
一
人
父
一
人
御
巫
内
人
一
人
忌
鍛
冶
内
人
一
人
已
上
人
別
一
端
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
大
字
。
端
、
静
本
・
解本「段」
。
静
本
右
傍
に
「イ端」とあり。
授
、
神
宮
本
・祭礼本・神道本「受」
。
塩
、
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
鹽
」。 升、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
斗
」。静本「舛」
。
神
宮
本
右
傍
・祭礼本右傍に「升イ」とあ
り
。
雞
、
解
本「鷄」
。
雞
、
解
本
「
鷄」
。
宛
、
解
本
「
充
」。
静
本
右
傍
に
「
充
」
と
あ
り
。
郡
本（新
校
）「行」
あ
り
。
底
本
頭注に「久老按、造宮之下使字脱歟」とあり。
畢
、
神
宮
本
・祭礼本・神道本「了」
。
以
、
神
道
本
な
し
。 𨇼、
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
役」
。
切
、
静
本
右傍に
「
伐
」
と
あ
り。 畢、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
了」
。
料
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神道本
「
𧢓
」。 神宮本
・
祭
礼
本
・
神
道本
「已
上
イ
本
」
あ
り
。
神
宮
本
「
爲
正殿心柱造奉」の項なし。
其
柱
名
號
稱
忌柱、底本太字。静本 群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
細
字。諸
本
に
よ
り
細
字
に
改
む。
號
、
祭
礼
本
なし
。
稱
、
静
本
な
し
。
四
十
、
祭
礼
本
・
解
本
「
卌
」。
𨡣
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
新
校
）「
鉄」
。
解
本
な
し
。
解
本左傍に
「
𨡣
イ
」
と
あ
り
。
四
十、
祭礼本
・
解
本
「
卌
」。
𨡣
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
新校）
「
鉄
」。解本なし。解本左傍に
「
𨡣
イ
」
と
あ
り
。
四
十
、
祭
礼
本
・
解
本
「
卌
」。 忌、
祭
礼
本
・
解
本
な
し
。
①
②
③
。
。
。
。
銫
。
內
。
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⑦
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⑧
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。
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內
。
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⑨
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。
。
。
。
。
。
。
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。
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。
。
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稅
。
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レ
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①
奈、静
本
「
祭
」。
静
本
右
傍
に
「
奈
カ
」
と
あ
り
。
②
一
、
祭
礼
本
・
解
本
「
二
」。
③
銫
、
群
本
（
木
版
）・祭
礼
本
「
鉇
」。郡
本
（
新
校
）「鉋」
。
④
薄
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧）な
し
。
静
本
右
傍
に
「薄」と
あ
り
。
⑤
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
各」あ
り
。
⑥
給
宇
治
大
内
人
一
人
山
向
物
忌
一
人
父
一
人
御
巫
内
人
一
人
並
人
別
一
端
、
祭
礼
本
大
字
。
⑦
一
人
、静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
なし。解本の説に「宇治大内人の下一人の二字脱たる
べ
し
」
と
あ
り
。⑧並、郡本 旧）
・
解
本・神道本「竝」
。
⑨
已
上
官庫
物
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
な
し
。
解本の説に
「
按
に
こ
ゝ
に
已上官庫之物の六字脱たる歟
と
あ
り
。
斤
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「
斗」
。
郡
本
（
旧
）右
傍
に
「
斤
歟
」
と
あ
り
。
斤
、
静
本・群
本
（
木
版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本（新校）
「
斗
」。
静
本
右
傍に「斤」とあり。郡本（
旧
）
右
傍
に
「
斤
歟
」とあり。 祭礼本・神道本「雜」あり。 斗、祭礼
本
・
神
道
本
「
斤」
。
静
本
右
傍
に
「
斤
」
とあり。 塩、郡本（旧）
・郡
本
（
新
校
）・
解
本
・
神
道
本
「
鹽
」。
升
、
静本
「
舛
」。 雞、
解
本
「
鷄」
。
静
本
・
群
本
（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡本（新校）
・
解
本
「
羽
」
あり。
静
本
・
群
本
（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡本（新校）
・
解
本
「
羽
」
あり。
静
本
・
祭
礼
本・神道本「雞 あり。解本「鷄」あり。 子、祭礼
本
・
解
本
・
神
道
本
な
し
。
口
、
静
本「器」
。
静
本
右
傍
に
「
口
イ
」
と
あ
り
。
太
、
解本・神道本「大」
。
宛、静本右傍に「充」とあり。
郡
本（新
校）
「
行
」
あ
り
。
告
刀
申
、
底
本
頭
注
に
「告
刀
申
三
字
可
有
忌
部
宿
禰
歟
」、
解
本
の
説
に
「
告
刀
は
そ
の
木
本
に
て
宇
治
大
内
人
申
す
な
り
。
さ
れ
ば
申
の
下
宇
治
大
内
人
仕
奉
所
侍
の
九
字
脱
た
る
歟
。下
鎭
二祭
宮
地
一條
に
據
て
見
る
べ
し
」
と
あ
り
。
底
本
頭
注
に
「
造
宮
之
下
使
字
脱
歟
」
と
あ
り
。
畢
、
祭
礼
本
・
神
道本
「了」
。
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「奉」あり。 也、静本「奉」
。
静
本
右
傍
に
「
也
イ
」と
あ
り
。
宮
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
宿
」。神宮本左傍
・
祭
礼本左傍に
「
宮
」
と
あ
り
。
幷
、
解
本
細
字
。静本
「
並
」。 𨡣、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
新
校
）「
鉄
」。
祭
礼本「鐵」
。
形
、
神
宮
本「𥎩」
。
四
十
、
神
宮
本
・祭
礼
本・解
本
・
神
道
本「卌」
。
四
十
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
卌
」。
四十、神宮本・祭礼本・解本・神道本「卌」
。
薄
、底
本
・
神
宮
本
・
静本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
祭
礼
本
な
し
。
郡
本
（新
校
）・
解
本
・
神
道
本
「
薄
」
あ
り。底本右傍に
「
薄
歟
」、
静
本
右
傍に
「薄」
と
あ
り
。
伊
勢
大神宮式鎮地祭条に 五色薄絁各一丈」とあり。底
傍
注
・
静
本
傍
注
・
伊
勢
大
神
宮
式
に
よ
り補う。 疋、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
匹
」。 人、神宮本「令」
。
神
宮本右傍に「人」とあり。
之、解
本
な
し
。
祭
礼
本
「
人
之
」
あ
り
。
料
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
𧢓
」。
①
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內
。
。
。
。
②
。
③
④
。
。
。
。
。
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
㗚
。
。
。〔
。
。〕
。
。
。
稅
。
。
。
。
。
。〔
。〕
。
〔弖〕
。
。
〔
弖
〕。
。
〔
〕。
。
𨇼
。
。
レ
。
。
。
。〔
。〕
內
惣
。〔
。
。〕
。
𨇼
。
內
。
。
レ
舉
。
。
レ
。
舩
。
內
。
內
。
戶
。杣
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①
禰
宜
一
人
大
内人一人大物忌一人地祭物忌一人宮守物忌一人並五人
絹
明
衣
給
、
静
本細字。
②
並
、
郡
本
（
旧）
・
解
本
「
竝
」。
神
道
本
「幷」
。
③
升
、
静
本
「
舛
」。
④
升
、
静
本
「
舛」
。
⑤
升
、
静
本
「
舛
」。
⑥
塩
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「鹽」
。
⑦
升
、
静
本
「
舛
」。
⑧
解
本
「
羽
」
あり。⑨解本「羽」あり。
解
本
左
傍
に
「物歟」とあり。 太、解本・神道本「大」
。
宛
、
解
本
「充」
。
静
本
右
傍
に
「
充」
と
あ
り
。
神
宮
本
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
「
行
」
あり。 郡本（新校）
「
行」あり。
中
臣
忌
部
、
静
本
・
群
本
（木
版
）・郡
本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・解
本
大
字
。
奉
仕
、
神
宮
本・祭礼本・神道本「仕奉」
。
畢
、
神
宮
本
・祭礼本・神道本「了」
。
𨇼
、
郡
本
（
新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本「役」
。
堅
、
神
宮
本
・解本 神道 「竪」
。
幷
、
解
本
細
字。静本「並」
。
端
、
神宮本・祭礼本「段」
。
官
庫
之
物
、
底
本
大
字
。
神
宮
本
・静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
細字。諸本により細字に改む。
幷
、
解
本
細
字。静本「並」
。
惣
、
解本「總」
。
四
十
、
神
宮
本・祭礼本・神道本「卌」
。
四
十
、
神
宮
本・祭礼本・神道本「卌」
。
𨇼
、
郡
本
（
新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本「役」
。
底
本
頭
注
に
「久老云、役父下脱取字歟」とあり。
合
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新校）
「
食
」。群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）
右
傍に「合イ」とあり。
舩
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
船
」。
解
本
の
説
に
「
他
の
條
併
見
る
に
率
の
上
造
宮
驛
使
の
四
字
脱
歟
。〔他
の
條
皆
造
宮
驛
使
參
向
あ
り
。〕此
祭
條
上
下
の
文
驛
使
參
向
の
事
見
え
ね
ば
、
宇
治
内
人
已
下
を引率參るはいづれの人にや、
次
行
字
に
よ
り
て
見
れば、
宇
治
内
人
今
日
所役の諸内人を率ひ參る歟。然らば率の字は宇治大内
人
一
人
の
下
に
あるべく、又一人の二字あるもいかゞなり、猶考合べ
し
」
と
あ
り
。
夫
、
解
本
「
等」
。
郡
本
（
旧
）「
等
」
あり。
郡
本
（
旧
）
右傍「入脱歟」とあり。
①
レ
。
。
②
③
④
⑤
⑥
𨡣
。
。
。
。
⑦
⑧
⑨
。
銫
。
。
。
。
。
𨨞
。
。
。
𨨞
。〔
內
。〕
絁
。
。
。
。〔
內
。
。
。
內
。
。
。
。〕
。
。
。
。
。
。
㗚
。
。
雞
。〔
。
。〕
。
。
。稅
。
。
レ
。
內
。
。
。
𨨞
〔弖〕
。
。
。
。內
戶
𨇼
。
舩
レ
。
杣
。
。
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①
幷
、
解
本
細
字。静本「並」
。
②
𨡣
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
新
校
）「鉄」
。
祭
礼
本
「
鐵
」。③形、神宮
本
「
𥎩
」。
④
四
十
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
卌
」。⑤
四
十
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
卌
」。⑥
四
十
、
神
宮
本
・
祭
礼
本・
解
本
・
神
道
本
「卌」
。
⑦
銫
、
群
本
（
木版）
「
鉇
」。
郡
本
（
新
校
）「
鉋
」。⑧廿、神宮本・祭礼
本
・
神
道
本
「
十」
。
⑨
静
本
「
小
刀
二
柄
」
あ
り
。
二
、
神
宮
本
・
祭礼本
・
神
道
本
「
一
」。
支
利
、
神
宮
本・祭礼本・神道 「錐」
。
底
本
右
傍
に
「
或
作
錐
」、静
本
右
傍
に
「
或
作雜」とあり。 小刀二柄、静本「忌鎌二柄」の後に
あ
り
。
已
上
作忌鍛冶内人、解本大字。
薄
、
底
本
・
静本・神宮 群本（
・
郡
本
（
旧
）・祭礼本・解
本
な
し
。
郡
本
（
新
校）
・
神
道
本
「
薄
」
あ
り
。
底
本
右
傍
に
「
薄
歟
」
と
あ
り
。
伊
勢
大
神宮式造船代祭条に「五色薄絁五尺」とあり。底本右
傍
・
伊
勢
大
神
宮
式
に
よ
り
補
う
。
郡
本
（
新
校
）「各」あ
り。
端
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
段
」。
給
宇
治
大
内
人
一
人
山
向
物
忌
一
人
父
一
人
御
巫
内
人
一
人
工
二人已上六人明衣料人別一端、神宮 ・祭礼本・神道
本
大
字
。
但
し
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
と
も
「
已
上
六
人
明
衣
料
」
は
細
字
。
料
、
神
宮
本
・
祭
礼本
・
神
道
本
「
𧢓
」。 端、
神
宮本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本（新校）
・
祭
礼
本
「
段
」。
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
之
」
あ
り
。
塩
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「鹽」
。
升
、
静
本
「
舛
」。
雞
、
底
本
「
雜
」。
群
本
（木版）
・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
「
雞
」。「
雜」は「雞」の誤写と見て諸 により改む。
雄
二
雌
二
、
神
宮
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
な
し
。
解
本・神道本「雄二雌二」あり。静本朱筆で補う。底本
右
傍
に
「
依
傍
例補之」とあり。 、解本「鷄」
。
太
、
解
本
「
大」
。
宛
、
解
本
「
充
」。 郡本（新校）
「
行
」。
如
、
神
宮
本
・祭礼本「加
。
神
宮
本
右傍・祭礼本右傍に「如イ本」
と
あ
り
。
畢
、
神
宮
本
・祭礼本・神道
本
「
了
」。 𨨞、解本「斧」
。
幷
、
解
本
細字。静本
「
並
」。
𨇼、
郡
本
（
新
校
）・
解
本
・
神
道
本
「
役」
。
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
使
」。
舩
、
群
本
（木版）
・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「船」
。
之
、
祭
礼
本
「也」
。
。
①
②
③
④
⑤
舩
。〔
。內
。
。內
。
⑥
⑦
⑧
⑨
髙
。內
。〕
。〔
。
內
。
。內
。〕
舩
。〔
。內
。
。
內
。
。內
。〕
。
。〔
。〕
。。
。
。
。
。
。
。〔
。
。〕
。
。
。
。
。
。
。
。
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①
舩
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本・解本・神道本「船」
。
②
長
七
尺
五
寸
、
解
本
大
字
。
③
五
、
神
宮
本
・
静
本
・
祭
礼
本
「
三
」。静
本
右
傍
に
「
五
イ
」
と
あ
り
。
④
廣
二
尺
五
寸
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「
内
深
一尺四寸」
。
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道本
「高
二
尺
一
寸
」。
解本大字で
「
高
二
尺
一
寸
」。
⑤
内
廣
二
尺
。
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）「
廣
二
尺五寸」
。
神
宮
本
・
祭
礼
本
・神
道
本
「
内
深
一
尺四寸」
。
解
本
大
字
で
「
内
深一尺四寸」
。
⑥
髙
二
尺
一寸、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
廣
二
尺
五
寸
」。解本大字で
「
廣
二
尺
五
寸」
。
⑦
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
高
」。⑧内深一 四寸、
静
本
・
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
・
神
道
本
「
内
弘
二
尺」
。
神
宮
本
・
祭
礼
本「内二尺」
。
解
本
大
字
で「内弘二尺」
。
⑨
深
一
尺
四寸
内
八
寸
三
分
外
徑二尺 一 六寸三分、解本大字。 外、静本・神宮
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
な
し
。
伊
勢
大神宮式造備雑物条は「外徑二尺」とする。 内一尺
六
寸
三
分
、
解
本の説に「徑外にて二 あれば 内は一尺六寸三分あ
る
べ
し
。
但
こ
ゝには誤字あるべし。恐あれば委いはず」とあり。
舩
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
船
」。
長
各
七
尺
六
寸
内
七
尺
六
分
廣
一
尺
五
分
内
一
尺
高
一
尺
九
寸
内
深
一
尺
五
分
、
解
本
大
字
。
分
、
静
本
「
寸
」。静
本
右
傍
に
「
分
」
と
あ
り
。
廣
一尺五分、解本「高一尺九寸」
。
分
、
静
本
「
寸
」。静
本
右
傍
に
「分」と
あ
り
。
内
一
尺
、
神
宮
本
・静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本（旧）
・
郡
本（新
校
）・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
内
一
尺
五
分
」。
高
一
尺
九
寸、解
本「廣
一
尺
五
分
」。
内
深
一
尺
五
分
、
神
宮
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
神
道
本
「
内
一
尺
」。
解
本「
内
一
尺
五
分
」。
幷、
解本細字。静本
「
並
」。 庭、
神
宮
本「
𥧥
」。
料
、
神宮本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
𧢓
」。
端
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
段」
。
端
、
神宮本
・
祭
礼
本
「
段
」。
官
庫
之
物
、
神
宮
本
・
静本
・
群
本
（木
版
）・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本・解本・神道本細字。 之、
神
宮
本
・静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
神
道
本
な
し
。
神
宮
本・祭
礼
本
「
宮
」
あ
り
。
壹
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
一
」。
五
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
伍
」。 櫃、
神
宮
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
祭
礼
本
「
樻
」。
一、神
宮
本
・
祭
礼
本・神
道
本
「
壹
」。
郡
本
（
新
校
）「
韓
」
あ
り。 櫃、
神宮本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
祭
礼
本
「
樻
」。 一、神宮本・祭礼本・神道本「壹」
。
二
、
神
宮本
「
貮
」。
祭
礼
本
・
神
道
本
「
貳
」。
三
、
神
宮
本
・
祭
礼本
「
参
」
神
道
本
「
參」
。
太
、
神
宮
本
・
解
本・神
道
本
「
大
」。
静
本
右
傍
に
「
宮」と
あ
り
。
静
本
・
郡
本
（新校）
「
机
」
あ
り
。
壹、静本・群本（木版）
・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
一
」。
二
、神
宮
本
「
貮
」。祭
礼
本
・神
道
本
「
貳
」。
二
、
神
宮
本
「
貮
」。
祭
礼
本
・
神
道
本
「
貳
」。
畢
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
了」
。
御
形
、
底
本
頭
注
に
「
或
本
御形作御鏡。
久
老
云
、
外
宮
式御形作鏡形」
、
静
本
頭
注
に
「
御
形
一
本
作
御
鏡
」
と
あり。
群
本
（
木
版
）・郡本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）右傍に「鏡イ」とあり。
形
、
神
宮
本
「𥎩」
。
静
本
右
傍
に
「
鏡
イ」とあり。
①

②
③
④
レ
餝
。
。
。
。
賷
⑤
⑥
⑦
⑧
。〔
。〕
。
餝
。
⑨
。
。
。
。
。賷
。
。
。
內
。
レ
。
。
。
歳。
。
。
。
。〔
。〕
。〔
。〕
。〔
。
。
。〕
。
。
。
。〔
。
。〕
。
。
。
絁
。〔
。
。〕
絁
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①
一
、
静
本
・
解
本
・
神
道
本なし。②餝、
解
本
「
飾
」。③小、
解
本
「
少」
。
④
一
人
、
静
本
なし。
⑤
九、神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
玖」
。
⑥
十
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
拾
」。⑦六、
神
宮
本
・
祭
礼本
・
神
道
本
「
陸
」。⑧幷、
解
本
細
字
。
静
本
「
並
」。
⑨
解
本
「
一
」
あり。静本朱筆にて「一」を補う。 裝、神宮本・祭
礼
本
「
𩛨
」。
太
、
神
宮
本
・静本「大」
。
裝
、
神
宮本・祭礼本「𩛨」
。
三
十
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
卅
」。解本
「
卌
」。 櫃、
神
宮
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
祭
礼
本
「
樻
」。
太
、
静
本
・
解
本
・
神
道
本
「
大
」。
一
、
神
宮
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・解本 神道本なし。
太
、
解
本
「
大
」。
解
本
「
及
相
殿
」
あ
り
。
静
本
右
傍
に「及
相
殿
」
と
あ
り
。
幷
、解本細字。静本「並」
。 伊雜、解本「瀧原」
。
大
歳
、
解
本
「竝宮」
。
瀧
原
、
解
本
「伊雜宮」
。
裝
、
神
宮
本
・祭
礼
本
「
𩛨
」。
遷
、
群
本
（
木版）
「
迁
」。
裝
、
神
宮
本・
祭
礼
本
「
𩛨
」。
緋
、
神
宮
本
・祭礼本・神道本「𥙂」
。
料
、
神宮本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
𧢓
」。
菅
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
葺」
。
神
宮
本
左
傍
・
祭
礼
本
左
傍
に「菅」と
あ
り
。
料
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
𧢓
」。 菅、神宮本・祭礼本「管」
。
祭
礼
本
左
傍
に
「
菅
」と
あ
り
。
剌
、
解本「判」
。
菅
、
神
宮
本・祭礼本「管」
。
祭
礼
本
左傍
に
「
菅
」
と
あ
り。 笠、静本「柄」を右傍にて「笠」に改む。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・解
本
「
弘」
。
廿
、
静
本
「
二十」
。
太
、
解
本
「
大」
。
裝
、
神
宮
本
・
祭
礼本「𩛨」
。
長
各
二
丈
二
尺
廣
各
廿
六
幅
、
底
本
頭
注
に
「
久
老
按
、
壁
代
絹
帳
三
條
、
一
條
長
六
丈
広
六幅、一條長四丈五尺広六幅。一條長九尺広二幅」と
あ
り
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
廿
、
静
本
「
二十」
。
解
本
・
神
道
本
な
し。
①
②
③
〔
。
。〕內
絁
。〔髙
。
④
。〕
。〔
。
。〕
⑤
。
⑥
⑦
。〔
。
。〕
絁
。〔
⑧
⑨
。
。〕
絁
。〔
。
。〕
。
。〔
。
。〕
。
。
。。〔
。
。〕
。
。
〔
。
。〕
。
。〔
。〕
。〔
。
。〕
。
。〔
。
。〕
。
。
。
。〔
。
。〕
絁
。〔
。
。〕
絁
。〔
。
。〕
。〔
。
。〕
。〔
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①
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・解
本
「
弘」
。
②
髙
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
高」
。
③
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
④
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
⑤裝、神宮本・祭礼本「𩛨」
。
⑥
幌
、
神
宮
本
・
静
本
・群
本
（
木
版）
・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本
「
帳
」。
⑦
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・解
本
「
弘」
。
⑧
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・解
本
「
弘」
。
⑨
縊
、
解
本
・
神道本
「
溢
」。
絁
、
静
本
「絶」
。
廣
、
静
本
・
群
本
（木
版
）・
郡本
（
旧
）・
郡本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。 納綿廿純、
解
本
細字。
純
、
郡
本
（
旧）
・
解
本
・
神
道
本
「
屯
」。郡本
（
新
校
）
右
傍
に
「
屯歟」
と
あ
り。純
は、名
義
抄
僧
下
九
十
に
「
純
束〔ト
ン
〕」、
正
字
通
に 純、
絲
錦
布
帛
一
段
爲
二
一
純
一」、
戦
国
策
（
秦
策
）
に
「
錦
繍
千
純
（
註
純
、
束
也
。〈
中
略
〉
集
韻、四
端
四
純
」
と
あ
り
、
布
帛
の
単
位
。
故
に「屯」
と
す
る
諸
本
あ
る
も
「
純
」
を
改
め
ず
。以
下
同
。
郡
本
（
旧
）・解
本
・
神
道
本
「
御
」
あ
り
。 廣、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘」
。
納
綿
廿
純
緋
裏
、
解
本
細
字
。
純
、
郡
本
（
旧）
・
解
本
・
神
道
本
「
屯
」。
郡
本（新
校
）
右
傍
に
「
屯
歟
」
と
あ
り
。
裝
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「𩛨」
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
解本
「
弘
」。 納綿八純、
解
本
細
字
。
純
、
郡
本
（
旧
）・
解
本
・
神
道
本
「
屯
」。
郡
本（新
校
）
右
傍
に
「
屯
歟
」
と
あ
り
。
御
、
神
宮
本
・
祭
礼
本なし。 廣、静本・群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
納
綿
八
純
、
解
本
細
字
。
納
、静
本「純」を
右
傍
に
て
「
納
」に改む。 純、郡本（旧）
・
解
本
・
神
道
本
「
屯
」。郡
本
（
新
校
）
右
傍に「屯歟」とあり。 解 「
〔
緋
裏
〕」あり。 郡本
（
新
校
）・
解
本
・
神
道
本
「
綾
」
あり。静本頭注に
「
綾
」
と
あ
り
。
疋
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
匹
」。
料
、
郡
本（新
校
）「𧢓」
。
神
宮
本
・
祭
礼本なし。 神宮本
・
郡本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
累
敷
」
と
あ
り
。
廣
、
静
本
・
群本
（木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
各納綿十純、解本細字。 十、静 ・解本「廿」
。静
本右傍に「十」とあり。 純、郡本（旧）
・
解
本
・
神
道
本
「
屯
」。郡
本
（
新
校
）
右傍に
「
屯
歟」
と
あ
り
。 錦、
神
宮本
「
綿
」。 廣、
静
本
・
解
本
「
弘
」。
五、静本「三」
。
静
本
右
傍に「五イ」とあり。 納綿
廿
純
緋
裏
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
細
字
。
純
、
郡
本
（
旧
）・
解
本
・
神
道
本
「
屯
」。
郡
本（新
校
）
右
傍
に
「
屯
歟
」
と
あ
り
。
坐
、
神
宮
本
・
静
本
・
祭
礼
本・神
道
本
「座」
。
裝
、
神
宮
本「𩛨」
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本（新
校
）・解
本
「
弘
」。
絁
、
静
本
「
絶
」。
長
、
郡
本
（
新
校
）「
弘
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
縊
、
解
本
・
神
道
本
「
溢」
。
絁
、
静
本
「絶」
。
九
、
静
本
右
傍
に
「
五
イ
」
とあり。 廣、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・解
本
「
弘
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。 形、神宮本
「
𥎩
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
①
②
。
。
。
。〕
。〔
③
④
⑤
。
。
。
。〕
。〔
。
⑥
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⑧
⑨
。
。
。
。〕
。〔
髙
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。〔
。
。〕
。〔
髙
。
。〕
。〔
。
。〕
。〔
。
。〕
。〔
。
。〕
。〔
。
。〕
貮
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。
。〕
。
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。
。
。髙
〕
絑
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。〕
。〔
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①
純
、
郡
本
（
旧
）・
解
本
・
神
道
本
「屯」
。
②
細
、
解
本
「
紬
」。
③
純
、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
解
本
・神道本「屯」
。
郡
本
（
新
校
）右傍に「屯歟」とあり。
④
細
、
静
本
・
解
本
「
紬
」。
⑤
群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新校）
「
也
」
あ
り
。
⑥
式
云
納
綿
一
屯
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・神
道
本
な
し
。
神
道
本
の
説
に
「
按
ず
る
に、大
神
宮
式
帛
衣
四
領
〔
長
裏
同
上
、
各
納
綿
一
屯
〕
と
あ
り
、
こ
の
一
部
が
攙
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
とあり。⑦式、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）
「
或
」。
底
本
右
傍
に「或イ」とあり。⑧屯、静本・群本（木版）
「
純
」。
⑨
細
、
解
本
「紬」
。
腰
、
神
宮
本
・
祭
礼本
・
神
道
本
「
裳
」。
静本
「
並
」
あ
り
。
郡
本
（
旧
）・
解
本
「
幷
」
あ
り
。
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本
「高」
。
幷
、
静
本
「
並
」。
蘇
、
解
本
「
曾」
。
髙
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本
「
高
」。
副
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校）
「
幅
」。
郡
本（新
校
）
右
傍
に
「
イ
副
」
と
あ
り
。
御
、静
本
な
し
。静
本
右
傍
に
「
御
」
と
あ
り
。
蘇
、
解
本
「
曾
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
・
神
道
本
「
弘
」。
神
宮
本
・
祭
礼
本
な
し
。
二
幅
、
底
本
・
神
宮
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
な
し
。
解
本
・
神
道
本
「
二
幅
」
あ
り
。
静
本
朱
筆
に
て
「
二
幅
」
を
補
い
、
伊
勢
大
神
宮
式
大
神宮装束条に
「
廣
二
幅
」
と
あ
る
に
よ
り
「
二
幅
」
を
補
う
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校）
・
解
本
「
弘
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
貮
、
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼本・神道本「貳」
。
静
本
・
解本「二」
。
拾
、
解
本
「
十
」。
條
、
神
宮
本
「
条
」。
綠
、
底
本
・
神
宮
本
・
静
本
「縁」
。
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
緑
」。
伊
勢
大
神宮式大神宮装束条に
「
十
四
緑
」
と
あ
り
。
諸
本
及
び
伊
勢
大
神
宮
式
に
よ
り
改
む
。
十
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
拾
」。
四
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
肆
」。
式
云
長
各
七
尺
廣
一
寸
八
分
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
な
し
。
神
道
本
の
説
に
「
按
ず
る
に
、
大
神
宮
式
に
紫
帯
六
條
〔
長
七
尺
、
廣
一
寸
八
分
〕
と
あ
り
、
こ
の
一
部
が
攙
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
あ
り
。
式
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「
或
」。
底
本
右
傍
に
「
或
イ
」
と
あり。 廣、
静
本
・
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「
弘
」。
郡
本
（
新
校
）「
各
」
あ
り
。
沓
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
𤺑
」。
祭
礼
本
左
傍
に
「
履
」
と
あ
り
。
疋
、
神
宮
本
・
祭
礼本
・
解本
・
神道本
「
足
」。
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
履
作
沓
」
り
。
静
本
朱
筆
に
て
「
長
各
九
寸
五
分
」
を
補
う
。
解
本
「
長
各
九
寸
五
分
」
あ
り
。 兩別九寸五分式云髙七寸五分、解本なし。
式
云
髙
七
寸
五
分
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
な
し
。
神
道
本
の
説
に
「
按
ず
る
に
、
大
神
宮
式
に
錦
襪
八
兩
〔
長
九
寸
五
分、高
七
寸
五
分
〕
と
あ
り
、
こ
の
一
部
が
攙
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
あ
り
。
式
、
静
本
・群
本（木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
「
或
」。
髙、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校）
「
高
」。
絑
、
神
道
本
・
解
本
「
袜
」
筥、静
本
「
管
」。
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
苔
」。
祭
礼
本
左
傍
に
「
筥
」
と
あ
り
。
結
、
底
本「給」
。
神
宮
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
結
」。
底
本
右
傍
に
「
結
」
と
あ
り
。
底
本
傍
注
及
び
諸
本
に
よ
り
改
む
。
條
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
な
し
。
方
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
な
し
。
一
兩
、
神
宮
本
・祭
礼
本
な
し
。
解
本
「錦
御
枕
二
基
〔
納
白
筥
一
合
〕」
あ
り
。
解
本
の
説
に
「
已
上
納
方
七
寸
筥
、
此
七
字
右
白
玉
の
下
に
在
し
を
、
誤
て
こ
ゝ
に
寫
せ
し
な
ら
ん。削
て
右
の
條
下
に
收
べ
し
」
と
あ
り
。
筥
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
苔
」。
祭
礼
本
左
傍
に
「
筥
」
と
あ
り
。
錦
御
枕
二
基
〔
納
白
筥
一
合
〕、
神
宮
本
・
祭礼本なし。解本
「
納白
玉
一
兩
三
分
〔
二囊納中分〕
」
の
後
にあり。 錦、
底
本
「
綿
」。
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
・
神
道
本
「
錦
」。
伊
勢
大
神
宮
式
大
神
宮
装
束
条
に
「
錦
枕
二
枚
」
と
あ
り
。
諸
本
及
び
伊
勢
大
神
宮
式
に
よ
り
「
錦
」
に
改
む。 裝、神宮本「𩛨」
。
レ
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③
④
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⑨
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。
靱
。
鞆
。
。
。
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①
形、神
宮
本「𥎩」
。②
絁、静
本「絶」
。③
静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・
郡
本（新
校）
「二
寸」あ
り。④
廣、静
本・解
本「弘」
。⑤
形、神
宮
本「𥎩」
。
⑥絁、
静本
「絶」
。⑦四、
静本
「七」
。⑧群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
「二
寸」あ
り。⑨
廣、静
本・解
本「弘」
。
寳、静
本「宝」
。祭
礼
本・解
本・
神
道
本「寶」
。
張、神
宮
本・静
本・祭
礼
本・解
本・神
道
本「帳」
。解
本
の
説
に「二
帳
は
二
張
に
作
り、布
多
波
利
と
讀
べ
し。帳
張
相
似
た
る
に
よ
り
誤
れ
り」と
あ
り。
廣、静
本・解
本「弘」
。
絁、静
本「絶」
。
張、神
宮
本・静
本・祭
礼
本・解
本・神
道
本「帳」
。解
本
の
説
に「四
帳
は
四
張
と
作
り
て
與
波
利
と
よ
む
べし。字體相似たるより誤れり」
とあり。 七、
神宮本
・
祭礼本
・
神道本
「八」
。
廣、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・解
本「弘」
。
四、神
宮
本・祭
礼
本「五」
。
廣、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・
解本
「弘」
。 廣、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧
・
郡本
（新校）
・
解本
「弘」
。
四、解
本「七」
。
廣、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・解
本
「弘」
。 三、
底本
「二」
。神宮本
・
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「三」
。底
本
右
傍
に「三
イ」
、伊
勢
大
神
宮
式
大
神
宮
装
束
条
に「四
門
幌
四
條〔
（中
略）玉
垣
門
長
七
尺
四
寸、廣
三
幅〕
」と
あ
り。諸
本
及
び
伊
勢
大
神
宮
式
に
よ
り「三」に
改
む。
寳
殿、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本
「神
財」
。静
本「宝
殿」
。解
本「寶
殿」
。底
本
右
傍
に「神
寳」
、底
本
頭
注
に「或
本
作
神
財
物
又
本
作
神
寳
物
員
皆
同」
、静
本
傍
注
に「或
作
神
財
或
作
神
宝
物
員」と
あり。 御鏡二面
〔各徑九寸〕
、
神宮本
「金銅𩁋貮基」
。群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
「金銅揣二基」
。祭礼本
・
神道本
「金銅𩁋貳基」
。静本
・
解本
「金
銅𩁋二基」
。 右延暦四年……。この行、
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新
校）
「金
銅
揣
二
基」の
次
に
細
字。神
宮
本・祭
礼
本・解
本 神
道
本
な
し。底
本
頭
注
に「久
老
云、一
本
右
延
暦
四
年
云々
之
註
金
銅
揣
二
基
ノ
下
ニ
収
ム
蓋
錯
誤
歟」
と
あ
り。
遷、群
本（木
版）
「迁」
。
符、静
本「府」
。
金
銅
揣
二
基、神
宮
本「御
鏡
貮
面〔各
徑
九
寸〕
」。静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・
解 鏡二面〔各徑九寸〕
」。祭礼本・神道本「御鏡貳面〔各徑九寸〕
」。
解
本「金
銅」あ
り。静
本
朱
筆
に
て「金
銅」を
補
う。
二、神
宮
本「貮」
。
祭
礼
本・神
道
本「貳」
。
解
本「金
銅」あ
り。静
本
朱
筆
で「金
銅」を
補
う。
二、神
宮
本「貮」
。祭
礼
本・神
道
本「貳」
。
解
本「金
銅」あ
り。静
本
朱
筆
で
「金銅」
を補う。 二、
神宮本
「貮」
。祭礼本
・
神道本
「貳」
。 揣、
神宮本
・
静
本・祭
礼
本・解
本・神
道
本「𩁋」
。
一、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「壹」
。
解本
「銀銅」
あり。静本朱筆にて
「銀銅」
を補う。 一、
神宮本
・
祭礼本
・
神道本
「壹」
。 郡本
（旧）
・
解本
「銀銅」
あり。静本朱筆
で
「銀銅」
を補う。
二、神宮本・ 礼本・神道本「壹」
。解本「一」
。 解本「銀銅」あり。
鎛一枚、
静本なし。静本右傍に
「鎛一枚」
を補う。 一、
神宮本
・
祭礼本
・
神道本
「壹」
。 二十、
神宮本
「貮拾」
。郡本
（旧）
「廿」
。祭礼本
・
神道本
「貳
拾」
。
四、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「肆」
。
枚、神
宮
本・祭
礼
本「枝」
。
二、神
宮
本「貮」
。祭
礼
本・神
道
本「貳」
。
千、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本
「仟」
。
二、神
宮
本「貮」
。祭
礼
本・神
道
本「貳」
。
百、神
宮
本・祭
礼
本・
神
道
本「佰」
。
一、神
宮
本・
礼
本・神
道
本「壹」
。
加、神
宮
本・祭
礼
本
「我」
。
一、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「壹」
。
廿、神
宮
本「貮
拾」
。静
本・
郡
本（新
校）
「二
十」
。祭
礼
本・神
道
本「貳
拾」
。
靱、神
宮
本・祭
礼
本・解
本「靫」
。
二
十、神
宮
本「貮
拾」
。静
本・郡
本（旧）
・解
本「廿」
。祭
礼
本・
神道本
「貳拾」
。 四、
神宮本
・
祭礼本
・
神道本
「肆」
。 𦸦、
静本
・
郡本
（新
校
）・祭礼本・解本・神道本「蒲」
。 靱、神宮本・祭礼本・解本 靫
。
二
十、神
宮
本「貮
拾」
。郡
本（旧）
・解
本「廿」
。祭
礼
本・神
道
本「貳
拾」
。
靱、
神宮本
・
祭礼本
・
解本
「靫」
。 二十、
神宮本
「貮拾」
。郡本
（旧）
「廿」
。
祭
礼
本・神
道
本「貳
拾」
。
四、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「肆」
。
二
十、神
宮本
「貮拾」
。郡本
（旧）
・
解本
「廿」
。祭礼本
・
神道本
「貳拾」
。 四、
神宮本
・
祭
礼
本・神
道
本「肆」
。
二
十、神
宮
本「貮
拾」
。郡
本（旧）
・解
本「廿」
。祭
礼
本・神
道
本「貳
拾」
。
四、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「肆」
。
戈、神
宮
本
「弋」
。
二
十、神
宮
本「貮
拾」
。郡
本（旧）
「廿」
。祭
礼
本・神
道
本「貳
拾」
。
四、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「肆」
。
神
宮
本・祭
礼
本「
〔或
竿
同
枚〕
」、神
道
本「
〔或
竿
從
枚〕
」あ
り。
解
本「鵄
尾
琴
一
面」
、神
道
本「鵄
尾
琴
一
面〔長
八
尺
八
寸、頭
廣
一
尺、末
廣
一
尺
七
寸、頭
鵄
尾、廣
一
尺
八
寸〕
」あ
り。静
本
朱
筆にて「鵄尾琴
一面」とあり。
內
。
①
②
③
④
⑤
⑥
絁
。
。〔
。
內
。
⑦
⑧
。〕
絁
。
。〔
。
。〕
。
。〔
內
。
。
內
⑨
。
內
。
。〕
。
。
〔
內
。
。〕
人
。
。
。
內
。寳
內
〔
〕。
。
。
內
-
。
。
-
。
〔弖〕
。
。
。
〔
〕蘰
〔
〕
。
〔
〕
。
〔
弖
〕
。
〔
〕
蘰
〔
〕
。
蘰
。
。
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①
絁
、
静
本
「
絶」
。
②
給
、
解
本
な
し。
③
解
本
「
給
」
あり。
④
給
、
解
本
な
し。
⑤
解
本
「
給
」
あり。
⑥
給
、
解
本
な
し。
⑦
解
本
「
給
」
あり。⑧絁、静本「絶」
。
⑨
已
、
解
本
「
以」
。
卅
、
静
本
・
群本（木版）
・
郡
本
（
新
校）
・
解
本
「
三
十
」。
遷
、
静
本
・
群本（木版）
「
迁
」。
人
、
底
本
「又」
。
神
宮
本
・
静
本
・
群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「人」
。
底
本
右
傍
に
「
人
イ
」、底
本
頭
注
に
「
久
老
按
、
又恒二字共誤字可作人垣料」とあり。底本頭注及び諸
本
に
よ
り
改
む
。
垣
、
静
本
・
群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡本（新校）
「
恒
」。底本右
傍
・
静
本
右
傍
に「垣イ」とあり。
太
、
解
本
「
大」
。
形
、
神
宮
本
「𥎩」
。
遷
、
静
本
・
群本（木版）
「
迁
」。
寳
、
静
本
「
宝」
。
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本「寶」
。
幷
、
解
本
細
字。静本「並」
。
裝
、
祭
礼
本
「𩛨」
。
分
、
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「令」
。
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「
令
イ
」
と
あ
り
。
太
、
静
本
・
解本「大」
。
侍
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新校）
「
時
」。群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本（新校）右傍に「侍イ」とあり。
孺
、
神
宮
本
・神道本「𩖏」
。
祭
礼
本
・解本「嬬」
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
幷
、
静
本
「
並」
。
孺
、
解
本
・
神道本「嬬」
。
幷
、
神
道
本
細字。静本「並」
。
爾
、
神
道
本
「于」
。
着
、
祭
礼
本
・解本「著」
。
畢
、
神
宮
本
・祭礼本・神道本「了」
。
①
②
③
。
。
〔
弖
〕。
④
レ
。
。
。
。
⑤
⑥
內
。
。
。
⑦
⑧
⑨
。
〔弖
〕。
。
〔弖〕
內
。
-
。
〔弖
〕
。
。
レ
レ
〔弖〕
。
〔
〕
〔弖〕
。
〔
〕
〔弖〕
。
。〔
。
。
。
。〕
。
。
〔
弖〕
。
戶
〔
〕。
內
。
〔
弖〕
。
。
〔
〕
。
。
レ
〔弖〕
。
。
。
〔
〕
〔
弖〕
。
〔
〕。
〔弖〕
。
〔
弖〕
。
〔弖〕
。
〔
〕
。
。
〔弖〕
。
戶
。〔
戶
。
戶
。〕
內
。
舩
〔弖
〕。
〔
〕
。
內
。
レ
。
。
。
內
。
。
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①
離
宮
之
、
底
本頭注に「久老按、離宮之下脱厨字歟」とあり。
②
裝
、
神
宮
本
・祭礼本「𩛨」
。
③
祓
、
神
宮
本
・郡本（旧）
・
祭
礼
本
「
秡」
。
④
太
、
解
本
「
大」
。
⑤
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「
〔
並
〕」。
⑥
祓
、
郡
本
（
旧）
・
祭
礼
本
「
秡
」。
⑦
畢
、
神
宮
本
・祭礼本・神道本「了」
。
⑧
裝
、
祭
礼
本
「𩛨」
。
⑨
静
本
・
祭
礼
本・神道本「参入」あり
神
宮
本
此
れ
以下「國津御祖社一處 の前までを欠く。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静
〔
並
〕」。
裝
、
祭
礼
本
「𩛨」
。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本
〔
並
〕」。
太
、
解
本
・
神道本 大
。
裝
、
祭
礼
本
「𩛨」
。
郡
本
（
旧
）「竝」あり。
解
本
「〔
爾
〕」あり。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
司
、
静
本
「
使」
。
静
本
「
先
」
あり。
弖
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
天
」。
弖
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
天
」。
裝
、
祭
礼
本
「𩛨」
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
爾
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
仁
」。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
乃
、
祭
礼
本
・解本なし。
侍
、
祭
礼
本
「持」左傍に 侍 とあり。
舩
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本・解本・神道本「船」
。
體
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
新
校
）「躰」
。
遷
、
群
本
（
木版）
「
迁
」。
奉
、
静
本
「
幸」
。
静
本
右
傍
に
「
奉
」
とあり。
幸
、
静
本
な
し。
先
、
静
本
「
幸」
。
①
內
。
〔弖
〕。
〔弖〕
。
。
〔
弖〕
②
③
④
⑤
。
。
。
〔
〕。
〔
〕
〔弖
〕。
〔弖
〕
。
〔
〕
⑥
⑦
レ
⑧
⑨
〔弖
〕。
。〔
。〕
〔弖〕
。
。
〔弖
〕
。
〔
〕
。
。
〔
〕內
〔
〕
。
內
〔
〕
〔
弖〕
。
レ
〔弖
〕。
〔
〕
〔弖〕
。
〔弖〕
。
〔弖〕
〔
〕。
〔
〕
。
內
。
。
錄
。
。。〔
。
。〕
。〔
〕。
。〔
。
。
髙
。〕
。
。〔
。髙
。〕
。〔
。
。
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①
剌
、
解
本
「判」
。
②
幸
行
、
神
道
本
「行幸」
。
③
幸
行
、
神
道
本
「
行
幸
」。
④
静
本
「〔
給
〕」あり。⑤爾、静本「仁」
。
⑥
爲
之
、
底
本
・
静
本
・
祭
礼
本
細
字
。
⑦
之
、
群
本
（木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「弖」
。
底
本
右
傍
に
「
弖
歟
」とあり。⑧加初飼、底本頭
注
に
「
加
初
飼
三
字
疑
加
祁
呂
誤
歟
」
と
あ
り
。⑨
飼
、
静
本
「
留」
。
静
本
左
傍
に
「
飼
イ
」。
河
、
底
本
頭
注
に
「
久老按、河疑衍字歟」とあり。
又
三
遍
音
、
底
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（新校）
な
し
。
郡
本
（
旧
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「又三遍音」
あ
り
。
郡
本
（
旧
）・
祭
礼本
・
解
本
・
神
道
本
に
よ
り
補う。 參、祭礼本なし。 入、祭礼本なし。 祭礼
本
「
参
」
あ
り
。 幸行、神道本「行幸」
。
乃
、
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本なし。 仁
解
本
・
神
道
本
「
爾」
。
裝
、
祭
礼
本
「
𩛨
」。
物
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
「
初
」。
常
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
「
當
」。郡本（旧）右
傍
に
「
常
イ
」
とあり。
事
、
静
本
な
し。静本左傍に「事イ」とあり。
一
管
神
宮
肆
院行事、目録の「一造奉所管太神宮四所神院行事用物
事
肆
條
」
に
当
たる。解本の説に「按に、目録には造奉所管大神宮四
所
神
院
行
事
用
物事四條とあり。こゝにはその條々を注し、標名を略
せ
り
」
と
あ
り
。 太、解本・神道本「大」
。
太
、
解
本
・
神
道
本
「
大
」。
祭
礼
本
・解
本
・
神
道
本「御」あ
り
。
御
形
鏡
坐
、
静
本
・
群
本
（木
版
）・群
本（木
版）
・
群
本
（
木
版
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神道本大字
三
、
解
本
・
神
道
本
「
二」
。
静
本
右
傍
に
「
二
」
とあり。 廣、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘」
。
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本
「
高
」。
御
床
一
具、底
本
・
群
本
（
木
版）な
し
。
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本
「
御
床
一
具
」
あ
り
。
静
本朱筆にて
「
御
床
一
具
」
あ
り
。
静
本
右
傍に
「
一
本
ニ
ア
リ
」、
底
本
頭注に
「
久
老
云
、
正
殿
一
區
云々
條
下
御
床
一
具
云々脱歟」とあり。底本頭注及び諸本により補う。
垣
、
静
本
「
籬
」。
髙、
静本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
祭
礼
本
「
玉
垣
一
重
」
あ
り
。静
本
右
傍
に
「玉
垣
一
重
、
今
絶
」とあり。 廣、静本・群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
祭礼本・解本・神道本「弘」
。
①②

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
髙
。〕
。〔
。
。
髙
。〕
⑨
。〔
。
。〕
。〔
。
。
。
髙
。
。
。
。髙
。〕
弉
。
弉
册
。〔
〕。
。〔
。
。
〕。
。〔
內
。
〕。
。
。〔
。
。髙
。〕
。〔
。〕
。〔
。〕
。〔
。髙
。〕
。〔
。
。〕
。〔
〕。
。〔
。
。
髙
。〕
。
。
〔
十
二
。
髙
。〕
。〔
。髙
。〕
〔
。髙
。〕
。〔
。
。〕
。〔
。
。髙
。〕
。〔
。
。
。〕
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①
髙
、
静
本
・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
②
九
尺
、
祭
礼
本・解
本
「
一
丈
三
尺
」。
静
本
右
傍
に
「
一
丈
三
尺
」
と
あ
り
。
③
郡
本
（
新
校
）・神
道
本
「
玉垣一重」
あ
り
。④衞、
静
本
「
侍
」。
静
本
右
傍
に
「
衞
イ
」
と
あ
り
。⑤二、
群
本
（
木
版
）「貮
」。
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「貳」
。⑥廣、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘
」。
⑦
丈
、
静本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本（新
校
）「尺」
。
⑧
髙
、静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本・神
道
本
「
高
」。
⑨
太
、解
本
・
神
道
本
「
大
」。
之
中
、
郡
本
（
新
校
）・
解
本
・
神
道
本
細
字
。
祭
礼
本
な
し
。
廣、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘
」。 髙、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
六
、
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
八」
。
静
本
左
傍
に
「
八
イ」と
あ
り
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高」
。
已上奈良朝庭御世定祝、
静
本
・
群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
群
本
（
木
版
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本大字。 已、
静
本「以」
。
庭
、
静
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
廷
」。
御
形
馬
乘
男
形
着
紫
御
衣
金
作
帶
大
刀
佩
之
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
群
本
（木
版
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
大
字
。
着
、
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
「
著」
。
帶
、
神
道
本
な
し。底
本
頭
注
に
「
久
老
按
、
帯
疑
御
歟」
とあり。 大、
神
道
本
「
太
」。
已
上
内
人
物
忌
定
供奉、
静
本
・
群
本
（
木
版）
・
群
本
（木版）
・
群本（木版）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
大
字。
御
倉
一
宇
〔
長
一
丈
六
尺
廣
一
丈
四
尺
髙
八
尺
〕、
祭
礼
本
・
神
道
本「御
門
二
間
〔
廣
七
尺
髙
九
尺
〕」
の
後
に
あ
り
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡本
（
新
校
）・
祭礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
瑞
垣
四
重
〔
長
廻
各廿四丈〕
、
底本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）
な
し
。
郡
本
（
新
校）
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
瑞
垣
四
重〔長
廻
各
廿
四
丈
〕」、
解
本
「
瑞
垣
四
重
〔
長
廻
各
二
十
四
丈
〕」
あ
り
。静
本
右
傍
に
「
瑞
垣
四
重
〔
長
廻
各
卅
二
丈
〕」
と
あ
り
。
底
本
頭
注
に
「
久
老
按
、
玉
垣
ノ
上
ニ
テ
瑞
垣
ナ
キ
ハ
如
何
」
と
あ
り。解
本
の
説
に「正
殿
四
區
あ
れ
ば
瑞
垣
も
四
重
有
べ
し
。
今
は
二
區
に
合
せ
作
れ
ば
瑞
垣
二
重
な
り
。
一
本
此
十
一
字
無
し
。後
人
の
加
筆
除
べ
し
と
い
へ
ど
、
雑
事
記
、
仁
壽
三
年
〔
二
歟
〕
八
月
廿
八
日
、
大
風
洪
水
間
、
月
夜
見
伊
佐
奈
岐
宮
等
神
寶
物
御
裝
束
、
玉
垣
瑞
垣
等
已
流
失
、
と
見
ゆ
れ
ば
、
古
昔
瑞
垣
有
る
事
著
し
け
れ
ば
、
此
十
一
字
有
に
從
へ
り
」
と
あ
り
。
底
本
頭
注
・
諸
本
及
び
解
本
の
説
に
よ
り
補
う
。
郡
本
（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
各
」
あ
り
。
卅
、
解
本
「
三
十
」。
静
本
右
傍
に
「
廿」
と
あ
り
。
二
、
底
本
右
傍
に
「
久
老
云
、
四
歟
」
と
あ
り
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘
」。
解
本
・
神
道
本
「
各
」
あ
り
。
静
本
傍
注
に
「
各
」
と
あ
り
。
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本・解
本
・
神
道
本
「
高
」。
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
各
」
あ
り
。
静
本
傍
注
に
「
各」
と
あ
り
。
九
、
解
本
「
八
」。
「
伊
雜
宮
一
院
」
の項、
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
並
宮
一
院
」
の
項
の
後
に
あ
り
。
太
、
静
本
・
解
本
・
神道本
「
大
」。
静
本
「
南
」
あ
り
。
郡
本
（
新
校
）・
祭礼本
・
解
本
・
神
道
本
「
以
南
」
あ
り
。
太
、
解
本
・
神
道
本
「大」
。
御
形
鏡
坐、静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
群
本
（
木
版
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
大
字
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本 旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
本
・
神
道
本
「
弘
」。
二
、
祭
礼
本
・
解
本
「
一
」。
髙
、
静
本
・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本・解
本
・
神
道
本
「
高
」。
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「〔長
八
尺
。
弘
四
尺
。
厚
一
寸
半
〕」
あ
り。静
本
朱
筆
で
「〔長
八
尺
。
弘
四
尺
。
厚
一
寸
半
〕」
を
補
う
。
垣
、
静
本
「
籬
」。
廻
、
静
本
な
し
。
静
本
傍
注
長
廻
十
二丈」
と
あり。 十二、
底
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版）
「八」
。
郡
本
（
旧
）「二
十
」。
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
十
二
」。静
本
傍
注
に
「
長
廻
十
二
丈」と
あ
り
。
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本・静
本
傍
注
に
よ
り
改
む
。
丈
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）「尺」
。
静
本
傍
注
に
「長
廻
十
二
丈
」
と
あ
り
。
髙
八
尺
、
底
本
・
静
本
・
群
本
（
木版）
本
な
し
。郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
八
尺
」あ
り
。
静
本
左
傍
に
「
高
八
尺
」
と
あ
り
。
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
・
静
本
左
傍
に
よ
り
補
う
。
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
十
二、祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
廿
」。 髙、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
三
、
神
道
本
「
五
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘
」。
高
、
群
本
（木版）
・
郡本（旧
・祭礼本「髙」
。
①
。〔
。
。
。〕
②
③
④
⑤
。〔
〕。
⑥
⑦
⑧
⑨
。〔
。
。髙
。〕
舩
。〔
。
。髙
。〕
。〔
。
。
。〕
。〔
。髙
。〕
。〔
。髙
。〕
。〔
。髙
。〕
。〔
。
。髙
。〕
。
。〔
。
。
。〕
。〔
。
。
。〕
。〔
。髙
。〕
。〔
。髙
。〕
。〔
。髙
。〕
レ
。
。
。
。
。
レ
レ
𨡣
卌
。〔
。〕
卌
。〔
。〕
卌
。〔
。〕
卌
レ
レ
。〔
。〕
𨨞
。〔
。〕
。〔
。〕
。
レ
レ
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〔
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。〔
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〔
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。〔
。〕
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①
太
、
静本
・
解
本
・
神
道
本
「
大
」。
②太、
解
本
・
神
道
本
「
大
」。③之、
解
本
・
神
道
本
な
し
。
④
御
形
鏡
坐
、静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本大字。⑤形、
群
本
（
木
版
）「
𥎩」
。
⑥
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
弘
」。
⑦
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
⑧御舩殿一宇
〔
長
一
丈
五
尺廣四尺髙六尺〕
、
祭
礼
本
「御
門
一
間
〔
長
八
尺
髙
一
丈〕
」
の後、
神
道
本
「
玉
垣
一
重
〔
長
廻
廿
丈
髙
九
尺〕
」
の
後
に
あ
り
。
⑨舩、郡本（旧）
・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道
本
「
船
」。
長、静本「高」
。
祭
礼
本
「廻」あり。 廣、静本・群
本
（
木
版）
・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
郡本（旧）
・
郡
本
（
旧
）・祭礼本・解本・神道本「高」
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
弘
」。
髙、
静本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
旧
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。 祭礼本「玉垣一重〔長廻廿丈高九尺」あり。 髙、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
旧
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
玉
垣
一
重
〔
長
廻
廿丈髙九尺〕
、
祭
礼
本
「
瑞
垣一重
〔
長
廻
十
二
丈
髙
一
丈〕
」
の
後
に
あ
り
。
底本頭注に
「
玉
垣
云
々
ノ
下
、
御
門
一
間
脱
歟
」
と
あ
り
。
廿
、
静
本
「
卅
」。
静本右傍に
「
廿
イ」
と
あ
り
。
髙、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
旧
）・
祭礼本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。 廣、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘
」。 髙、
静
本
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
高
」。 並、
郡
本
（
旧
）・
解
本
・
神
道
本
「
竝」
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「弘」
。
廣
、
静
本
・
群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
弘
」。 髙、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本
「
高
」。 祭礼本
・
神
道
本
「
玉
垣一重
〔
長
廻
廿
丈
高
九
尺〕
」
あ
り
。
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
玉
垣
一
重
〔
長
廻
廿
丈
髙
九
尺
〕、
祭
礼
本
・神
道
本
「
瑞
垣
一
重
〔
長
廻
十
二
丈
髙
一
丈
〕」
の
後
に
あ
り
。
髙、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「高」
。
祭
礼
本
・
神
道
本「一」あり。 神道本「宮」
あ
り
。
幷
、
解本・神道本細字。静本「並」
。
注
、
解
本
「
註
」。
𨡣
、
祭
礼
本
「鐵」
。
祭
礼
本
「
鐵
」
あり。 柄、解本「口」
。
如
上
、
祭
礼
本
・
神
道
本
「
地
別
十
柄
」。
如
上
、
祭
礼
本
・神
道
本「地
別
十
面
」。
大
、祭礼本「太」
。
如
上
、
祭礼本・神道本「地別十柄」
。
祭
礼
本
・
神
道
本
「
鎌
四
柄
〔
地
別
一
柄
〕」あ
り
。
地
別
一
柄、神
道
本
「
如
上
」。
奈
多
四
柄
、
祭
礼
本
・
神
道
本
「
鋤
四
柄
」
の
後
に
あ
り
。
如
上
、
祭
礼
本
「
地
別一柄」
。
鎌
四
柄
、
祭
礼
本
・
神
道本
「大刀卌柄」
の
後
に
あ
り
。
如
上
、
祭
礼
本・神
道
本
「
地
別
一
柄
」。
如
上、祭
礼
本
「
地
別
一
柄
」。
如
上
、祭
礼
本
「
地
別
一
柄
」。
麻
四
斤
、
祭
礼
本
・
神
道
本
「
木
綿
四
斤
」
の後にあり。 如上、
祭
礼
本
・
解
本
「
地別一斤」
。
如
上
、
祭
礼
本
・
神
道
本
「
地
別
一
斤
」。解
本
「
同
上
」。
薄
、
底
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）
な
し
。郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼本
・
解
本
・
神
道
本
「薄」
あ
り
。
静
本
頭注に
「
薄
」
と
あ
り
。
郡
本
（旧）
・
郡
本
（新
校
）・
祭
礼
本
・解本・神道本により「薄」を補う。
。
。
。
。
。〕
。
①
レ
②
レ
③
。〔
。〕
。〔
。〕
。〔
。〕
㗚
。
④
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⑦
⑧
レ
⑨
レ
〔
。〕
。〔
。〕
。〔
。〕
。〔
。〕
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。〕
卌
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。〕
卌
。〔
。〕
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。
。
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內
。
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。
。
。
。
。〔
。
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。
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①
如
上
、
祭
礼
本「地別五升」
。
②
如
上
、祭礼本「地別五升」
。
③
海菜
四
斗
、
祭
礼
本
・
神
道
本
「塩四升」
の後にあり。④地別一斗、
解
本
「
如
上
」。
⑤
一
斗
、祭礼本「四升」
。
⑥
塩
、
郡本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・解
本
「
鹽
」。
⑦
堅魚四斤、祭礼本・神道本「鮑四斤」の後にあり。
⑧
如
上、祭
礼
本
・
解
本
「
地
別
一
斤
」。底
本
右
傍
に
「
地
別
一
斤
歟
」
と
あ
り
。
⑨
如
上
、祭礼本「地別一斤」
。
解本「同上」
。
祭
礼
本
「
雞八
羽
」、
神
道
本
「雞八羽」
「
雞
卵
卌
丸
」
あ
り。 地別十口、静本・群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「如
上
」。
如
上
、
解
本
「
同
上
」。
雞
八
羽
、
祭
礼本・神道本「鮑四斤」の後にあり。 卌、静本「四
十
」。
地
別
十丸、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「如
上
」。
静
本
朱
筆にて
「
地
別
十
丸
」
と
改
む
。 丸、
祭
礼
本
「
羽
」。 太、
解
本
・
神
道
本
「
大
」。
宛
、
静
本
右
傍
に
「
充
」
と
あ
り
。
郡
本
（
旧
）・
祭
礼
本
・
解
本
「
物
」
あ
り
。
遷
奉
時、底
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
新校）
「
正
殿
」。
郡
本
（
旧
）・
祭礼本
・
解
本
・
神
道
本
「
遷
奉
時」
。
静
本
右
傍
に
朱
筆
で「遷
奉
時
」と
改
む
。
月
讀
宮
・
瀧
原
宮
・
瀧
原
並
宮
・
伊
雑
宮
の
項
「
遷
奉
時
」
と
あり。傍例及び郡本
（
旧
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
に
よ
り
改む。 廿、
静本
「
二
十
」。 廣、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘
」。
幅
、
底
本
「
條
」。
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「幅」
。
底
本
右
傍
に
「
幅
イ」
、
伊
勢
大
神
宮
式
大
神
宮
装束
条
に
「
廣
十
二
幅」とあり。底本傍注・諸本及び伊勢大神宮式により
改
む
。
廣
、
静本・群本（木版）
・
郡
本（旧）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道
本
「
弘
」。
幅、底本「條」
。
静
本
・
群
本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡本
（
新
校
）・
祭
礼
本・解本・神道 「幅」
。底本右傍に「幅」
、
伊
勢
大神
宮
式
大
神
宮
装
束条に「廣二幅」とあり。底本右傍・諸本・伊勢大神
宮
式
に
よ
り
改
む。 静本右傍に「戸帳― と
あ
り
。
廣
、
静
本
・群
本
（
木
版）
・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本
「
弘
」。
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
戸
張
一
條
〔
長
六
尺
〕」あ
り
。
領、神
道
本
「
條
」。
廣、静本・群本（木版）
・
郡本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘」
。
納
綿
八
屯
、
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本細字。
屯
、
祭
礼
本
・
解
本
「
純
」。
領、
神
道
本
「
條
」。静本右傍に
「
條
カ
」
と
あ
り
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘」
。
納
綿
八
屯
、
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本細字。
屯
、
祭
礼
本
「
純
」。
祭
礼
本
「
緋
御
衣
一
領
〔
長二尺〕
」
あ
り
。
絁
、
静
本
「
絶」
。
綿
、
底
本
「
錦
」
を
右
傍で
「
綿
」
に改む。祭礼本
「
錦」
。
①
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①
蘇、解
本「曾」
。②
戸
帳
一
條、底
本「戸
張
一
張
一
條」と
あ
り、
「一
張」の
右
傍に
「二字衍歟」
とあるにより、
「一張」
を省く。祭礼本
・
解本
・
神道本
「御
床下敷細布帷一條」
の後にあり。③張、
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
「帳」
。静
本
右
傍
に「帳
イ」と
あ
り。④
條、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・
郡
本（新
校）
「張」
。⑤
こ
れ
以
降
の
裝
束
の
順
序
を
祭
礼
本
は「紫
御
帯
二
條、緋
覆
一
領、同
柄、櫃
練
絁
𥘘
一
張、御
櫛
筥
一
合、紫
本
結
二
條、菅
笠
一
柄」
、神
道
本
は「紫
御
帯
二
條、緋
覆
一
領、御
櫛
筥
一
合、紫
本
結
二
條、菅
笠
一
柄、柄、櫃
練
絁
𥘘
一
張」と
す
る。⑥
蓋、祭
礼
本・解
本・神
道
本「笠」
。静
本
右
傍
に「笠」
と
あ
り。⑦
領、神
道
本「條」
。静
本
右
傍
に「條
カ」と
あ
り ⑧
廣、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「弘」
。⑨
郡
本
（旧）
・
祭礼本
・
解
「同」
あり。静本朱筆にて
「同」
を補う。 郡本
（新校）
・
祭
礼
本 神
道
本「各」あ
り。
郡
本（新
校）
・祭
礼
本・神
道
本「御」あ
り。
四、静
本・郡
本（新
校）
・解
本「二」
。
櫃
練
絁、静
本
傍
注
に「櫃
練
絁
或
作
二
頓練絁地
一
又作
二
櫃諌絁
一
」
とあり。 静本右傍に
「四枚イ」
とあり。 廣、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「弘」
。
大、
静本
「太」
。 桙、
底本
「梓」
を右傍にて
「桙」
に改む。 枚、
静本
「枝」
。
一
丈
六
尺、静
本「四
尺
五
寸」
。静
本
右
傍
に「一
丈
六
尺
イ」と
あ
り。
皮、
静本
「或」
。 一、
静本
「二」
。 疋、
神道本
「匹」
。 髙、
静本
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「高」
。 納、
静本
「細」
。 頭注に
「納」
と
あ
り。
静
本
傍
注
に「裏
書
云、楊
氏
漢
語
鈔
云、青
𩛲
黄
𩛲
葦
也、日
本
紀
私
記
云、美
太
良
乎
乃
宇
万、𩛲
音
忩、青
白
雜
色
馬
也、爾
雅
云、連
錢
𩛲
倍
謂
二
之
連
錢
葦
毛
一
」と
あ
り。
群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・神
道
本
「一」あ
り。
遷、静
本「迁」
。
時、底
本
・静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
な
し。郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「時」あ
り。瀧
原
宮・伊
雑
宮
の
項「遷
奉
時」と
あ
り。傍
例
及
び
郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本
に
よ
り
改
む。
月
讀
宮
遷
奉
時
の
裝
束
の
順
序
を
祭
礼
本
は「御
床
四
具、蚊
屋
四
條、土
代
生絁帷四張、
戸帳四張、
青甲纈錦御衣四領、
生絁単御衣四領、
練綿御袴三腰、
帛御被四領、
生絁御被四領、
御裳二腰、
緑帯八條、
紫本結糸二合、
御櫛筥二合、
両面覆櫃一備」
、
神道本は
「御床四具、
蚊屋四條、
土代生絁帷四張
戸帳四張、
帛
御
被
四
條、生
絁
単
御
衣
四
條、青
纐
纈
綿
御
衣
四
領、生
絹
御
被
四
領、練
綿
御
袴
三
腰、御
裳
二
腰、緑
帯
八
條、紫
本
結
糸
二
合、御
櫛
筥
十
六
枚、両
面
覆
櫃
一
備」
と
す
る。
兩
面
覆
櫃
一
備、解
本・神
道
本「御
櫛
十
六
枚」の
後
に
あ
り。
櫃、
群
本（木
版）
・郡
本（旧）
「樻」
。
正
殿
四
宇、祭
礼
本・解
本・神
道
本
な
し。
蚊
屋
四
條、底
本・静
本・群
本（木
版）
・群
本（旧）な
し。群
本（新
校）
・祭
礼
本・
解
本・神
道
本「蚊
屋
四
條」あ
り。解
本
の
説
に「此
蚊
屋、大
神
宮
式、伊
弉
諾
宮、月
夜
見
宮
御
裝
束
物
の
中
に
見
え
ず。長
暦
官
符、伊
佐
奈
岐
伊
佐
奈
彌
御
裝
束、
天井一條、
長七尺六寸、
廣十二幅、
蚊屋二條、
一條長七尺六寸、
廣十二幅、
一
條
長
七
尺、廣
二
幅。
〔月
讀
宮
に
は
無
し。傳
寫
の
時
脱
せ
る
歟
と
お
も
へ
ど、寛
正にもなければ然とも見えず、
本より無きなるべし。
〕（中略）
調進式目、
〔此
式
目
は
月
讀
宮
壹
宇、伊
弉
諾
宮
壹
宇
に
造
り
な
し
て
後
の
物
な
り、仍
古
と
異
な
り。
〕
月讀宮、
生絹單御蚊屋二條、
單天井一條。伊弉諾宮も同じ。今の世も違はず」
と
あ
り。い
ま
群
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本
に
よ
り「蚊
屋
四
條」補
う。
廣、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「弘」
。
領、神
道
本「條」
。静
本
右
傍
に「條
カ」と
あ
り。
廣、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「弘」
。
領、
神
道
本「條」
。静
本
右
傍
に「條」と
あ
り
。
長
廣
如
上、祭
礼
本・神
道
本「長
各
六
尺、弘
三
幅」
。
廣、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・解
本
「弘」
。 張、
解本
「帳」
。 廣、
静
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「弘」
。
廣、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・
郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「弘」
。
甲、神
道
本「纐」
。静
本
頭
注
に「甲
纈
一
作
夾
纈」と
あ
る。
錦、解
本・神
道
本「綿」
。静
本
右
傍
に「綿」
とあり。 郡本（新校）
・祭礼本・解本・神道本「各」あり。
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①
絹、祭
礼
本
「
絁
」。
②
綿
、
静
本
右
傍
に
「
錦
」
と
あ
り
。
③
三
、
底
本
右
傍
に
「
四
歟
」
と
あ
り
。
④
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「各」
あ
り
。
⑤
蘇
、
解
本
「
曾
」。
⑥
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
各」
。
⑦
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
糸
」、解本「絲」あり。⑧御櫛十
六
枚
〔
納
筥
四
合
〕、
祭
礼
本
「
御
櫛
筥
二
合
〔
納
櫛
十
六
枚
〕」。⑨
解
本
・
神
道
本
「
兩
面
覆櫃一備」
あ
り
。
静
本
頭
注に
「
兩
面
覆
櫃
一
備
」
と
あり。
財
、
底
本
頭
注に「或本財作寳下同」とあり。静本頭注に「説財作
寳
」
と
あ
り
。
大
、
静
本
「
太
」。
大
、
静
本
「
太
」。
三
宇
、
底
本
・
静
本
「
二
宇
」。群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭礼本・解
本
・
神
道
本
「
三
宇
」。
底本右傍
・
静
本
右
傍
に
「
三
宇
宮
別二口」
と
あ
り
。
底
本
傍
注
・
静本傍注及び諸本により改む。 口、
神
道
本
「
柄」
。
枚
、
静
本
・
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
「
枝
」。祭礼本「張
。
底
本
右
傍
に
「
枝イ下同」
、
静
本
頭
注
に
「枝作枚
下
同
」、郡本（旧）右
傍
に
「
枚
イ
」
とあり。 枚、静本・群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡本
（
新
校
）「
枝
」。祭
礼
本
「
張
」。
二
、
祭
礼
本
「
一
」。
枚
、
静
本
・群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（新
校
）「枝」
。祭
礼
本
「
張
」。
枚
、
静
本
・
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
「
枝
」。祭礼本「張」
。
東
、
底
本
・静
本
・
群
本
（
木
版
）
な
し
。
群
本（旧）
・
郡
本（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「東」あり。底本右傍に「東」とあり。底本
傍
注
及
び
諸
本
により補う。 東一殿、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭礼本・解本・神道本「西二殿」
。
枚
、
静
本
「
枝」
。
西
二
殿
、
静
本
・
群
本
（
木
版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
東
一
殿
」。
枚
、
静
本
「
枝
」。 枚、
静
本
・
祭
礼
本
「
竿」
。
枚
、
静
本
・
郡
本
（
新校）
「
枝
」。
祭
礼
本
「
竿
」。 二、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本（新校）
・
神
道
本
「
一
」。
枚
、
静
本
・
郡
本
（
新校）
「
枝
」。
祭
礼
本
「
竿
」。
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「在」
あ
り
。
在
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）
な
し
。
𩰻
、
解
本
「
絑
」。
底
本
頭
注に
「
久老云、
𩰻
宜
作
線
」
と
あ
り
。
解
本
の
説に
「絑
一
本
𩰻
に
作
れ
り
。〔
和
名
抄
、
絡
垜
と
見
ゆ
。
さ
ら
ば
絑
は
垜
の
あ
や
ま
り
な
る
に
や
〕」
と
あ
り
。
髙、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本
「
高
」。
疋、
神
道
本
「
匹
」。 髙、
静本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
高
」。 郡本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
銀
」
あ
り
。
静
本
右
傍
に
「
銀
」
と
あ
り
。
静
本
右
傍
に
「銀」
と
あ
り。
大
笥
、
祭
礼
本
「
銀
大
麻
笥」
。
静
本
傍
注
に
「
裏
書
云
、
𩰻
持
挃
反
、
古
文
𩰻𦳳方于方宇二反、鉞又剉研刀也、銖予朱反、十二分
也
」
と
あ
り
。
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「一」あり。 遷、静本・群本（木版）
「
迁
」。
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①瀧原宮遷奉時の裝束の順序を祭礼本は「御床帳一條、蚊屋一條、土代白細布帷一條、戸帳一條、緋御衣一領、紫単御衣一領、帛御衣一領、比毛立御裳 腰 帛御裳一腰、紫御裳一腰、練御被一領、荒衣御被一領、緑帯二條、荒衣帳一條、荒衣天井蚊屋一條、御櫛筥一合、紫
本
結
糸
一
條」
、神
道
本
は「御
床
帳
一
條、蚊
屋
一
條、土
代
白
細
布
帷
一
條、戸
張
一
條、
緋御衣一領、紫単御衣一領、帛御衣一領、比毛立御裳一腰、帛御裳一腰、紫御裳一腰、練御被一條、荒衣御被一條、荒衣帳一條、荒衣天井蚊屋一條、御櫛八枚、紫本結糸一條、緑御帯二條」とする。②郡本（新校）
「御」あり。③一條、解本の説に「此蚊屋は大神宮式、
絹
蚊
屋
二
條（中
略）
、長
暦
官
符、寛
正
官
符
も
同
じ。調
進
式
目、蚊
屋
二
條（中
略）と
あ
り。
今
も
違
は
ず。此
儀
式
蚊
屋
一
條
の
み
な
り。一
條
は
傳
寫
の
時
脱
せ
し
歟」と
あ
り。④
廣、静
本・
群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「弘」
。⑤
郡
本（新
校）
・
解本
・
神道本
「十」
あり。⑥張、
解本
・
神道本
「帳」
。⑦廣、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「弘」
。⑧細、
静本
「納」
。静本右傍に
「細カ」
とあり。
⑨帳、
祭礼本
「帷」
。 廣、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「弘」
。 三、
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
「二」
。群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
右傍に
「三イ」
とあり。 郡本
（新校）
・
祭礼本
・
神道本
「戸張一條
〔長六尺〕
」
あり。 條、
祭礼本
・
神道本
「領」
。静本右傍に
「領」
とあり。 條、
祭礼本
・
神道本
「領」
。
静本右傍に「領」とあり。 條、祭礼本・神道本「領」
。静本右傍に 領 とあり。 條、
祭礼 ・神道本「腰」
。静本右傍に「腰」とあり。 帛御裳一條〔長二尺〕
、静本なし。
條、祭
礼
本・神
道
本「腰」
。
長
二
尺、群
本（木
版）
・郡
本（旧）
「長
二
尺。腰
弘
二
尺。
下須蘇博四尺」
。 紫御裳一
條、
群本
（木版）
・
郡
（旧）
なし。 條、
祭礼本
・
神道本
「腰」
。
静本右傍に
「腰」
とあり。 長二尺腰廣二尺下須蘇廣四尺、
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
は
「帛
御
裳
一
條」の
次
に
あ
り。
廣、静
本・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「弘」
。
蘇、
解本
「曾」
。 廣、
静本
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「弘」
。 條、
祭礼本
「領」
。
六、
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
「七」
。 廣、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「弘」
。 二、
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
「五」
。 荒衣御被一領
〔長七尺。弘三幅〕
、
底本
・
群本
（木版）
・
群本
（旧）
なし。群本
（新
校）
・
神道本
「荒衣御被一條
〔長六尺。弘二幅〕
」、
静本
「荒衣御被一領
〔長七尺。弘三幅〕
」、
祭
礼
本・解
本
衣
御
被
一
領〔長
七
尺。弘
五
幅〕
」あ
り。解
本
の
説
に「此
被
は
大
神
宮
式、
絹被一條、
〔長七尺、三幅
〕長暦官符、生絹御被一條、長七
尺、廣三幅。寛正官符も調進
式目、生絹御被一條 長七尺、幅三幅、裏生絹、とあり。今代も同じ」とあり。静本及び解本の説により補う。 廣、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道 「弘」
。 廣、静本・群本（木版）
・郡本（旧）
・郡本（新校）
・祭礼本・解本・神道
本「弘」
。 十、静本右傍に「衍カ」とあり。 御櫛八枚〔納筥一合〕
、祭礼本「御櫛筥一
合〔納櫛八枚〕
」。 糸、解本「絲」
。 郡本（新校）
・神道本「御」あり。 廣、静本・群
本（木版）
・郡本（旧）
・郡本（新校）
・祭礼本・解本・神道本「弘」
。 祭礼本・解本・神
道
「十一種」
あり。静本右傍に
「十一種」
とあり。底本右傍に
「脱字歟」
とあり。 鉃、
底本右傍に
「線」
。底本頭注に
「久老云、
銀之下線之上脱絡字歟」
とあり。静本
・
郡本
（新
校）
・祭
礼
本「鉄」
。解
本・神
道
本「絑」
。郡
本（旧）右
傍
に「絑
イ」と
あ
り。
柄、底
本
右傍に
「枚歟」
とあり。 髙、
静本
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「高」
。
廣、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「弘」
。 挊、
解本・神道本「桛」
。 枚、静本「枝」
。 尺、神道本「寸」
。祭礼本傍注に「寸」とあり。
解
本
の
説
に「六
尺
は
六
寸
に
作
る
べ
し」と
あ
り。
銀
櫛
笥
一
合、解
本
の
説
に「銀
麻
笥
一
合、
此五字衍字なるべし。一本銀櫛笥一合とし、又一本此下納櫛四枚の四字を加たり。すべて削るべし。麻笥は右に桶と見え、 も右に八枚と見ゆ。長暦官符、寛正官符 調進式目にも是と覺ゆる物無し」
とあり。 櫛、
祭礼本
・
解本
「麻」
。 納櫛四枚、
祭礼本
・
解本なし。
枚、
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
「合」
。 枚、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本（新校）
「枝」
。祭礼本「張」
。底 右傍に「枝歟」とあり。静本右傍に「枚」とあり。
大、
静本
「太」
。 卌、
解本
「四十」
。 桙、
静本
「杵」
。静本右傍に
「桙」
とあり。 毛、
静本
「色」
。静本右傍に
「毛イ」
とあり。 疋、
神道本
「匹」
。
髙、
静本
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「高」
。 餝、
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校
「飾」
。 群本（木版）
・郡本（旧）
・郡本（新校）
・祭礼本・解本・神道本「一」あり。
瀧
原、祭
礼
本
な
し。
並、郡
本（旧）
・解
本・神
道
本「竝」
。
遷、静
本・群
本（木
版）
「迁」
。
時、底
本・静
本・群
本（木
版）
・群
本（旧）な
し。群
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・
神道本「時」あり。静本右傍に「時」とあり。瀧原宮・伊雑宮の項「遷奉時」とあり。傍例
及
び
群
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本
に
よ
り
補
う。
一、祭
礼
本「二」
。静
本「一」
を朱筆にて
「二」
に改む。 瀧原並宮遷奉時の裝束の順序を祭礼本は
「御床生絹蚊屋一條、
天
井
蚊
屋
一
條、戸
張
一
條、荒
衣
御
被
一
領、練
御
被
一
領、土
代
白
細
布
帷
一
條、緋
御
衣
二
領、
紫
紗
御
裳
一
腰、練
御
裳
一
腰、緑
御
帯
二
條、御
櫛
筥
一
合、紫
本
結
糸
二
條」
、神
道
本
は「正
殿
生絹蚊屋一條、天井蚊屋一條、門張一條、荒衣御被一條 緋御衣二領、紫紗御裳一腰 練御裳一腰、御櫛四枚、紫本結糸二條、緑御帯二條」とする。祭礼本は「装束合十二種」とあり、
解本とともに他本より
「土代白細布帷一條
〔長七尺七寸。弘三幅〕
」
が多い。 正殿、
祭
礼
本・解
本「御
床」
。静
本
右
傍
に「御
床」と
あ
り。
五、静
本
右
傍
に「七
イ」と
あ
り。
廣、静本・群本（木版）
・郡本（旧）
・郡本（新校）
・祭礼本・解本・神道本「弘」
。 五
尺、祭
礼
本・神
道
本「七
尺
六
寸」
。静
本
右
傍
に「七
イ」と
あ
り。解
本
の
説
に「一
本
七
尺
六
寸と注せり」
とあり。 廣、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本「弘」
。
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①
二、底
本「一」
。群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
「十」
。祭
礼
本・解
本・
神
道
本「二」
。静
本「一」を
朱
筆
に
て「二」に
改
む。伊
勢
大
神
宮
式
諸
別
宮
装
束
条
瀧
原並宮装束に
「正殿絹蚊屋二條
〔一丈長五尺、
廣十幅、
一條長五尺四寸、
廣二幅〕
」
とあり。祭礼本
・
解本
・
神道本により改む。②祭礼本
「戸帳一條
〔長六尺。弘三幅〕
」
あり。後出の
「門張帳一條」
のことか。神道本
「門張帳一條
〔長六尺弘三幅〕
」
あり。
③條、
祭礼本
「領」
。④廣、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解
本・神
道
本「弘」
。⑤
條、祭
礼
本・神
道
本「領」
。解
本
の
説
に「二
條
は
二
領
に
作
るべし」
とあり。⑥祭礼本
・
解本
・
神道本
「御」
あり。⑦條、
祭礼本
・
神道本
「腰」
。
静本右傍に
「腰」
とあり。解本の説に
「一條は一腰に作るべし」
とあり。⑧郡本
（旧）
・
祭礼
・
解本
・
神道本
「御」
あり。⑨條、
祭礼本
・
神道本
「腰」
。静本右傍に
「腰」
と
あ
り。解
本
の
説
に「一
條
は
一
腰
に
作
る
べ
し」と
あ
り。
練
御
被
一
條〔方
各
二
尺
三寸〕
、
神道本なし。 方各二尺三寸、
解本の説に
「方各二尺三寸とはいかゞ、
たゞ
一
條
な
る
に
各
と
い
ふ
は
合
は
ず。但
一
條
の
竪
横
と
も
各
二
尺
三
寸
あ
り
と
い
ふ
こ
と
に
や」
と
あ
り。
方、祭
礼
本
な
し。
各、祭
礼
本
な
し。
解
本「土
代
白
細
布
帷
一
條〔長
七尺七寸。弘三幅〕
」
あり。静本頭注に
「土代白細布帷一條
〔長七尺七寸。弘三幅〕
」
と
あ
り。解
本
の
説
に「一
本
此
土
代
細
布
帷
云々
の
一
條
不
見
は、延
喜
以
來
見
ゆ
る
よ
り
さ
か
し
ら
に
跡
よ
り
加
へ
し
も
知
難
し」あ
ふ
り。
門
張
帳
一
條〔長
六
尺
廣
三
幅〕
、祭
礼
本
な
し。或
い
は
本
頁
注
②
の
祭
礼
本「戸
張
一
條」か。神
道
本「天
井
蚊
屋
一
條」の
後
にあり。 廣、
静
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
解本
・
神道本
「弘」
。
御櫛四枚
〔納筥一合〕
、
祭礼本
「御櫛筥一合
〔納櫛四枚〕
」。 納筥一合、
群本
（木
版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
神道本なし。静本朱筆にて
「〔納筥一合〕
」
とあり。
御、祭
礼
本
な
し。
糸、解
本「絲」
。
祭
礼
本「神
財
十
一
種。御
筥
一
合。銀
桶
一
口〔径
一
寸
半。弘
一
寸〕
。銀
桛
一
枚〔長
六
尺〕
。銀
鉄〔高
四
寸〕
。銀
麻
笥
一
合。鈴
二
口〔径
伊
寸〕
。弓
三
張。胡
録
三
具〔各
矢
卌
箭〕
。太
刀
二
柄。桙
二
竿〔長
一
丈
六
尺〕
。
青
毛
土
馬
一
疋〔高
一
尺
鞍
立
髪
金
餝〕
」あ
り。静
本
傍
注
に「神
財
十
一
種、一
本
云
と
ア
リ。式
に
も
な
き
也。後
世
ニ
始
ル
コ
ト
ナ
リ
バ、コ
ノ
條
ノ
ナ
キ
本
ニ
ワ
レ
リ」と
あ
り。
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「一」
あり。 遷、
静
本・群
本（木
版）
「迁」
。
四、祭
礼
本「五」
。
伊
雜
宮
遷
奉
時
の
裝
束
の
順
序
を
祭
礼
本
は「御
床
蚊
屋
一
條、又
一
條、細
布
土
代
帳
一
條、生
絁
御
被
一
領、帛
御
被
一
領、
緋
単
御
衣
一
領、帛
単
御
衣
一
領、帛
単
音
衣
一
領、錦
御
裳
一
腰、帛
御
裳
一
腰、紺
御
裳
一腰、
緑御帯二條、
緋御床敷一幅、
戸帳一張、
御櫛筥一合、
紫本結糸二條」
とする。
祭
礼
本
は「装
束
合
十
五
種」と
あ
り、他
本
よ
り「緑
御
帯
二
條
〔長
各
四
尺〕
」が
多
い。
正
殿、祭
礼
本・解
本「御
床」
。静
本
右
傍
に「御
床」と
あ
り。
郡
本（旧）
「御
床」
あ
り。
廣、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「弘」
。
廣、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・
神道本
「弘」
。 郡本
（旧）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「御」
あり。 條、
祭 本
「領」
。
廣、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「弘」
。
領、
神道
「條」
。静本右傍に
「條」
とあり。解 の説に
「一領は一條に作るべし」
と
あ
り。
廣、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「弘」
。
廣、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・
神 本
「弘」
。 二、
底
・
静本
・
祭礼本
「三」
。群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新
校）
・神
道
本「二」
。解
本
の
説
に「三
尺
は
二
尺
に
作
る
べ
し」
、伊
勢
大
神
宮
式
諸
別
宮
装
束
条
伊
雑
宮
装
束
に「緋
單
衣
一
領、帛
單
衣
一
領〔各
長
二
尺〕
」と
あ
り。群
本（木
版）
・
郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・神
道
本・解
本
の
説
及
び
伊
勢
大
神
宮
式
に
よ
り
改
む。
静
本
「紺御裳一腰
〔長二尺〕
」
あり。 紺御裳一腰
〔長二尺〕
、
静本
「錦御裳一腰
〔長
二
尺〕
」の
後
に
あ
り。
幅、解
本
の
説
に「此
儀
式
の
一
幅
と
い
ふ
は、長
暦
官
符
の
四
幅
と
い
ふ
と
は
其
義
異
な
れ
ば、妨
は
無
け
れ
ど、幅
は
誤
な
る
べ
し。一
條
と
有
べ
き
な
り」
とあり。 張、
祭礼本
・
解本
「帳」
。 廣、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新
校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「弘」
。 御櫛四枚
〔納筥一合〕
、
祭礼本
「御櫛筥一合
〔納
櫛
四
枚〕
」。
御、祭
礼
本
な
し。
底
本
に「久
老
云、緑
御
帯
云々
脱
歟」
、底
本
頭
注
に
「御裝束條之下神財之條脱漏歟」
とあり。 綵、
解本
「絑」
。 髙、
静本
・
群
（木
版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「高」
。 尺、
静本右傍に
「寸」
と
あ
り。
髙、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「高」
。
枚、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
「枝」
。静
本
右
傍
に「枚」
、郡
本（旧）右
傍
に「枚
イ」と
あ
り。
尺、神
道
本「寸」
。静
本
右
傍・祭
礼
本
傍
注
に「寸」と
あ
り。解
本
の
説
に「六
尺
は
六
寸
に
作
る
べ
し」と
あ
り。
高、
群本
（木版）
「髙」
。 髙、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本・神道本「高」
。 卌、静本「四十」
。
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①
底
本
頭
注
に
「久老按、下ノ以前管四神宮云々十五字コヽニ収ムヘ
シ
」
と
あ
り
。
②長、解本「良」
。
郡
本
（旧）右傍に「良イ」とあり。
③
束
、
底
本
・
静
本
「
𨍏
」。
群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「
捒
」。
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
束
」。
底
本
頭
注
に
「
𨍏
當
爲
束
歟
」
と
あ
り
。
底
本
傍
注
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
に
よ
り
改
む。④下、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本（新校）なし。⑤宛、静本なし。解本「充」
。
静本
右
傍
に「宛
イ」と
あ
り
。
⑥
已
上
物
從
太
神
宮
宛
行
、
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・
郡
本（旧）
・
解
本
・
細
字
。
⑦
太、解本・神道本「大」
。
⑧
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本
「
司
」
あ
り
。
静本右傍に
「司」
と
あ
り
。
⑨
管
、
静
本
「
筥
」。静本右傍に
「
管
」
と
あ
り
。
幷
、
解
本
・
神
道
本
細
字
。
静本
「
並
」。
處
、
群
本
（
木版）
「
処
」。 之中、
郡
本
（新
校
）・
解
本
細
字
。
祭
礼
本
・神
道
本
な
し
。
處
、
群
本
（
木
版
）「処」
。
載
、
群本
（
木
版
）・
祭
礼
本
な
し
。
静
本
・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（新校）
・
解
本
・
神
道
本
「入」
。
祭
礼
本
「
入
」。 處、群本（木版）
「
処
」。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
郡
本
（
新校）
「
西
」
あ
り
。
北
、
祭礼
本
・
解
本
・
神
道本「西」
。
底
本
頭
注
に
「久老云、北宜爲西」
、
静
本右
傍
に
「
西
」、
郡本（旧）右傍に「西イ」とあり。 處、群 （木版）
「
処
」。
祭
礼
本
「
在宇治鄕鹿海村」
あ
り
。
形石在、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
旧
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
大
字
。
形
石在、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
旧
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
大
字
。
形
石
坐
倭
姫
内
親
王
御
世
定
祝
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
旧）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本大字。 廣、
静
本
・
群
本
（木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘
」。 髙、
静
本
・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本・解本・神道本「高」
。
郡
本
（
旧
）・
祭
礼
本・解
本
・
神
道
本「各」あ
り
。
各
、
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
な
し。 髙、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
髙
、
静
本
・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
廣
、
静
本
・
群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
弘
」。
尺
、
祭
礼
本
「
丈
」。祭
礼
本
傍
注
に
「
尺
」
あ
り。 廣、静本・群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡本（新
校
）・
祭
礼
本
・解本 神道本「弘」
。
静本「三尺」あり。 髙、静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
郡
本
（
旧
）・
郡
本（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「社」あり。静本頭
注
に
「
社
」
と
あ
り
。
處
、
群
本
（
木
版
）「
処
」。底本頭注に
「
久
老
云
、
處
疑
可
作
殿
歟
」
と
あ
り
。
長
、
静
本
「
高
」。静
本
右
傍
に
「
長
イ
」と
あ
り
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「弘」
。
①
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①嶋、
静本
・
祭礼本
「島」
。②祭礼本
「在沼木鄕積良」
あり。静本傍注に
「在
佐
八
村、後
加
也」と
あ
り。③
兒、群
本（木
版）
「児」
。④々、郡
本（新
校）
・
祭
礼
本・解
本・神
道
本「比」
。⑤
形
石
坐
同
内
親
王
定
祝、静
本・群
本（木
版）
・
群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本
大
字。⑥
一、解
本「二」
。
静
本「一」を
朱
筆
に
て「二」に
改
む。静
本
右
傍
に「今
一
社
也」と
あ
り。解
本
の
説
に「一
區
は
曾
奈
比
彦
命
の
形
を
鎭
め
奉
り、一
區
は
前
社
と
見
え
て、同
神
の
荒
魂
を
祭
る
歟。又
此
神
に
由
縁
あ
る
神
を
祝
ひ
奉
る
歟。
（中
略）中
世
ま
で
前
社
あ
る
事
明
け
し。
（中
略）今
正
殿
一
宇、長
五
尺、弘
三
尺
五
寸、高
九
尺
七
寸、板
葺、
千木四枚、
堅魚木四枚あり。殘る一宇は絶えたり」
とある。⑦静本
・
祭礼本
・
解本
「各」
あり。⑧九尺、
静本
・
祭礼本
・
解本
「一丈」
。⑨廣、
静本
・
群本
（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本「弘」
。
七
尺
五
寸、祭
礼
本・
解
本「九
尺」
。
七、静
本
右
傍
に「九
」と
あ
り。
髙、静
本・郡
本（旧）
・郡
本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「高」
。 四尺六寸、
祭礼本
・
解本
「五尺」
。
四、
静本右傍に
「五」
とあり。 四至、
解本の説に
「一本東川、
南西大山、
北
公
田
と
あ
り。當
社
四
至
こゝ
に
い
ふ
處、又
一
本
の
四
至
を
以
て
按
に、其
さ
ま
と
も
今
の
四
至
と
違
へ
り。さ
れ
ば
今
の
社
地
古
跡
に
は
有
ら
ぬ
に
や」と
あ
り。
川、
静
本・解
本
な
し。静
本
右
傍
に「川」と
あ
り。
郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・
神
道
本「神」あ
り。
處、群
本（木
版）
「処」
。
郡
本（旧）
・解
本「來
田
鄕
山
上
村
在」
、祭
礼
本「在
來
田
鄕
山
上
村」あ
り。静
本
傍
注
に「在
来
田
鄕
山
上
村」
と
あ
り。解
本
の
説
に「來
田
鄕
山
上
村
在
の
七
字
後
人
の
傍
注
な
る
を、混
し
寫
し
入
たるべし」
とあり。 稱、
底本
「稻」
を右傍にて
「稱」
に改む。 兒、
群本
（木
版）
「児」
。
知、祭
礼
本・解
本・神
道
本「和」
。郡
本（新
校）右
傍
に「和」
とあり。 形石坐同内親王定祝、
静本
・
群
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡
本
（旧）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本大字。 廣、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡
（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「弘」
。
髙、静
本・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・
祭
礼
本・解
本・神
道
本「高」
。
静
本
右
傍
に「各」と
あ
り。
郡
本（新
校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「各」
あり。 静本
「大」
とあり。 處、
群
（木版）
「処」
。 郡本
（旧）
・
解本
「來多鄕矢野村在」
、
祭礼本
「在來田鄕矢野村」
あり。
静本傍注に
「在来田鄕矢野村」
とあり。解本の説に
「來多鄕矢野村在の七字。
上〔鴨
社
の
條〕に
い
ふ
ご
と
く
後
人
加
し
な
り」と
あ
り。
太、静
本・解
本・神
道
本「大」
。
滄、群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
「倉」
。
形
鏡
坐
大長谷天皇御宇定祝、
静
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解
本・神
道
本
大
字。
廣、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「弘」
。 髙、
静本
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解
本・神
道
本「高」
。
尺、群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本
「丈」
。群
本（木
版）右
傍・郡
本（旧）右
傍
本（新
校）右
傍・祭
礼
本
傍
注
に「尺」と
あ
り。
高、静
本。郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
「髙」
。
高
五
尺、
祭
礼
本・解
本・神
道
本「弘
二
尺
五
寸」
。解
本
の
説
に「一
本
高
一
尺
を
五
尺
と
す
るは誤なり」
とあり。 廣、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
「弘」
。
廣二尺五寸、
祭礼本
・
解本
・
神道本
「高一尺」
。 前一宇、
底本頭注に
「久
老、前
一
宇
下
註
誤
字
ア
ル
ヘ
シ」と
あ
り。
郡
本（旧）
・解
本・神
道
本「殿」
あり。祭礼本
「社」
あり。静本右傍に
「殿」
とあり。 廣三尺六寸、
群本
（木
版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・「高二尺」
。静本
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「弘
三尺六寸」
。 髙二尺、
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
「弘三尺六寸」
。
静本
・
解本
・
神道本
「高二尺」
。祭礼本
「高七尺」
。 廣、
静本
・
群本
（木版）
・
郡
本（旧）
・
郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本「弘」
。神
道
本「高」
。
尺、解
本・
神道本
「丈」
。底本右傍に
「脱誤ナラン」
とあり。静本右傍に
「丈イ」
とあり。
卌、静
本・祭
礼
本・解
本・神
道
本「四
十」
。
四
至、底
本・静
本
な
し。群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「四
至」あ
り。
諸 により補う。 限、
底本なし。静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新
校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「限」
あり。諸 により補う。 幷、
静本
「並」
。
限、底
本
右
傍
に
て「限」を
補
う。群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・
解本
「限」
あり。 限、
底本右傍にて
「限」
を補う。群本
（木版）
・
郡
（旧）
・
郡本（新
・解本「限」あり。
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①
郡
本
（
旧
）・郡本（新校）
・
祭
礼
本
・
解本・神道本「神」あり。
②
處、群
本
（
木
版
）「
処
」。
③
郡
本（旧）
・
解
本「田
邊
鄕
蚊
野
村
在
」、
祭
礼
本
「
在
田
邊
蚊
野
村
」
あ
り
。静
本
傍
注
に
「
田
邊
鄕
蚊
屋
」
と
あ
り
。
解
本
の
説
に
「
田 鄕蚊野村在の七字、後人の加へし事上にいふがご
と
し
」
と
あ
り
。
④
太
、
静
本
・
解
本
・神
道
本「大」
。
⑤
形
鏡
坐
大
長
谷
天
皇
御
宇
定
祝
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
旧
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神
道
本
大
字。⑥
大
長
谷
天
皇
、
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
同
」。
⑦
宇
、
祭
礼
本
・解本・神道本「區」
。
⑧廣、静本・群本（木版）
・郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本
「
弘
」。⑨髙、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。 群本
（木
版
）・
郡本
（
旧
）・
郡本
（
新
校
）「
五
寸
」
あ
り
。
廣、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本・神道本「弘」
。
五
寸
、底
本
「
三
寸」
。
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
祭
礼
本
な
し
。
静
本
・
群
本
（新
校
）・
解
本
・
神道本「五寸」
。
底
本
右
傍
に「五イ」とあり。諸 及び
底
本
傍
注
に
よ
り改む。 髙、静本 郡 （旧）
・
郡
本
（
新
校
）・祭礼
本
・
解
本
・
神
道本「高」
。
垣
、
静
本
「籬」
。
静
本
右
傍
に
「
垣
」
とあ
り
。
髙
、
静
本・郡本（旧）
・
郡
本
（
新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本
「
高
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本
「
弘
」。
五
、
底
本
「
三
」。静本
・
群
本
（木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼本
・
解
本
・
神
道
本
「
五
」。諸本により改む。 髙、
静
本
・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。 髙、
静
本
・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。 殿、
祭
礼
本
「
社」
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「弘」
。
髙
、
静
本
・
群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本
「
高
」。 七尺、
解本の説に
「高
七
尺
、
不
審
な
り
。
誤
字
歟
」
と
あ
り
。
幷
、
静
本
「
並
」。 郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭礼本
・
解
本
・
神
道
本
「
神」
あ
り
。
處
、
群
本
（
木版）
「
処
」。
郡
本
（
旧
）・解
本「湯
田
村
在」
、
祭
礼
本
「
在
湯
田
鄕
湯
田
村
」
あ
り
。
静
本
傍
注に「湯田村」とあり。解本の説に「湯田村在の四字
は
上
〔
鴨
社
の
下〕
に
い
ふ
ご
と
く
、
後
人
の加しならん」
と
あ
り
。
震、
群
本
（
木
版
）・郡本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）「
宸
」。 電、解本・神道本
「
雷
」。
太
、
静
本
・
解
本
・
神
道
本
「
大
」。
形
無
同
御
宇
定
祝
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
大字。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
弘」
。
祭
礼
本
・
神
道
本
「
各
」
あ
り
。
髙、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。 祭礼本
・
神
道
本
「各」
あ
り
。
髙
、
静本・郡本（旧）
・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道
本
「
高
」。
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高」
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「弘」
。
處
、
群
本
（
木
版
）「処」
。
作
、
神
道
本
な
し
。
静本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「也」あり。 大、祭礼本「太」
。
處
、
群
本
（
木版）
「
処
」。
祭
礼
本
「
在
宇
治
鄕
」。
兒、群
本
（
木
版
）「児」
。
形
石
坐
倭
姫
内
親
王
定
祝、静
本
・
群
本
（
木
版
）・群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧）
・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本大字。
①
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①
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
御世」
あ
り
。②宇、
祭
礼本
・
解
本
・
神
道
本
「
區」
。
③
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「弘」
。
④
静
本
・
髙
、
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「高」
。
⑤
髙
、
静
本
・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本「高」
。
⑥
神
、
解
本
な
し。⑦
幷、静
本
「
並
」。
⑧
堰
、
祭
礼
本
「
井
」。
静
本
右
傍
に
「井」と
あ
り。⑨
幷、静
本
「
並
」。
郡
本
（
新
校
）・
解
本
・
神
道
本
「
神」
あ
り
。
静本右傍に
「
神
」
と
あり。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
處
、
群
本（木
版
）「処」
。
兒
、
群
本
（
木
版
）「
児
」。
神
宮
本
・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
神
道
本
「
津
」
あ
り
。
形
石
坐
、
神
宮
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
旧
）・
祭礼本・解本大字。 形、神宮本「𥎩」
。
形
無
同
内親
王
御
世
定
祝
、
静本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
旧
）・
解
本
大字。
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本「形
无
」
の
み
大
字
。
形
、
神
宮
本「𥎩」
。
無、神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
无」
。
一
、
神
道
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
宇
、
解
本
「區」
。
廣
、
静
本
・
群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
「
弘
」。 髙、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新
校
）・
祭
礼
本
・解本・神道本「高」
。
一、神宮本・祭礼本・神道本
「
壹
」。
髙
、
静本・郡本（旧）
・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道
本
「
高
」。
之、解本なし。 内、静本「同」
。
静
本
右
傍
に
「
内
」と
あ
り
。
神
宮
本
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
「口」
あ
り
。
神
宮
本
右
傍
に
「或
本
口
字
无
」
と
あ
り
。
一、神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
處
、
群
本
（
木
版
）「
処
」。
兒
、
群
本
（
木
版
）「児」
。
千
依
比
古
命
、
底
本
・
神
宮
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
なし。
解
本
・
神
道
本「千
依
比
古
命
」
あ
り
。
静
本
「
千
依
比
古
命
脱
五
字
」、解
本
の
説
に
「
一
本
千
依
比
古
命
五
字
無
し
」、神
宮
典
略
に
「
帳
に
稱
二
大
歳
神
兒
千
依
比
古
命
、
千
依
比
賣
命
一、
形
石
坐
、
と
あ
り」と
あ
り
。
静
本
右
傍
・
解
本
の
説
・神宮典略の説により補う。 千、神宮本・祭礼 な
し
。
千
依
比
賣命、郡 （旧）右傍に「千依比古命イ」とあり。
形
石
坐
同
内
親王御世定祝、静本・群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
大
字
。
神
宮
本
・
神
道
本
「
形
石
坐
」の
み
大
字。
形
、神
宮
本
「
𥎩
」。
内、神
宮
本
・
祭
礼
本
な
し
。
一
、
神
宮
本・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
宇
、
解
本
「區」
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本（新校）
・
解
本
「
弘
」。 髙、静本・郡本（旧）
・郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
二
、
神
宮
本
「
貮
」。祭
礼
本
・
神
道
本
「
貳
」。
神
宮
本
右
傍
・
祭
礼
本右傍に「在字破不見」とあり。 一、神宮本・祭礼
本
・
神
道
本
「
壹」
。
處
、
群
本
（
木
版
）「
処」
。
兒
、
群
本
（
木
版
）「
児」
。
形
無
同
内
親
王御世定祝、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新
校
）・
解
本
大
字。神宮本・祭礼本・神道本「形无」のみ大字。 形、
神
宮
本
「
𥎩
」。 無、神宮本・ 礼本・神道本「无」
。
定
祝
、
神宮
本
・
祭
礼
本
「
祝定」
。
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①
一
、
神
宮
本
・祭礼本・神道本「壹」
。②宇、解本「區」
。
③
廣
、静
本
・
群
本
（
木
版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新校）
・
解
本
「
弘
」。④髙、静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・解本・神道本「高」
。
⑤二、
神
宮
本
「
貮
」。
祭
礼
本
・
神
道
本「貳」
。
⑥
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。⑦
二
十
、
神
宮
本
・
静
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「廿」
。
⑧
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
⑨二、
神
宮
本
「
貮
」。祭礼本
・
神
道
本
「
貳」
。
三、神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
參」
。
百
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
佰
」。
澤、静本左傍に「溝」
、
静本頭注に「或本澤作溝」と
あ
り
。
幷
、
静本「並」
。
一
、
神
宮
本・祭礼 ・神道本「壹」
。
處
、
群本
（
木
版
）「
処
」。
兒
、
群
本
（
木
版
）・
祭
礼
本
「
児
」。 柄、
神
宮
本
・静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
神
道
本
「
栖
」。
静
本
左
傍
「
柄
」、
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「
柄
イ
」、底
本
右
傍
に
「
ス
」
と
あ
り
。
解
本
の
説
に
「
柄
長
は
地
名
、
即
津
長
の
借
字
な
り
」
と
あ
り
。
形
石
坐
倭
姫
内
親
王
御
代
定
祝
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新校）
・
解
本
大
字
。
神
宮
本・祭礼本・神道本「形石坐」
の
み
大
字
。
形、
神
宮
本
「
𥎩
」。
御、
神
宮
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本・神道本なし。 代、底
右
傍
に
「
世
」
とあり。 一、神宮本・祭礼本 神道本「壹」
。
宇、
解
本
「
區
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
郡本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。 一、神宮 ・祭礼本・神道本「壹」
。
神
宮
本
左傍
に
「
各
イ
」あ
り
。
郡
本
（新
校
）「
各
」
あ
り
。
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
は
堅
田
神
社の項、
大
水
神
社
の
後
に
あ
り
。 一、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「壹」
。
處
、
群
本
（
木
版
）「
処」
。
神
宮
本
・
静本
・
群
本
（木
版
）・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本・解本・神道本「社」あり。
形
石
坐
同
内
親王定祝、
静本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本
（
旧
）・
解
本
大
字
。
神
宮本・祭礼本・神道本「形石坐」のみ大字。 形、神
宮
本
「
𥎩
」。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「壹」
。
宇
、
解
本
「
區」
。
四
尺
四
寸
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（新校）
「
四丈二尺」
。
郡
本
（
旧
）「四
丈
二
尺
四
寸
」。
廣
五
尺
、
群
本
（
木
版）
・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
解
本
・
神
道
本「高
六
尺
五
寸
」。
神
宮
本・静
本・祭
礼
本
な
し
。
髙
六
尺
五
寸
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
・
神道本
「
弘
五
尺
」。
静
本
・祭礼本「高六尺五寸」
。
一、神宮本・祭礼本・神道
本
「
壹
」。
丈、静本「尺」
。
静
本
右
傍
に「丈イ」とあり。 尺、静
本
「
寸
」。
静
本右傍に「尺イ とあり。 髙、静本・郡本（旧）
・郡
本（新校）
・
祭礼本・解本・神道本「高」
。
幷
、
静
本
「
並
」。 大、
神
宮
本
・
祭
礼
本なし。 一、神宮本・祭礼本・神道本「壹」
。
處、
群
本
（
木
版
）「
処
」。
乃
、
静
本
・
解
本
細
字。
形
無
同
内
親
王
祝
定
、
静
本
・
群
本
（木版）
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
大
字
。
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
形
无
」
の
み
大
字
。
形
、
神
宮
本
「
𥎩
」。
無
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「 」
。
祝
定
、
神
宮
本
・
静
本
・
祭
礼本
・
解
本
・
神
道
本
「
定
祝
」。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本・神道 「壹」
。
宇
、
解本
「
區
」。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡本
（
新
校
）・
解
本
「
弘
」。
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本
「
高
」。
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①
二
、
神
宮
本
「貮」
。
祭
礼
本
・
神
道
本
「貳」
。
②
西
南
北
、
神
道
本
「南
西
北
」。
③
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本「壹」
。
④
處
、
群
本
（
木
版
）
「
処
」。
⑤
兒
、
群
本
（
木
版
）「
児
」。
⑥
形
在
水
、
神
宮
本
・
静
本
・
群
本
（木
版
）・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本・解本・神道本大字。⑦形、
神
宮
本
「
𥎩
」。
⑧水、
静
本
右
傍
に
「
氷
イ
」
と
あ
り
。
⑨
大
、
祭
礼
本
「
天」
。
形
無
、静
本
・
神
宮
本・群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
大
字
。
形
、
神
宮
本
「𥎩」
。
無
、
神
宮
本・
祭
礼
本
・
神
道
本
「无」
。
乃
、
解
本
細
字
。
同
内
親
王
定
祝
、
静
本
・
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解本大字。 一、
神宮本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
宇
、
解
本
「區」
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本（新校）
・
解
本
「
弘
」。 髙、静本・郡本（旧）
・郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹」
。
幷
、
静
本
「
並」
。
神
宮
本
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・神
道
本
「
即
」
あ
り
。
神
、
神
宮
本
な
し
。
一
、神宮本・祭礼本・神道本「壹」
。
處
、
群
本
（
木版）
「
処
」。
兒、群
本
（
木
版）
「
児
」。
比
、
神
宮
本
「
北
」。神
宮
本
右
傍
に
「
ヒ
」
と
あ
り
。
形
石
坐
同
内
親
王
定
祝
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・
郡
本（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
大字。神宮本・神道本「形石
坐
」
のみ大字。 一、
神
宮
本
・
祭
礼本
・
神
道
本
「
壹
」。 宇、
解
本
「
區」
。
廣
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・解
本
「
弘」
。
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本
「
高
」。
一
、
神宮本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
丈
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
尺」
。
神
宮
本
右
傍
・
祭
礼
本
右
傍
に
「
丈
」
と
あ
り
。
髙
、
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本「高」
。
八
、
静
本
「
六
」。静
本
右
傍
に
「
八
イ
」
と
あ
り。
一
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本「壹」
。
解
本
「
二
」。
二
、
神
宮
本
「
貮
」。
祭
礼
本
・
神
道
本
「
貳
」。
百
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「佰」
。
海
、
静
本
・
群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「溝」
。
底
本
「
溝
」
を
右
傍
にて「海」に改む。解本の説
に
「
一
本
海
を
溝に作るは誤なるべし」とあり。 一、神宮本・祭礼
本
・
神
道
本
「
壹」
。
處
、
群
本
（
木
版
）「
処
」。
郡
本
（
新
校
）「分」
あ
り。
乃
、
神
宮
本・静
本
・
祭
礼
本「分」
。
静
本
右
傍
に
「
乃
イ
」
と
あ
り
。
形
石
坐同内親王定祝、静本・群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
解本大字。神宮本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
形
石
坐
」
の
み
大
字
。
形
、
神
宮
本
「𥎩」
。
静
本
な
し
。
内
、神宮本・祭礼本なし。 一、
神
宮
本
・
祭
礼
本・神道本「
。
宇
、解本「區」
。
廣
、
静
本
・群
本
（
木
版
）・
郡本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・解本「弘」
。
髙
、
静
本
・郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
高
」。 玉、
神
宮
本
・
祭
礼
本
な
し
。
神宮本右傍に
「
玉
イ
」
とあり。 一、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
壹
」。
丈
、
神
宮
本
・
祭礼本
「
尺
」。 解本
「高八尺」
あ
り
。
八
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本「捌」
。
海
、
静
本
・群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本（新校）
・
解
本
「
溝
」。底本「溝」を右傍にて「海」
に
改
む
。
底
本
頭
注
に
「
久
老
按
、東
北
大
海
南
西
山
也
」
と
あ
り
。
川
、
神
宮
本
・
祭
礼
「
河
」。
一
、
神宮本
・
祭
礼
本
・
神
道本
「
壹
」。 處、
群
本
（
木
版
）「処」
。
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①形無同内親王定祝、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
解本大字。神宮本・祭礼本・神道本「形无」のみ大字。②形、神宮本「𥎩」
。③無、神宮本・祭礼本・神道本「无」
。④一、神宮本・祭
礼
・
神道本
「壹」
。⑤宇、
解本
「區」
。⑥廣、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本（旧）
・郡本（新校）
・解本「弘」
。⑦髙、静本・郡本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「高」
。⑧
一、神
宮
本・祭
礼
本
神道本「壹」
。⑨九、神宮本・祭礼本・神道本「捌」
。底本右傍・静
本右傍・群 木版）右傍・郡本（旧）右傍・郡本（新校）右傍に「八
イ」と
あ
り。解
本
の
説
に「九
段、一
本
八
段
に
作
れ
り」と
あ
り。
東西北大川南畠、神宮 ・祭礼本・神道本「東南。藪。西北。大河」
。解
本
の
説
に「今
の
四
至
と
不
合。按
に、次
久
具
社
の
坐
地
弘
さ
四
至共に當社と全く同じ。坐地同じき事無きにはあらねど、若は寫誤たる歟。されど諸本皆然り。心をつくべし」
とあり。 郡本
（旧）
・
郡
本（新
校）
・解
本・神
道
本「神」あ
り。
一、神
宮
本・祭
礼
本・
神
道
本「壹」
。
處、群
本（木
版）
「処」
。 々、解
本「久」
。
女、
静本「賣」
。静本右傍に「女」とあり。 又、神宮本・祭礼本なし。
命、底本・神宮本・静本・群 木版）
・郡本（新校）
・祭礼本な
し。郡本（旧）
・解本・神道本「命」あり。底本右傍に「命歟」
、静
本
右
傍
に「命」と
あ
り。底
本
傍
注・静
本
傍
注・郡
本（旧）
・解
本・
神
道
本
に
よ
り
補
う。
形
石
坐
同
内
親
王
定
祝、静
本・群
本（木
版）
・
郡本（旧）
・郡本（新校）
・解本大字。神宮本・祭礼本・神道本「形
石
坐」の
み
大
字。
形、神
宮
本「𥎩」
。
三、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「參」
。底
本
右
傍
に「二
歟」と
あ
り
宇、解
本「區」
。
廣、
静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・解
本「弘」
。
髙、
静本
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「高」
。 一、
神宮
・
祭礼本
・
神道本
「壹」
。 九、
神宮本
・
祭礼本
・
神
道本
「玖」
。
川、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「河」
。
一、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「壹」
。
處、群
本（木
版）
「処」
。
兒、群
本（木
版）
「児」
。
形石坐同内親王定祝、静本・群本（木版）
・郡本（旧）
・郡本（新
校）
・
解本大字。神宮本
・
祭礼本
・
神道本
「形石坐」
のみ大字。 形、
神宮本
「𥎩」
。 一、
神宮本
・
祭礼本
・
神道本
「壹」
。 宇、
解本
「區」
。
廣、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・解
本「弘」
。
髙、
静本
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「高」
。
一、神
宮
本 祭
礼
本・神
道
本「壹」
。
五、神
宮
本 祭
礼
本・神
道本
「伍」
。 並、
郡本
（旧）
・
解本
・
神道本
「竝」
。 榛、
神宮本
・
祭礼 ・解本・神道本「棒」
。静本右傍に「棒イ」
、解本の説に「按
に、棒は榛の誤字ならむ」とあり。 一、神宮 ・祭礼 ・神道「壹」
。
處、群
本（木
版）
「処」
。
形
無
奈
良
朝
庭
御
代
定
祝、静
本・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本大字。神宮本
・
神
道
本「形
无」の
み
大
字。
形、神
宮
本「𥎩」
。
無、神
宮
本・祭
礼本・神道本「无」
。 庭、神宮本「𥧥」
。静本・解本「廷」
。 御、
静本なし。静 右傍に
「御」
とあり。 代、
神宮本
・
祭礼本
・
解本
・
神
道
本「世」
。神
宮
本
右
傍・祭
礼
本
右
傍
に「代」と
あ
り。
二、神
宮本
「貮」
。祭礼本
・
神道本
「貳」
。 宇、
解本
「區」
。 廣、
静本
・
群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・解
本「弘」
。
髙、静
本・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「高」
。 郡本
（新
校）
・神道本「各」あり。 一、神宮本・祭礼本・神道本「壹」
。

①
②
。
。〔
。
。
。
。
。
。〕
③
④
⑤
⑥
舩
。
⑦
⑧
⑨
。〔
。
姫內
〕。
。〔
。
。髙
。〕
。〔
。〕
。
。〔
。
。
。
。
。
。〕
。。
。〔
。
內
〕。
。〔
。
。髙
。〕
。〔
。〕
。
。〔
。
。
。
。
。
。
。
。〕
。
。
。
。
。〔
。
內
〕。。〔
。
。髙
。〕
。〔
。〕
。
。〔
。
。
。
。〕
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①三、神宮本・祭礼本・神道本「參」
。②静本右傍に「幷」とあり。
③舩、
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「船」
。④一、
神宮本
・
祭礼本
・
神道本
「壹」
。⑤處、
群本
（木版）
「処」
。⑥郡本
（旧）
・
解本「有爾鄕土羽村在」あり。静本傍注に「有有尓鄕土羽村」とあり。解本の説に「有爾鄕土羽村在の七字、後人の加へし事上にいふが如し」
とあり。⑦大、
神宮本
・
静本
・
祭礼本
・
神道本
「太」
。⑧乃、
静
本・解
本
細
字。⑨
川、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「河」
。
形
無
倭
姫
内
親
王
代
定
祝、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・
解本大字。神宮 ・祭礼本・ 道 「形无」 み大字。 形、神宮本「𥎩」
。 無、神宮本・祭礼本・神道本「无」
。 代、神宮本・祭
礼
本・解
本・神
道
本
な
し。
二、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「壹」
。
静
本・解
本「一」
。
宇、解
本「區」
。
廣、静
本・群
本（木
版）
・
郡本（旧）
・郡本（新校）
・解本「弘」
。 髙、静本・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「高」
。
一、神
宮
本・祭
礼
本
神道本「壹」
。 四、神宮本・静本・祭礼本なし。静本右傍に「四」
とあり。 各、
神宮本
・
祭礼本
「別」
。神宮本右傍
・
祭礼本右傍に
「各」
とあり。 丈、
神宮本
・
祭礼本
「尺」
。神宮本右傍
・
祭礼本右傍に
「丈」
とあり。 二、
神宮本
「貮」
。祭礼本
・
神道本
「貳」
。 解本
「國生」
あり。静本右傍に 国生」とあり。 一、神宮 ・祭礼本・神道本「壹」
。
處、群
本（木
版）
「処」
。
郡
本（旧）
・解
本「田
邊
鄕
田
邊
村
氏
社
北
岡
在」あ
り。静
本
傍
注
に「田
辺
鄕
田
也
村
氏
社
北
岡
在」
、解
本の説に「田邊鄕田邊村氏社北岡在の十一字後人の加へしなり。其その事上 いふが如し」
とあり。 兒、
群本
（木版）
・
祭礼本
「児」
。
高、神
宮
本「髙」
。
形
石
坐
同
内
親
王
定
祝、静
本・群
本（木
版）
・
郡本（旧）
・郡本（新校）
・解本大字。神宮本・祭礼本・神道本「形
石
坐」の
み
大
字。
形、神
宮
本「𥎩」
。
一、神
宮
本・祭
礼
本・神
道本
「壹」
。 宇、
解本
「區」
。 廣、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡
本（新
校）
・解
本「弘」
。
三、解
本「五」
。静
本
右
傍
に「五
イ」
とあり。解本の説に
「一本、
弘三尺三寸、
高四尺三寸とす」
とあり。
髙、
静本
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「高」
。
二、
解本
「一」
。解本の説に
「一本、
弘三尺三寸、
高四尺三寸とす」
と
あ
り。
一、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「壹」
。
五、神
宮
本・祭
礼本・神道本「伍」
。 一、神宮本・祭礼本・神道本「壹」
。 郡本
（旧）
・解
本「湯
田
鄕
田
丸
在」あ
り。静
本
傍
注
に「有
湯
田
鄕
田
丸」
、
解本の説に「湯田鄕田丸在の六字後人加へしな 委上にいふが如し」とあり。 兒 群本（木版）
・祭礼本「児」
。 形無同内親王定
祝、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・解
本
大
字。神
宮本
・
祭礼本
・
神道本
「形无」
のみ大字。 形、
神宮本
「𥎩」
。 無、
神
・
祭礼本
・
神道本
「无」
。 一、
神宮本
・
祭礼本
・
神道本
「壹」
。
宇、
解本
「區」
。 廣、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新
校）
・解
本「弘」
。
髙、静
本・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・
解
本・神
道
本「高」
。
一、神
宮
本・祭
礼
本 神
道
本「壹」
。
一、
神宮本
・
祭礼本
・
神道本
「壹」
。 五、
神宮本
・
祭礼本
・
神道本
「伍」
。
一、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「壹」
。
處、群
本（木
版）
「処」
。
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
解本
「三瀨村在」
あり。静本傍注に
「在
三
瀬
村」
、解
本
の
説
に「三
瀨
村
在
の
四
字
上〔鴨
社
の
下〕に
い
ふ
ご
と
く後人加へしなるべし」とあり。
①
②
③
④
。〔
。
內
〕。
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
。〔
。
。髙
。〕
。〔
。〕
。
。〔
。
。
。
。
。
。〕
。
。
レ
。
稅
。
。
。
。
。
。〔
。
。
。
。
。〕
。
。
。〔
。
。
。
。〕
。〔
歳
。
々
。
。
。
。
。
。〕
。〔
。
。
。〕
。〔
。
。〕
。〔
。
。
。〕
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①乃、
解本細字。②形石坐同内親王代定祝、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
解本大字。神宮本
・
祭礼本
・
神道本
「形石坐」
のみ大字。③形、
神宮
「𥎩」
。④代、
神宮本
・
祭礼本なし。⑤正殿一宇
〔長六尺廣四尺髙七尺〕
、
神
宮
本
欠
く。⑥
宇、解
本「區」
。⑦
廣、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・解
本・神
道
本「弘」
。⑧
廣
四
尺、祭
礼
本
な
し。⑨
髙、静
本・郡
本
（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「高」
。
一、神
宮
本・祭
礼
本・
神道本
「壹」
。 三、
神宮本
・
祭礼本
・
神道本
「參」
。 神宮
・
郡
（新校）
・
祭礼本
・
神道本
「大」
あり。 已、
神宮本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「以」
。
神、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・
解
本
な
し。
之、神
宮
本・祭
礼
本
な
し。
静
本「上」あ
り。
税、神
宮
本・
祭
礼
本
な
し。
稻、解
本・神
道
本
な
し。神
宮
本
右
傍・祭
礼
本
右
傍
に「税
イ」
と
あ
り。
太、
解
本「大」
。
卜、神
宮
本・祭
礼
本「占」
。
食、静
本
右
傍
に
「合」と
あ
り。
神
宮
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・
解本
・
神道本
「一」
あり。静本朱筆にて
「一」
を補う。 一處、
神宮本
・
静本
・
祭
礼
本 解
本・神
道
本
な
し。静
本
右
傍
に
處
イ」と
あ
り。
大
水
上
兒
石
己
呂
和
君
鴨
比
古
賣
命
形
無、神
宮
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本大字。 兒、
群本
（木版）
・
祭礼本
「児」
。 己、
神宮本
・
祭
礼
本「巳」
。
和、底
本・神
宮
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・祭
礼
本
な
し。
群
本（新
校）
・解
本・神
道
本「和」あ
り。静
本
朱
筆
に
て「和」を
補
う。底
本
右
傍
に「和
脱」
、郡
本（旧）右
傍
に「和
イ」と
あ
り。底
本
傍
注・静
本
傍
注・
群
本（新
校）
・解
本・神
道
本
に
よ
り
補
う。
居、群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・
群
本（新
校）
「君」
。
古、底
本
右
傍「衍
歟」と
あ
り。
鴨
比、底
本・静
本・
群
本（木
版）な
し。神
宮
本・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「鴨
比」あ
り。静
本
右
傍
に「鴨
比
女」と
あ
り。静
本
傍
注
及
び
諸
本
に
よ
り
補
う。 賣、
解本
「女」
。静本なし。 形、
神宮本
「𥎩」
。 無、
神宮本
・
祭礼本
・
神道本
「无」
。 太、
解本
「大」
。 郡本
（新校）
「司」
あり。底本右傍に
「司
歟」
とあり。 使造奉、
底本左傍
・
神宮本左傍に
「使造奉」
を補う。群本
（木
版）
「造奉」
なし。解本の説に
「一本使造奉の三字なし。一本な因て補へり」
、
神
宮
典
略
の
説
に「さ
て
帳
に、右
神
社
太
神
宮
造
奉
使
造
奉
而
祝、形
無、と
十
五
字
見
え
た
り。諸
本
を
考
ふ
る
に、一
本
に
大
神
宮
造
奉
而
祝
と
あ
り
て、使
造
奉
の
三
字
な
し。
（中
略）是
に
よ
り
て
考
ふ
る
に、一
本
使
造
奉
の
三
字
は
脱
せ
し
に
て
在
か
た
勝れり」
とあり。 静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
解本
「形」
あ
り。解
本
の
説
に「形
無
は
衍
字
な
る
べ
し。當
社
御
形
無
き
は
右
に
見
ゆ
れ
ば
再
い
ふ
に
及
ば
じ。或
説、形
は
部
の
字
を
誤
歟
と
い
へ
ば、祝
部
無
と
い
ふ
に
や。と
か
く
而
祝
の
二
字
穩
な
ら
ず。此
處
に
は
誤
脱
あ
る
べ
し」
、神
宮
典
略
の
説
に「一
本
に
は
形
無
の
二
字
な
し。
（中
略）形
無
の
二
字
は
轉
寫
の
誤
な
る
べ
し。上
に
形
無
と
あ
り
て
下
に
も
あ
る
は
重
複
な
り。解
に、祝
形
無
は
衍
字
な
る
べ
し。或
説
に
形
は
部
字
を
誤
れ
る
か
と
い
ふ
は、祝
部
無
と
い
ふ
意
に
い
へ
る
な
れ
ど、此
社
の
み
祝
な
き
例
見
え
ざ
れ
ば
此
説
も
う
け
が
た
し」と
あ
り。
無、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「无」
。
大水神兒津布良比古津布良比賣命形無、
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡
（新
校）
・
解本大字。 大、
神宮本
・
祭礼本
「天」
。 兒、
群本
（木版）
・
祭礼本
「児」
。
形
無、神
宮
本「无
𥎩」
。祭
礼
本「无
形」
。神
道
本「形
无」
。
大
歳
神
兒
佐々
津
比
古
命
形
石
坐
又
宇
加
乃
御
玉
御
祖
命
形
無
又
伊
加
利
比
女
形
無、群
本（木
版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
解本大字。 兒、
静本
・
群本
（木版）
・
祭礼本
「児」
。
形、
神宮本
「𥎩」
。 形、
神宮本
「𥎩」
。 無、
神宮本
・
祭礼本
・
神道本
「无」
。
形、
神宮本
「𥎩」
。
無、
神宮本
・
祭礼本
・
神道本
「无」
。 静本
「小」
あり。
大
水
上
兒
高
水
上
命
形
石
坐、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・
解
本
大
字。
兒、群
本（木
版）
・祭
礼
本「児」
。
高、神
宮
本「髙」
。
形、
神宮本
「𥎩」
。 粟島神御玉形無、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新
校）
・解
本
大
字。
島、神
宮
本・郡
本（旧）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「嶋」
。
形、神
宮
本「𥎩」
。
無、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「无」
。
大
水
上
神
兒
新
川
比
賣
命
形
石
坐、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・解
本
大
字。
兒、群本（木版）
・祭礼本「児」
。 形、神宮本「𥎩」
。
①
②
③
④
⑤
。〔
。
。
。〕
⑥
⑦
⑧
⑨
。〔
。
。
。〕
。〔
歳
。
。
。〕
。〔
。
。
。〕
。〔
。
。
。〕
。〔
。
。
。〕
。〔
。
。
。
。
。〕
弖
。〔
。
。
。〕
。〔
。
。
。
。〕
。
。
〔
〕
〔
〕
。
〔
〕
傜
レ
。
〔弖
〕
。
。
卌
。〔
。
內
。
。
。
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①大水上兒高水上命形石坐、静本・群本（木版）
・郡本（旧）
・郡本
（新
校）
・解
本
大
字。②
神
宮
本・静
本・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・神
道
本
「神」
あり。③兒、
群本
（木版）
・
祭礼本
「児」
。④高、
神宮本
「髙」
。
⑤形、神宮本「𥎩」
。⑥乃、解本細字。⑦大水上御兒高水上形石坐、
静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・解
本
大
字。⑧
兒、
群本
（木版）
・
祭礼本
「児」
。⑨高、
神宮本
「髙」
。 形、
神宮本
「𥎩」
。
神宮本「加努禰神社」
・「川相神社」の項を欠く。 大歳神兒稻依
比
女
命
形
石
坐、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・解
本細字。 兒、群 （木版）
・祭礼本「児」
。 大水上神御子兒細川
水
神
形
石
坐、静
本・群
本（木
版）
・群
本（木
版）
・郡
本（新
校）
・解
本大字。 上、静 ・祭礼本・解本・神道本なし。 神 群 （木版）
・郡本（新校）なし。郡本（新校）右傍に「イ神」とあり。
御子、解 なし
・祭礼本「児」
。底本右傍に
「衍歟」とあり。 淵、神宮本「渕」
。 大水上神御子
多支大刀自神
形
無、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・解
本
大
字。
上、神宮本・静本・祭礼本・解本・神道本なし。 神、群本（木版）
・郡本（新校）なし。郡本（新校）右傍に「イ神」とあり。
御子、解本「兒」
。 刀自、神宮本・祭礼本「𩤌」
。 形、神宮本
「𥎩」
。
無、神
道
本・祭
礼
本・神
道
本「无」
。
社、群
本（木
版）
なし。 國生神兒荒前比賣命形石坐、
静
・
群本
（木版）
・
郡
（旧）
・
郡本（新校）
・解本大字。 兒、群本（木版）
・祭礼本「児」
。 前、
神
宮
本・祭
礼
本
な
し。
形、神
宮
本「𥎩」
。
大
水
上
御
祖
命
形
石
坐
又同御玉御裳乃須蘇比女命形石坐、群 （木版）
・郡本（旧）
・郡本
（新校）
・
解本大字。 形、
神宮本
「𥎩」
。 形、
神宮本
「𥎩」
。 立、
神宮本
・
祭礼
「豆」
。祭礼本左傍に
「立」
とあり。 弖、
解本細字。
宇
治
津
比
女
命
兒
玉
移
良
比
女
命
形
石
坐、静
本
・群
本（木
版）
・郡
本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
解本大字。 津、
神宮本
・
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
神道本
「都」
。 兒、
群本
（木版）
・
祭礼
「児」
。 形、
神宮本
「𥎩」
。 彌、
静本
「祢」
。静本右傍に
「弥
イ」とあり。 乃、解本細字。 大水上兒寒川比古命寒川比女命形無、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
解本大字。 兒、
群本（木版）
・祭礼本「児」
。 命、神宮本・祭礼本なし。 形、神
宮
本「𥎩」
。
無、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「无」
。
仁、神
宮
本・
祭
礼
本「尓」
。神
道
本「爾」
。
幷、解
本「竝」
。静
本「並」
。
宛、
静
本
右
傍
に「充」と
あ
り。
静
本「宮
乃」あ
り。
神
宮
本・静
本・
祭礼本
・
神道本
「而」
あり。 官、
静本
「宮」
。郡本
（旧）
・
解
「定」
。
静
本
右
傍
に「定」と
あ
り。解
本
の
説
に「定
祝
同、
（中
略）一
歩
名
此
三字を上の文に屬綿け 定を官に改て、云々爲供奉官祝同とし、供奉乎奈須許等波久和
牟乃波布利爾於奈自とよみたり。官の祝は右官
社の祝部なり。田社
祝供奉のさまも官社祝 同じといふ意とす。さ
ては供奉の上爲の字
もよくはたらけり。猶見明むべし」とあり。
解本「一禰宜内人
物忌等職掌行事事」 り。解本の説に「此條は
禰宜已下諸内人物忌
等つかさどりつかへ奉る事々を注せり。此標目
十二字諸本皆無けれ
ど、目録と他條の例似て補入たり。元本には決
めて有べし。傳寫の
時脱せしならむ」とあり。 職、神宮 「軄
。
卌三、神宮本・祭
礼本・神道本「肆拾参」
。
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①
十
、
静
本
「
拾」
。
②
太
、
解
本
「
大
」。③底本頭注に「久老按、大神
宮
之
下
總
戸
二
字脱誤歟」とあり。④廿一、神宮本・祭礼本・神道本
「
貳
拾
壹
」。
⑤
烟、
静
本
「
人
」。静本右傍に
「
烟
」
と
あ
り
。
⑥
人
、
静
本
・
解
本
・神
道
本
「
烟
」。
静
本
右
傍
に
「
人
イ」と
あ
り
。
⑦
十
一
、
解
本・
神
道
本
「
九
」。静本左傍に「此二字九也、父子の合セタリ」とあり。
解
本
の
説
に
「
今本物忌十三烟とあり。決て他より混れたれば九烟に
改
た
り
。」
と
あ
り
。⑧烟、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
人
」。神宮本頭注に
「
處
々
人
字
作
烟
」
と
あり。⑨小内人八烟、底本・神宮本・静本・群本（木
版
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
な
し
。
郡
本
（
旧
）・解
本
・
神
道
本
「
小
内
人
八
烟
」
あ
り
。静本傍注に朱筆にて「小内人八烟 を補う 解本の
説
に
「
今
本
此
五字無し。決て脱せしなれば補加へり」とあり。伊勢
大
神
宮
式
大
神
宮条に「小内人九人」と見え、解本の説に「延暦の比
は
木
綿
作
内
人
無
し
。
仍
小
内
人
八
人
な
り
。
延
喜
に
は
木
綿
作
内
人
あ
り
。
仍
九
人
と
す
」
と
あ
り
。
静
本
傍
注
・
郡
本
（
旧
）・
解
本
・神
道
本
及
び
解
本
の
説
に
よ
り
補う。 仁、
神
宮
本
・
静
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
爾
」。
叙
、
郡
本
（
新校）
・
解
本
・
神
道
本
「
敍」
。
郡
本
（
旧
）・解本「事」
あ
り
。
祓
、
神
宮
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧）
・
祭
礼
本
「
秡
」。 淨、
静
本
「
清
」。
神宮本・郡本（新校）
・
祭礼本「麻」あり。神宮本左
傍
・
祭
礼
本
左
傍に「イ本无」とあり。 静本「用」あ 。 職、神
宮
本
「
軄」
。
着
、
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「著」
。
仁、
神
宮
本
・
静
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
爾
」。
静
本
・
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新
校
）・
解
本
「〔
乃
〕」
あ
り
。
乃
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧）
・
解
本
な
し
。
仁
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「爾」
。
仁
、
神
宮
本・
祭
礼
本「爾」
。
蝅
、
静
本
「
蠺
」。
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・解
本
・
神
道
本
「
蠶
」。
絲
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本「糸」
。
絇
、
底
本「約」
。
静
本
・群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）「絇」
。
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
𥏡
」。
諸
本
に
よ
り
改
む
。
神宮本
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
神道本
「〔
爾〕
」
あ
り
。
仁、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本「爾」
。
蝅
、
静
本
「
蠺
」。
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・解
本
・
神
道
本
「
蠶
」。 郡本（新校）
・
解
本
・
神道本「絁」あり。 絇、底
本
「
約
」。
静
本
・群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（新
校
）「絇」
。
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本
「
𥏡
」。
諸本により改む。 太、
解
本「
大
」。
仁、神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
爾」
。
祭
、
静
本
な
し
。
宛
、
解
本
「
充
」。 又、
静
本
な
し
。静本右傍に
「
又
」
と
あ
り
。
齋
、
底
本
・
静
本
「
齊
」。
神宮本・群本（木版）
・
郡
本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・祭礼
本
・
解
本
・
神
道
本「
齋
」。
諸
本
に
よ
り
改
む
。 幷、
解
本
細
字
。
静
本「並」
。
無
、
神
宮
本
・祭礼本・神道本「无」
。 紲、静本「綱」
。
静
本
右傍
に
「
紲
イ
」「
継」とあり。
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①
食
、
静
本
右
傍
に
「
合
」
と
あ
り。②
補
、
群
本
（
木
版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新校）
「
神
」。
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「
補
イ
」
と
あ
り
。
③
解
本
「事」
あ
り
。
④
祓
、
神
宮
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧）
・
祭
礼
本
「
秡
」。⑤淸、
静
本
「
浄
」。
静
本右傍に
「
清
メ
イ
」
と
あ
り。⑥職、
神
宮
本
・
静
本
「
軄」
。
⑦
幷
、
解
本
細
字。静本「並」
。
⑧
春
、
解本「夏」
。
解
本
の
説
に
「
秋の
字
の
上
夏
の
一
字諸本皆無し。此一字無くてはかなはず。仍今これを
補
加
へ
り
」
とあり。⑨幷、
静
本
・
解本細字。 倍、
解
本
・
神
道
本
「
陪
」。
郡
本
（
旧
）
右
傍・郡本（新校）右傍に「陪歟」とあり。 鋪、静本
「
敷
」。
静
本
右
傍に
「
鋪
イ
」
と
あ
り
。
神
宮
本
・
静
本
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
神
道
本「
〔
弖
〕」
あ
り
。
亦
、
神宮本・祭礼本なし。 郡本
（
新
校
）「
中
」
あ
り
。
静
本
「
中
」
あ
り
。
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・
郡
本（新校）
・
解
本
「
長
」
あ
り。底本左傍に「長歟」とあ
り
。
解
本
の
説
に「直の下長の一字、次内人の下と
照
ら
し
見
れ
ば
混て
加
た
る
な
り
。
削べし」とあり。 仕、神宮 ・祭礼本・解本・神道
本
「
供」
。
食
、
静
本右傍に
「
合
イ
」
と
あ
り
。
祓
、
神
宮
本
・
群
本
（
旧
）・
祭
礼
本
「
秡
」。
淸、
静
本
「
浄
」。
静
本
右
傍
に
「清イ」
と
あ
り
。
職
、
神
宮
本
・
静
本
「
軄
」。
解
本
「
守
」
あり。 忌、
神
宮
本
・
祭礼本なし。
神
宮
本
・
祭
礼
本右傍に「忌―」とあり。 仕、神宮 ・祭礼本・神
道
本
「
供
」。
神
宮
本
左
傍
・
祭
礼
本
左
傍
に
「
仕
イ
」
と
あ
り
。
無
、神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本「无」
。
食
、
静
本
右
傍
に
「
合
イ」と
あ
り
。
祓
、
神
宮
本
・群本（旧）
・
祭
礼
本
「
秡」
。
職
、
神
宮
本
「
軄
」。
神
宮
本
「
月
」あり。 無、神宮本・祭礼本・神道 无」
。
無、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
无
」。
同
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「神
主
」。
二
、
神
宮本
・
祭
礼
本
な
し
。
神
宮
本左傍
・
祭
礼
本
左
傍
に
「
二イ」
と
あ
り
。
食
、
静
本
右
傍
に
「
合
イ
」
と
あ
り
。
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
事
」
あ
り
。
静
本
右
傍
に
「
事
」
と
あ
り
。
祓
、
神
宮
本
・
群
本
（
旧
）・
祭
礼
本
「
秡
」。 淸、
神
宮
本
・
静
本
「
浄
」。静本右傍に
「清
イ
」
と
あ
り
。
齋、底本・神宮本・群本（木版
「
齊
」。静本・郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
齋
」。諸本により改む。
愼
、
静
本
「
敬
」。
静
本
右
傍
に
「
慎
」
と
あ
り
。
職
、
神
宮
本
「
軄
」。
太
、
解
本
「
大
」。
供
、
解
本
「
仕
」。静
本
右
傍
に
「
仕
イ
」
と
あ
り
。
太
、
解本
「
大
」。
齋
、
底
本
・
神宮本
・
群
本
（
木
版
）「
齊
」。静本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
齋
」。諸
本
に
よ
り
改
む
。
朝
、
静
本「齊」
。
静
本
右
傍
に
「
朝
イ
」
と
あ
り
。
廷
、
神
宮
本
「
𥧥
」。
静本・神道本「庭」
。
仁
、神宮 ・静本・祭礼本 解
本
・
神
道
本
「
爾
」。
神
宮
本
「
乃
孫
」
あ
り
。
祭
礼
本
・
神
道
本
「
乃
」
あ
り
。
神
宮
本
・
静
本
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
神
道
本
「〔
乎
〕」
あり。
仁
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「爾」
。
解
本
な
し
。
太
、
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
大
」。
弖、
神
宮
本
・
祭
礼
本
「
波
」。静本
「
与
」。静本右傍に
「
支
」
左
傍
に
「
弖
」
と
あ
り。 時、
神
宮
本
な
し
。
神宮本右傍に
「
時
」
あ
り
。
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①
太
、
解本
「
大
」。
②
齋
、
底
本
・
神
宮本
「
齊
」。静本
「
斉
」。群本
（木
版
）・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本・解本・神道本「齋」
。
諸本
に
よ
り
改
む
。
③
於
、
底
本
右
傍
に
「
於
」
を
補
う
。
④
太
、
解
本「大」
。
⑤
底
本
「
於
」
あり。神宮本・静本・群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡本
（
新
校
）・
祭
礼
本・解本・神道本なし。底本「太神」の前に「於」を
補
う
た
め
、衍
字
と
見
て
省
く
。⑥
晝
、
静
本
「
盡
」。静
本
右
傍
に
「
昼
」
と
あ
り
。
⑦
世
、神宮 なし。神宮本右傍に「世」あり。⑧最、神宮
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
尤
」。⑨
毛
、
静
本
大
字
。
静
本
「
毛
」
あ
り。
無
、
神
宮
本・祭
礼
本
・
神
道
本
「
无
」。
麻
呂
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
麿
」。
無
、
神
宮本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
无
」。 麻呂、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
麿
」。
郡
本
（
新
校
）・
解
本
・
神
道
本
「二」
あ
り
。
食
、
静本右傍に
「
合
イ
」
と
あ
り。 祓、
神
宮
本
・
群
本
（
旧
）・
祭
礼
本
「
秡
」。
淸、
静
本
「
浄
」。
静
本
右
傍
に
「清イ」
と
あ
り
。
職
、
神
宮
本
・
静
本
「軄」
。
供
奉
、
神
宮
本
頭注に「三 皆共無供奉二字、
而
下
條
等
有
件
二
字
」、
静
本
頭
注
に
「
皆
悉
二供
奉
二
字
一而
下
條
等
有
二件
二
字
一」と
あ
り
。
静
本
「〔毛〕
」
あ
り
。
無
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
无
」。
無
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「无」
。
子
、
静
本
「
小」
。
静
本
右
傍
に
「
子イ」とあり。 郡本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・解本・神
道
本
「
二
」
あ
り。 食、静本右傍に「合イ」とあり。 雜、神宮本
な
し。神
宮
本
右
傍
に
「雜」あ
り
。
祓
、
神
宮
本
・
群
本
（
旧
）・祭
礼
本
「
秡
」。
職、神宮本・静本「軄」
。
郡本（新校）
「〔
毛
〕」あり。
事
、
底
本
「
奉」を 傍にて「事」に改む。 以、解本 已」
。
静
本
右
傍
に
「三人」
と
あ
り
。
卽
、
神
宮本なし。神宮本右傍に
「即」
あ
り
。
無
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神道本
「
无
」。 㚵、
静
本
頭
注
に
「
按
㚵
當
作
刀
自
下
同
」
と
あ
り
。
女
、
静
本
「
目
」。静
本
右
傍
に
「
女
」と
あ
り。
無
、
神
宮
本・祭
礼
本
・
神
道
本
「
无
」。
麻
呂
、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「麿」
。
二
、
神
宮
本
な
し。神宮本右傍に「二」あり。
食
、
静
本
右
傍に「合イ」とあり。 之、解本なし。 雜罪事、神
宮
本
・
祭
礼
本
なし。 事、静本右傍に「穢イ」とあり。 祓、神宮
本
・
群
本
（
旧
）・
祭
礼
本
「
秡
」。
底
本
右傍に「忌愼歟」とあり。
職
、
神
宮
本
・静本「軄」
。
進
、
静
本「追」
。
静
本
左
傍
に
「
進
」と
あ
り
。
𩵜
、
神宮本頭注に
「
本
作
𩵜
三
口、
末
作
酒
𩵜
」
と
あ
り
。
仁、
神
宮
本
・
祭
礼本
・
神
道
本
「
爾
」。 郡本
（
新
校
）「〔
毛〕
」
あ
り
。
忌
、
群
本
（
木
版
）
な
し
。
具
、静
本
「
眞
」。静
本
右
傍
に
「
具
」と
あ
り
。
群
本
（
木
版
）
な
し
。
郡
本
（
旧
）・
解本
「
無
位
」
あ
り
。
無、
神
宮
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本「无」
。
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①食、
静本右傍に
「合イ」
とあり。②雜罪事、
底本
・
神宮本
・
静本
・
群本
（木
版）
・
祭礼本なし。郡本
（旧）
「雜罪」
。郡本
（新校）
・
解本
・
神道本
「雜罪事」
あ
り。底
本
右
傍
に「雜
罪
歟」
、静
本
右
傍
に「雜
罪
事」と
あ
り。底
本
傍
注・静
本
傍
注・郡
本（新
校）
・解
本・神
道
本
及
び
傍
例
に
よ
り
補
う。③
祓、神
宮
本・
群
（旧）
・
祭礼本
「秡」
。④愼忌、
神宮本
・
祭礼本
「忌愼」
。⑤職、
神宮本
「軄」
。
⑥
𩵜、静
本「瓶」
。群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・解
本 𥖶」
。解
本
の
説
に「但
𥖶
一本𩵜に作れり。是るべし。下陶器作内人進る物の中、
𥖶無く御𦬝六口あり。
此
器
な
る
べ
し。但
古
は
𦬝
𥖶
字
は
異
な
れ
ど、其
器
は
一
つ
に
て、字
は
い
ろ
い
ろ
に
書しにもあるべし。
」
とあり。⑦仁、
神宮本
・
祭礼本
・
神道本
「爾」
。⑧物忌、
解本
「子」
。底本右傍に
「子歟」
とあり。⑨無、
神宮本
・
祭礼本
・
神道本
「无」
。
塩、郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・解
本「鹽」
。
無、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本
「无」
。 麻呂
、
神宮本
・
祭礼本
・
神道本
「麿」
。 食、
静 右傍に
「合イ」
とあり。 之、
解本なし。 雜罪事、
底本
・
神宮本
・
祭礼本なし。静本
「雜罪」
あり。群本
（木版）
・
郡本
（旧）
「雜罪」
。郡本
（新校）
・
解本
・
神道本
「雜罪事」
あ
り。底
本
右
傍
に「雜
罪
イ」
、静
本
右
傍
に「事」と
あ
り。静
本・静
本
傍
注・
群
本（木
版）
・郡
本（旧）
「雜
罪」
。郡
本（新
校）
・解
本・神
道
本
及
び
傍
例
に
よ
り
補
う。
祓、神
宮
本・群
本（旧）
・祭
礼
本「秡」
。
底
本
右
傍
に「忌
愼
歟」
とあり。 職、
神宮本
・
静本
「軄」
。 々、
郡本
（旧）
「種」
。 郡本
（新校）
・
解
本「
〔毛〕
」あ
り。
塩、郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・解
本「鹽」
。
無、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「无」
。
㚵、群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
「刀
自」
。底
本
右
傍
に「刀
自」
、郡
本（新
校）右
傍
に「𩤌
イ」
。
卜、神
宮
本・
祭礼本
「占」
。 食、
静本右傍に
「合イ」
とあり。 之、
静本
・
群本
（木版）
・
郡
本（旧）
・解
本
な
し。
雜
罪
事、底
本・神
宮
本・静
本・群
本（木
版）
・郡
本
（旧）
・祭
礼
本
な
し。郡
本（新
校）
・解
本・神
道
本「雜
罪
事」あ
り。底
本
右
傍
に
「雜罪歟」
、
静本右傍
「雜罪事」
とあり。底 傍注
・
静本傍注
・
郡本
（新校）
・
解本
・
神道本及び傍例により補う。 祓、
神宮本
・
群本
（旧）
・
祭礼
「秡」
。
職、
神宮本
「軄」
。 底本右傍に
「忌愼歟」
とあり。 幷、
静本
・
解本細字。
處、
群本
（木版）
「処」
。 神宮本
・
祭礼本
・
郡本
（新校）
「御」
あり。 塩、
郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・解
本「鹽」
。
群
本（木
版）
・郡
本（旧）
「〔モ〕
」、
郡
本（新
校）
・解
本「
〔毛〕
」あ
り。静
本
右
傍
に「毛」と
あ
り。
供
奉、神
宮
本
右
傍
に「イ
本
此
二
字
无」と
あ
り。
無、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「无」
。
無、神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「无」
。
卜、神
宮
本・祭
礼
本「占」
。
食、
静本右傍に
「合イ」
とあり。 之雜罪事、
底本
・
神宮本
・
静本
・
群本
（木版）
・
祭
礼
本
な
し。郡
本（旧）
・解
本「雜
罪
事
」、郡
本（新
校）
・神
道
本「之
雜
罪
事」
あ
り。静
本
右
傍
に「雜
罪
事」と
あ
り。底
本
右
傍
に「之
雜
罪」を
補
う。底
本
傍
注・静
本
傍
注・郡
本（新
校）
・解
本・神
道
本
及
び
傍
例
に
よ
り
補
う。
祓、神
宮
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・祭
礼
本「秡」
。
處、群
本（木
版）
「処」
。
職、神
宮
本・静
本「軄」
。
四、底
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）な
し。神
宮本
・
静本
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「四」
あり。群本
（木版）
・
郡本
（旧）
右傍に
「四イ」
とあり。解本の説に
「次に注す品々の數を相合せば、
三
千
二
百
六
十
四
口
あ
る
べ
き
を、そ
の
數
少
し
違
へ
る
も
誤
字
脱
字
あ
る
な
ら
ん。數
字は紛ものなり。下にもかゝる事あり。皆字の誤脱と見ゆ」
とあり。神宮
・
静
本・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本
に
よ
り
補
う。
部、神
宮
本・群
本
（木版）
・
郡本
（旧
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
神道本なし。解本の説に
「部
は
下
に
見
ゆ
る
は
御
饌
に
用
る。器
の
み
な
れ
ば、そ
の
部
を
わ
か
つ
心
歟。ま
た
毛
能
乃
倍
と
よ
み
て、たゞ
意
な
く
物
と
の
み
い
へ
ら
ん
心
ば
か
り
な
る
歟。
（中
略）部
の
字
下
の
御
字
と
相
似
た
れ
ば、御
の
字
な
ら
ん
を
部
に
あ
や
ま
り、又
御
の
字
も
加
入
つ
る
に
や。さ
ら
ば
部
は
衍
字
な
ら
ん。い
づ
れ
こゝ
に
は
脱
誤
あ
る
べ
し。古
本
に
て
糺
正
べ
し」と
あ
り。
神
宮
本・祭
礼
本・神
道
本「御
竈
戸
卌
二
口」あ
り。祭
礼
本
左
傍
に「恐
誤
歟」と
あ
り。解
本
の
説
に「下
度
會
宮
の
所
に
准
見
る
に、此
竈
の
次
竈
戸
卌
二
口
の
六
字
あ
る
べ
し。竈
と
竈
戸
き
別
物
な
れ
ば
こゝ
に
も
あ
る
べ
し」と
あ
り。
己、静
本「古」
。
與、神
宮
本・静
本・群
本（木
版）
・祭
礼
本「与」
。
四
十、神
宮
本・静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・
解
本・神
道
本「卌」
。
群
本（木
版）
・静
本・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
「根」
あ
り。底
本
右
傍
に「根
イ
ニ」と
あ
り。
静
本「三」あ
り。
已、解
本「以」
。
之、解本なし。
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①
貴、神
宮
本・祭
礼
本「黄」
。神
宮
本
頭
注
に「或
本
作
貴、作
黄」と
あり。②太、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
解本
「大
。
③郡本（新校）
「瀧祭宮」あり。神宮本・祭礼本・神道本「瀧祭神」
あり。④原、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
「祭」
。底本右傍に
「祭
イ」
、
静本右傍に
「原」
とあり。⑤幷、
静本
「並」
。解本
「竝」
。⑥處、
群本（木版）
「処」
。⑦料、神宮本・群本（木版）
・郡本（新校）
・祭
礼本
・
神道本
「𧢓」
。⑧底本右傍に
「脱歟」
とあり。⑨料、
神宮本
・
祭
礼
本 神
道
本 𧢓
。
髙、静
本・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼本・解本・神道本「高」
。 片、神宮本・祭礼本「伊」
。 料、神
宮本
・
祭礼本
・
神道本
「𧢓」
。 二、
解本
「三」
。底本右傍に
「三歟」
とあり。
「水戸十二口」から「酒坏四百五十口」の合計「一三六二」
で数合わず。底本「一二六二」を改めず後考を待つ。 橧、底本右傍に「甑歟」とあり。 八、解本「九」
。底本
右傍に「九歟」
、静本
右
傍
に「九」
、郡
本（旧）右
傍
に「九
イ」と
あ
り。
七、底
本
右
傍
に「六歟」
、静本右傍に「七」とあり。
「竈戸卌二口」から「奈戸九
口」までの合計「九十六」で数合わず。底 「八十七」 改めず後考
を
待
つ。
十
五、神
宮
本・祭
礼
本「三」
。底
本
右
傍
に「三
歟」と
あり。 以、
神宮本
・
祭礼本
「已」
。 二、
底本
・
静本
・
郡本
（木版）
なし。郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道
「二」
あり。
神宮本この箇所欠如。
「忌竈戸三口」
から
「奈戸三口」
までの合計
「二
十
二」
。底
本
脱
字
と
見
て
郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・
神
道
本
に
よ
り
補
う。
十、静
本「廿」
。
二、祭
礼
本・解
本・神
道
本「四」
。静
本
右
傍
に「四」と
あ
り。
摩、群
本（木
版）
「广」
、郡
本
（旧）
「麻」
。 之、
解本なし。 二、
底本右傍に
「三歟」
とあり。
二、底
本
右
傍
に「三
歟」と
あ
り。
郡
本（新
校）
・祭
礼
本・神
道
本「酒」あり。 卅、神道本「三十」
。底
本右傍に「卌イ」とあり。
六十六、解本「五十四」
。郡本（旧）右傍に「五十四イ」
、静本右
傍に「五十六」とあり。底本「坏卅口」の右傍の如く「坏卌口」なら
ば「六
十
六」な
れ
ど、
「竈
戸
十
二
口」か
ら「坏
卅
口」の
合
計「五
十四」で数合わず。底 六 六 を改めず後考を待つ。 橧、群本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
「槽」
。静
本
右
傍
に「槽
イ」
、
郡
本（旧）右
傍
に「橧
イ」と
あ
り。
貴、神
宮
本・祭
礼
本「黄」
。
六十、解本「卅」
。郡本（旧）右傍に「卅イ」とあり。
「御竈戸十
五口」から「御箕十五口」までの合計「百三十五」で数合わず。底本
「百六十五」
を改めず後考を待つ。 合、
神宮本
・
静本
・
群本
（木
版）
・郡本（旧）
・郡本（新校）
・祭礼本・解本「合」
。底本「令」を
右傍にて「合 に改む。 廿、群本（木版）
・郡本（旧）
・郡本（新
校）
「十」
。郡本
（旧）
右傍に
「廿イ」
とあり。 橧、
静本右傍に
「槽
イ」と
あ
り
神
宮
本
此
れ
以
下
を
欠
く。
卌、祭
礼
本「卅」
。神
道
本
「四十」
。 三、
祭礼本
・
解本
・「二」
。静本右傍に
「二」
、
郡本
（旧）
右傍に
「二イ」
とあり。 五十、
祭礼本
・
神道本
「三十」
。解本
「卅」
。
静本右傍に
「三」
、
郡本
（旧）
右傍に
「卅イ」
とあり。
「水戸十二口」
から
「片佐良百二十口」
までの合計
「二三四」
で数合わず。底本
「三
百
五
十
四」を
改
め
ず
後
考
を
待
つ。
之、解
本・神
道
本
な
し。
御、
静本なし。静本右傍に「御」とあり。 高、群本（木版）
「髙」
。
卌、神道本「四十」
。
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。
レ
。每
內
。
。
內
。
𨡣
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
々
。
。
。
。
。々
。每
。
。
𨨞
。
。
レ
。
。
。
。
每
。
〔
〕。
卌
。
卌
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①
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
酒
」あり。②以、静本「已」
。
③
静
本
「
山
忌
物忌」の項あり。④食、静本右傍に「合」とあり。
⑤
之
雜
罪
事、底
本
・
群
本
（
木
版）
・
郡
本
（
旧
）
な
し
。郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
神
道
本「之雜罪事」あり。解本「雜罪事」あり。底本右傍
に
「
之
雜
罪
歟
」、
静
本
右
傍
に
「
雜
罪
事
」
と
あ
り
。底本傍注
・
静
本
傍
注
・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
及
び
傍
例
に
よ
り
補
う
。
⑥
祓、
群
本
（
旧
）・
祭
礼
本
「
秡
」。
⑦
淸、静
本
「
浄
」。静
本
右
傍
に
「
清
イ
」
と
あ
り
。
⑧
齋
、静本「斉」
。
祭
礼
本
「
齊」
。
⑨
御
、
静
本
な
し
。
静
本右
傍
に
「
御
」
と
あ
り
。
卅
、
神
道
本
「
三
十
」。
卅
、
神
道
本
「
三
十
」。
卅
、
神
道
本
「
三
十
」。
卅
、
神
道
本
「
三
十
」。 卅、
神
道
本
「
三
十
」。
太
、
解
本
・
神
道
本
「
大」
。
前
、
静本
「
所
」。底本右傍に
「所イニ」
、
静
本
右
傍
に
「
前イ」と り。 静本右傍に「饌」とあり。 々、郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本
「
食
」。 幷、
解
本
・
神
道
本
細
字
。
静本
「
並
」。
々、
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「所」
。
乃
、
解
本
な
し
。 々、郡本（旧）
・
郡
本
（新
校
）・
祭
礼
本
・解本・神道本「饌」
。
静本「
〔
仁
〕」あり。 事、底
本
右
傍
・
静
本
右
傍
に
「
年
イ
」
と
あ
り
。
𨡣師、
祭
礼
本
「鍛師」
。
静
本
・
解
本
「
鍛
冶
」。
底
本
右
傍
に
「
鍛
冶
」、
静
本
右
傍
ら
「
𨡣
師
イ
」、
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「
鍛
冶
イ
」
と
あ
り
。
麻
呂
、
祭
礼
本
「
麿
」。
卜
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・解本「占」
。
食
、
静
本
右傍
に
「
合
イ
」
と
あ
り
。
之
雜罪事、
底
本
・
群
本
（
木
版
）
な
し
。
郡
本
（
旧
）・
解
本
「
雜
罪
事
」
あ
り。郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
神
道
本
「之
雜
罪
事
」
あ
り
。
底
本
右
傍
に
「
之
雜
罪
」、
静
本
右
傍
に
「
雜
罪
事
」
と
あ
り。底
本
傍
注
・
静
本
傍
注・郡本（旧）
・
郡
本
（
新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本
及
び
傍
例
に
よ
り補う。 祓、
群
本
（
旧
）・
祭
礼
本
「
秡
」。 齋、
底
本
・
祭
礼
本
「齊」
。
静
本
「
斉
」。
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（新校）
・
解
本
・
神
道
本
「齋」
。
諸
本
に
よ
り
改
む
。 卅、神道本「三十」
。
静
本
右
傍
に
「
物
イ
」
とあり。 々、
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
祭
」。
柄
、
底
本
・
群
本
（
木
版）な
し
。
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭礼本・解本・神道本「柄」あり。静本右傍に「柄」
と
あ
り
。
諸
本
及び傍例により補う。 静本右傍に「祭」とあり。
大
、
静
本
「
太」
。
宮
、
解
本
・
神
道
本なし。 々、郡本（旧）
・郡
本
（
新
校
）・
解
本
・
神
道
本
「
祭
」。
鉾
、
静
本
・
祭
礼
本
「
𨨞
」。静
本
右
傍
に
「
鉾
」
とあり。 群本
（
木
版
）・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「斧」
あ
り
。
卅
、神
道
本
「
三
十
」。
卅
、
神
道
本
「
三
十
」。
卅
、
静
本
・
神
道
本
「
三
十
」。 已、
静
本
「
以
」。静本右傍に
「
忌
」
と
あ
り
。
仁
、
解
本
な
し
。
小
、
静
本「太」
。
静
本
右
傍
に
「
小
イ
」
と
あ
り。
卌
、
神
道
本
「
四
十
」。静本
・
群
本
（
木
版
）・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「
卅」
。
静
本
右
傍
に
「
卌
イ
」、
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「
卌
歟
」
と
あ
り
。
卌
、
神
道
本
「
四
十
」。静本「卅」
。
静
本
右
傍
に
「卌イ」とあり。
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③
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①
杖
、
底
本
右
傍
に
「
鉾
歟
𨨞
歟
」
と
あ
り
。
②
卌
、
神
道
本
「
四
十
」。静
本
「
卅
」。
静
本右傍に「卌イ」とあり。③卌、神道本「四十」
。
静本
「
卅
」。
静
本
右
傍に「卌イ」とあり。④幷、神道本細字。解本「竝」
。
静
本
「
並
」。
⑤柄、静本「物」
。
静
本
右
傍に「柄」とあり。⑥前、静
本
「
所
」。
静
本右傍に「前イ」とあり。⑦銫、静本「鉇」
。
郡
本
（新
校
）・
祭
礼
本
「
鉋
」。
⑧已、
静
本
「
以
」。⑨九十六、
祭
礼
本
・
神
道本
「七
十
二
」。
静
本
右傍に「七十二イ歟之
「
大
𨨞
二
柄
」
か
ら
「小
刀
廿
四
柄
」
ま
で合計「七十二」で数合わず。解本の説に「大𨨞已下
小
刀
以
上
の
員
數七十二柄なり。二十四柄不足ねば、こゝにしるす外
他
の
物
二
十
四
柄ありしを、傳寫の時脱たるべし。九十六は語字にて
七
十
二
と
改
べ
く
お
も
へ
ど
、
さ
て
は
最
首
に
あ
げ
た
る
總
括
の
數
に
不
合
、
こ
の
條
脱
落
し
物ありとおもへり。又各物數字に誤あらむも知りがた
し
」
と
あ
り
。
卜
、
静
本
「占」
。
之
雜
罪
事
、
底
本
・
群
本
（
木
版
）
な
し
。
郡
本
（
旧）
・
解
本
「
雜
罪
事
」
あ
り。郡本（新校）
・
祭
礼
本
・神
道
本
「
之
雜
罪
事
」
あ
り
。
静
本
右
傍
に
「
雜
罪
事
」
と
あ
り
。
静
本
傍
注
・
郡
本
（
旧
）・
郡本（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本・神道本及び傍例により補
う
。
祓
、
群
本
（
旧
）・
祭
礼
本
「
秡
」。
淸
、
静
本
「
浄
」。
静
本
右
傍
に
「
清
イ
」
とあり。 齋、
底
本
・
祭
礼
本
「
齊」
。
静
本
「斉」
。
群
本
（木
版
）・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
・神道本「齋」
。
諸
本
に
よ
り改
む
。
𦬝
、
郡
本
（
新
校
）・
解
本
・
神
道本
「
瓶
」。 郡本
（
旧
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
酒
」
あり。静本右傍に
「
酒
」
と
あ
り
。
廿
、
解
本
「二
十
」。
料
、
郡
本
（
新
校
）「
𧢓
」。
瀧
祭
、
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「月
讀
」。
静
本
右
傍に
「
月
讀
宮
」、
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「
月
讀イ」
、
郡
本
（新
校
）
右
傍
に
「
ロ
月
讀
」
と
あり。 原、
祭
礼
本
「
祭
」。 幷、
解
本
「
竝」
。
静
本
「
並
」。
供
、静
本
な
し
。
静
本
右
傍
に
「
供
」
と
あ
り。
二
十
、
群
本
（
木
版）
・
郡
本
（旧）
・
郡
本（新
校
）「廿」
。
塩、郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校）
・
解
本
「
鹽
」。 塩、
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
鹽
」。
合
、
解
本
「
口
」。
仁
、
解
本
「
爾
」。
𦬝
、
静
本
・
郡
本
（
新
校
）・
神
道
本
「瓶」
。
麻
、
解
本
「
眞
」。
御
、
底
本
「
物
」
を
右
傍
に
て
「御」
に
改
む
。
塩
、
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・解
本
「
鹽
」。
舂
、
静
本
右
傍
に
「
坏
」
とあり。 合、静本「口」
。
静
本
右
傍
に
「
合
」
と
あり。
塩
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
鹽」
。
坩
、
静
本
右
傍
に
「坏」
と
あ
り
。
摩
、群本（木版）
・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）「麻」
。
静
本
右
傍
に
「
国
」
と
あ
り
。
之
、
解
本
な
し
。
之
、解
本
な
し
。
太
、
解
本
・
神
道
本
「大」
。
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①退、
底本右傍に
「進」
とあり。②天比良加十二口、
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
なし。③卌、
祭礼本
・
解本
・
神道本
「卅」
。④郡部、
静本
・
群
本（木
版）
・郡
本（旧）
「郡」
。静
本
右
傍・群
本（木
版）右
傍・郡
本（旧）右傍に「部イ」
、底本頭注に「群部疑礒部之誤歟」とあり。
⑤食、
静本右傍に
「合イ」
とあり。⑥之雜罪事、
底本
・
群本
（木版）
なし。郡本（旧）
・解本「雜罪事」あり。郡本（新校）
・祭礼本・神
道本「之雜罪事」あり。底本右傍に「雜罪」
、静本右傍に「雜罪事」
と
あ
り。底
本
傍
注・静
本
傍
注・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・
解本
・
神道本及び傍例により補う。⑦祓、
群本
（旧）
・
祭礼本
「秡」
。
⑧
齋、底
本・祭
礼
本「齊」
。静
本「斉」
。群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・
郡本
（新校）
・
解本
・
神道本
「齋」
。諸本により改む。⑨盖、
祭礼本
・
解本
・
神道本
「蓋」
。 蓑、
静本
・
解本
「䒾」
。 解本
・
神道本
「二」
あり。静 右傍に「二」とあり。解本の説 諸本
廿の下二の字を
脱せり。下〔四月例十四日〕に因て補へり」とあり。 食、静本右傍に「合イ」とあり。 之雜罪事、底 ・群本（木版）なし。郡本（旧）
・解
本「雜
罪
事」あ
り。郡
本（新
校）
・祭
礼
本・神
道
本・神
道
本「之雜罪事」あり。静本右傍に「雜罪事」とあ 。静本傍注・郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本及び傍例により補う。
祓、
群本
（旧）
・
祭礼本
「秡」
。 齋、
底本
「齊」
。静本
・
群本
（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本
な
し。傍
例
に
よ
り
改
む。
蠶、群
本（木
版）
・祭
礼
本「蝅」
。
養、静
本
な
し。
静本右傍に「養」とあり。 日、静本なし 静本右傍に「日」とり。 進、
底本
「遠」
を右傍にて
「進」
に改む。 餘、
底本
・
静本
・
群
本（木
版）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本
な
し。郡
本（旧）
・解
本・神
道
本「餘」あり。解本の説に「又の下餘の一字脱た 他の例にならひ
て
補
へ
り」と
あ
り。解
本
の
説
に
よ
り
補
う。
齋、底
本「齊」
。静
本「斉」
。群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・
神
道
本「齋」
。諸
本
に
よ
り
改
む。
國、群
本（木
版）
「国」
。
静
本
傍注に
「或本
〔仁〕
衣絹一疋一毛」
とあり。 卜、
郡本
（旧）
「下」
。
食、
静本右傍に
「合イ」
とあり。 之雜罪事、
底本
・
群本
（木版）
なし。郡本（旧）
・解本「雜罪事」あり。郡本（新校）
・祭礼本・神
道
本「之
雜
罪
事」あ
り。静
本
右
傍
に「雜
罪
事」と
あ
り。静
本
傍
注・
郡本（旧）
・郡本（新校）
・祭礼本・解本・神道 及び傍例により補
う。 祓、群本（旧）
・祭礼本「秡」
。 預、祭礼本・解本・神道本
なし。 齋、底本「齊」
。静本「斉」
。群本（木版）
・郡本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼
本・解
本・神
道
本「齋」
。諸
本
に
よ
り
改
む。
六、
解本・神道本なし。静 右傍に「衍字 とあ 解本の説に「諸本祭
の
下
六
の
一
字
あ
り。さ
て
は
三
節
祭
と
あ
る
に
合
は
ね
ば
こ
れ
を
削
れ
り」と
あ
り。
蘰、解
本「鬘」
。
太、解
本・神
道
本「大」
。
祟、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
「崇」
。祭礼本左傍に
「祟」
とあり。 館、
静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
「舘」
。
館、 ・群本（木版）
・郡本（旧）
・郡本（新校）
「舘」
。
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①祓、群本（旧）
「秡」
。②方、群本（木版）なし。③宮、静本右傍
に「恐
衍」と
あ
り。④
静
本「之」あ
り。⑤
宮、静
本
な
し。祭
礼
本・
解
本・神
道
本「之」
。静
本
右
傍
に「宮」と
あ
り。⑥
幷、解
本
細
字。
静本「並」
。⑦授、底本「後」
。群本（木版）
・郡本（旧）
・郡本（新
校）
・祭礼本・解本・神道本「授」
。底本右傍に「授イ」とあり。底
本傍注及び諸本により改む。⑧静本「聚」あり。⑨退、底本右傍に「進歟」
とあり。 持、
神道本
「侍」
。底本右傍
・
静本右傍に
「侍イ」
、
解本の説に「又按に、下向侍の誤にあるべしとおもへど、いづれの本も持に作れば文字のまゝ解せり」
とあり。 侍、
静本右傍に
「持」
とあり。 幷、郡本（新校）
・解本細字。静本「並」
。 静本傍注に
「裏書云、皆悉立退於本西方下向持各令申明、持字可作侍」とあり。「山向物忌」 項、 土師器作物忌 の項の後にあり。静本頭注に「此條諸 御巫内人之次入
レ之、今考置
二于此
一」とあり。
食、
静本右傍に
「合イ」
とあり。 之雜罪事、
底本
・
群本
（木版）
なし。郡本（旧）
・解本「雜罪事」あり。郡本（新校）
・祭礼本・神
道
本「之
雜
罪
事」あ
り。静
本
右
傍
に「雜
罪
事」と
あ
り。静
本
傍
注・
郡本（旧）
・郡本（新校）
・祭礼本・解本・神道本及び傍例により補
う。
祓、群
本（旧）
・祭
礼
本「秡」
。
齋、底
本・祭
礼
本「齊」
。
静本「斉」
。群本（木版）
・郡本（旧）
・郡本（新校）
・解本・神道本
「齋」
。諸本により改む。 幷、
解本
・
神道本細字。静本
「並」
。 Ḇ、
静
本「坂
木」
。静
本
右
傍
に「Ḇ
イ」と
あ
り。
職
掌
忌
敬
供
奉、神
道
本
な
し。静
本
右
傍
に「六
字
恐
衍」
、解
本
の
説
に「職
掌
忌
敬
供
奉
の
六
字は決て寫誤なり。削去べし。傳寫の時補伽り此處にうつりしと見ゆ」とあり。 職、静 「軄」
。 齋、静本「斉」
。 太、解本・神
道本
「大」
。 幷、
郡本
（旧）
・
解本
・
神道本
「竝」
。 列、
底本
「川」
を右傍にて
「列」
に改む。 群
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡
本
（新校）
「八枝」
あり。重複か。 並、
郡本
（旧）
・
解本
・
神道本
「竝」
。 髙、
静本
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「高」
。 並、
郡
本（旧）
・祭
礼
本「幷」
。解
本 神
道
本「
〔幷〕
」。
乃、静
本・祭
礼本
・
解本
・
神道本細字。 太、
解本
・
神道本
「大」
。 高、
群本
（木
版）
「髙」
。 爾、
静本
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「仁」
。 盞、
解本
・
神道本
「戔」
。 烏、
静本
・
神道本
「鳴」
。 々、
祭礼本
「種」
。 閇、
静本
・
解本
「閉」
。 仁、
解本
「爾」
。 万、
郡本
（新校）
・
解本
「萬」
。
邊、解
本「原」
。静
本
右
傍
に 原 と
あ
り。
弖、祭
礼
本・神
道
本「留」
。底
本
右
傍
に「留
歟」
、郡
本（旧）右
傍
に「留
イ」と
あ
り。
解
本「留」あ
り。静
本
右
傍
に「留」と
あ
り。
握、解
本「掘」
。
底本右傍に
「堀歟」
、
静本頭注に
「掘」
、
群本
（木版）
右傍
・
郡
（新
校）右
傍
に「掘
歟」
、郡
本（旧）右
傍
に「堀
歟」と
あ
り。解
本
の
説
に「掘諸本握に作れど、神代
紀上同段掘に作り、そのことわりもよ
くかなへば掘に改つ。字體似たるによりあやまるべし」とあり咫、
解本
「尺」
。解本の説に
「八尺は八咫の誤ならむとおもへども、
古
事
記
上、八
尺
鏡〔訓
二
八
尺
一
云
二
八
阿
多
一〕と
見
え、咫
も
尺
も
共
に
ものはかる い 、八咫を八尺と書け なるべし」とあり。 咫縵、
解本
「尺縵」
。神道本
「尺瓊」
。群本
（木版）
右傍
・
郡本
（新校）
右
傍
に「尺
瓊
歟」
、郡
本（旧）右
傍
に「坂
瓊
歟」と
あ
り。解
本
の
説
に「一本尺を咫に作りしはあやまり歟。古事記上、八尺勾璁之五百津御須麻流之珠。日本竟宴歌、耶佐賀珥廻伊朋津儒波屢濃儴莽とあれば、尺に作る正しといへり。縵は瓊をあやまるなり」とあ 。
レ
〔
〕。
〔
〕
。
〔
〕
①
②
③
〔
〕
〔
〕。
〔
弖
。〕
〔
〕
④
レ
⑤
〔
〕。
〔
〕
々
。
。
〔
〕
。
⑥
⑦
⑧
內
。
。
⑨
。
。
。
。
レ
。
。
。
內
。
內
。
。
。
。
。
。
。
レ
。
。
㘷
。
貮
。
。
。
。
貮
。
。
貮
。
褁
貮
褁
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①
幷
、
祭
礼
本
・解本・神道本細字。静本「並」
。
②
乃
、
祭
礼
本
なし。
③
弖
、
解
本
「
天」
。
④
太
告
刀
〔
乃
〕、静本なし。静本右傍に「太告刀
〔
乃
〕」
と
あ
り
。
⑤
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「〔
毛
〕」
あり。
⑥
外
從
七
位
上
、
底
本
右
傍
・
静
本
右
傍
に
「
無
位
イ
」、底
本
頭
注
に
「
位
階
不
審
」
と
あ
り
。
⑦
礒
、
郡
本
（
旧
）「磯」
。
⑧
静
本
傍
注
に
「
脱
一
人
〔
九
日
ノ
処
ニ
二
人
トアリ。下文より考〕
」
と
あ
り
。
⑨
食、
静
本
右
傍に
「
合
イ
」
と
あ
り
。
定
、
静
本
右
傍
に
「
受
イ
」
とあり 之雜罪事、
底
本
・
群
本
（
木
版
）
な
し
。郡本
（
旧
）・
解
本
「
雜
罪
事
」
あ
り。郡本
（
新
校
）・
祭
礼
本・神
道
本
「
之
雜
罪
事
」
あ
り
。
静
本
右
傍
に
「
雜
罪
事
」
と
あ
り
。
静
本
傍
注
・
郡
本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・祭礼本・解本・神道本及び傍
例
に
よ
り
補
う
。 祓、群本（旧）
・
祭
礼本「秡」
。
幷
、
静
本
「
並」
。
解
本
「
竝
」。
幷
、
静
本
・
解
本
細
字
。
職
、
静
本
「
軄
」。 太、
解
本
・
神
道
本
「
大
」。
宮
、
解
本
・神
道
本
な
し
。
興、静
本
頭
注
に「興
當
作
降
」
と
あ
り
。
大
、
祭
礼
本
「
太
」。 初、
静
本
右
傍
に
「
物
」
と
あ
り
。
支
、
祭
礼
本
・
神
道
本「氏」
。
解
本
「
友
」。底
本
右
傍
に
「
友
」、静
本
右
傍
に
「
氏
カ
」
左
傍
に
「
友
カ
」
と
あ
り。
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本・
神
道
本
「
之
雜
罪
事
」
あ
り
。
祓
、群
本
（旧）
・
祭
礼
本「秡」
。
職
、
静
本
「
軄
」。
祭、静本「樂」
。
静
本
右
傍に「祭」とあり。
供
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本（旧）な
し
。
幷、解
本
・
神
道
本
細
字
。
静
本
「
並
」。
勞、祭礼本・解本・神道本「營」
。
底
本
左
傍
に
「
営イ
ニ
」、
静本右傍に
「
営
カ
」、
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「営歟」
と
あ
り
。
貮、
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
貳
」。
佰
、
群
本
（
木
版）
・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本
「
百
」。
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
板
」
あ
り
。
底
本
右
傍
に
「
板
歟
」
と
あ
り
。
前
、
静
本
・
解
本
「
具
」。
静
本
右
傍
に
「
前
イ
」
と
あり。 貮、
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
貳
」。
佰
、
郡
本
（
旧
）・
解
本・神道本「百」
。
底
本
右傍に「二脱歟」とあり。解
本
の
説
に
「
貳
百拾前は三節祭毎七十一前にづゝにて、二百十三前な
る
べ
き
を
、
二
百十前とあるは十の下三の字脱せし歟」
と
あ
り
。
七、
神
道
本
「
漆
」。 佰、群 （木版）
・
郡
本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・祭礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
百
」。
貮、
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本
「
貳
」。
佰
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
百
」。
仟
、
静
本
「阡」
。
貮、
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
貳
」。
佰
、
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
百
」。
①
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③
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⑦
⑧
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①佰、
静本
・
解本
・
神道本
「百」
。②拾、
静本なし。静本右傍に
「拾」
と
あ
り。③
捌、静
本・群
本（木
版）
・郡
本（旧）
・郡
本（新
校）
・祭
礼本・解本・神道本「八」
。④佰、静本・郡本（新校）
・祭礼本・解
本・神道本「百」
。⑤四、静本なし。静本右傍に「四十イ」とあり。
⑥十、神道本「拾」
。⑦二、祭礼本・解本・神道本「三」
。解本の説
に「諸 各八百四十二具に作れど、さては上總括數に合はず。仍二を三に改つ。これも上總括數二千四百三十九具とあげ置て、その中九月に用料八百四十三具ぞといひわくるなり。此處と上總括數 合へども、下の文と算考に、大數はたがはねど全く 不合。いづこに字
の
誤
脱
あ
る
に
や」と
あ
り。⑧
祭
礼
本・解
本・神
道
本「料」あ
り。
⑨結机造仕奉 底本右傍に「五字小註」とあり。 幷、静本「並」
。
解本「竝」
。 幷、解本細字。静本「並」
。 下、祭礼本・解本・神
道
本「上」
。静
本
右
傍
に「上」
、郡
本（旧）右
傍
に「上
イ」と
あ
り。
幷、静本「並」
。解本「竝」
。 官、静本「宮」
。 幷、解本細字。
静本
「並」
。 幷、
祭礼本
・
解本細字。静本
「並」
。 次、
神道本
「子」
。
祭礼本左傍に
「子」
とあり。 第、
群本
（木版）
・
解本
・
神道本
「弟」
。
静
本
右
傍
に「子
弟〔下
文〕
」、郡
本（旧）右
傍
に「子
弟
歟」と
あ
り。
解本の説に「諸本、子弟を次第に作れど、下〔九月例〕によりて子弟と改つ」
とあり。 卅、
静本
「廿」
。解本
「𥬰」
。静本右傍に
「卌」
・
「卅
イ」と
あ
り。解
本
の
説
に「𥬰
は
卌
を
あ
や
ま
る
歟。但
し
二
百
四
十
合にては上の總括數不合。二百五十合とせば上數に合へど、 を卌とかくは常なり。五十を𥬰とかく例いまだ見あたらねば、みだりに改がたし」とあり。 下、解 ・神道本「上」
。静本右傍に「上」
とあり。解本の説に「諸本以上 以下に作るは非なるべし。月例〕
によりて以上と改つ」
とあり。 從、
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本（新校）
「徒」
。郡本（旧）右傍に「従歟」とあ
り。 幷、祭礼
本・解
本
細
字。静
本「並」
。
夫、底
本「文」を
右
傍
に
て「夫」に
改
む。
齋、静
本「斉」
。群
本（木
版）
「齊」
。
結
机
造
仕
奉、解
本
大
字。
仕
奉、静
本「供
事」
。静
本
右
傍
に「仕
奉」と
あ
り。
二、
底本
「一」
。静本
・
群本
（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道本
「二」
。底本右傍に
「二イ」
とあり。前頁の
「結机捌具」
について解本の説に「捌具は三節祭毎齋王御料二具充 九月幣帛使二
具、合
八
具
な
り」と
あ
り。諸
本
及
び
解
本
の
説
に
従
い
改
む。
齋、
静本
「斉」
。 幷、
静本
「並」
。解本
「竝」
。 幷、
解本細字。静本
「並」
。
已、解本「以」
。 下、祭礼本 解本・神道本「上」
。静本右傍に
「上」
、郡本（旧）右傍に「上イ」とあり。 解本「國」あり。解本
の説に
「判官の上、
國の字諸本無し。上の例に據て補へり」
とあり。
幷、
解本細字。静本
「並」
。 幷、
祭礼本
・
解本細字。静本
「並」
。
郡本
（新校）
・
祭礼本
・
解本
・
神道
本
「一」
あり。静本右傍に
「一」
とあり。 幷、
解本
・
神道本細字。静本
「並」
。 二、
祭礼本
「六」
。
静
本
右
傍
に「六
イ」と
あ
り。
司、静
本「笥」
。静
本
右
傍
に「司」
とあり。 子、底本右傍に「次歟」とあり。 第、静本・群本（木版）
・
郡本
（旧）
・
郡本
（新校）
・
解本
・
神道本
「弟」
。 已、
祭礼本
・
解本・神道本「以」
。 幷、解本細字。
①
。
。
。
。
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⑧
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內
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⑨
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々
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々
。
。
。
纒
。
豐
豐
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庤
〔弖
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〔
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レ
〔
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〔
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〕。
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①
二
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
「
三
」。
②
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「
一
」
あ
り
。
底
本
右
傍
に
「一
イ
ヒ
」、
静
本
右傍に「一イ」とあり。
③
足
、
群
本
（
木版）
「
疋
」。
④
高
、
群
本
（
木版）
「
髙
」。
⑤
𣏐
、
祭
礼
本
・解本「杓」
。
⑥
𥔄
、
解
本
「
匏」
。
⑦
幷
、
解
本
細
字。静本「並」
。
⑧
物
忌
、
群
本
（木版）
・
祭
礼
本
「
々
々
」。
⑨
勞
、
祭
礼
本
・解本・神道 營
。
底本右傍に「営」
、
静
本
右
傍に
「
営
イ
」、
郡
本
（旧）右傍に「營歟」とあり。
雜
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
「
親
」。
處
、
群
本
（
木版）
「
処
」。
摩
、
群
本
（
木版）
「
广
」。
郡
、
底
本
右
傍に「古ニナシ」とあり。
庭
、
静
本
・
祭礼本・解本・神道本「廷」
。
底
本
右
傍
に
「所歟」とあり。
行
、
静
本
・
祭礼本・解 神道本「所
。
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「所」
と
あ
り
。
庭
、
静
本
・
解本・解本・神道本「廷」
。
屯
、
祭
礼
本
「長」
。
祭
礼
本
左
傍
に
「
屯」とあり。
支
、
静
本
「
弖」
。
静
本
右
傍
に
「
支
イ
」とあり。
屯
、
祭
礼
本
「長」
。
祭
礼
本
左
傍
に
「
屯」とあり。
庭
、
静
本
・
祭礼本・神道本「廷」
。
太
、
解
本
・
神道本 大
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
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〔
〕。
。
〔
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②
〔弖〕
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〔
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⑤
⑥
レ
𨔚
。
〔
〕。
。
⑦
⑧
。
⑨
。
。
。
。
。
。
。
。
。
レ
。
。
。
。〔
。〕
。〔
。
。
。
。〕
。
レ
。
。
レ
。
〔
。〕
。
卌
。
㘷
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①
庭
、
静
本
・
解本・神道本「廷」
。
②
高
、
群
本
（
木版）
「
髙
」。
③
𨔚
、
静
本
「
摂
」。
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
攝
」。
④
處
、
群
本
（
木版）
「
処
」。
⑤
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
⑥
供
、
静
本
「
仕」
。
⑦
太
、
静
本
・
郡本（旧）
・
解
本
・
神
道
本「大」
。
⑧
太
、
静
本
・
群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・解本・神道本「大」
。
⑨
静
本
「
作
」
あり。
幷
、
祭
礼
本
・解本・神道 細字。静本「並」
。
處
、
群
本
（
木版）
「
処
」。
栖
、
底
本
「
柄
」。
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
栖
」。
底
本
右
傍
に
「
栖」と
あ
り
。
底
本
傍
注
及
び
諸
本
に
よ
り改む。
二
、
静
本
・
祭礼本
・
解
本
・
神
道
本
「
三」
。
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「
三イ」
と
あ
り
。
處
、
群
本
（
木版）
「
処
」。
解
本
「
所
」。
並
、
郡
本
（
旧）
・
解
本
・
神
道
本
「
竝
」。
見
、
底
本
右
傍に「几歟」とあ 。
並
二
町
御
膳
料四段荒祭宮料、神道 細字
並
、
郡
本
（
旧）
・
解
本
・
神
道
本
「
竝
」。
膳
、
静
本
「
饌」
。
静
本
右
傍
に
「
膳
イ
」とあり。
以
六
把
爲
束
、
解
本
・
神
道
本
細
字
。
底
本
右
傍
に
「
以
下
細
註
歟
」
と
あ
り
。
六
、
底
本
右
傍に「十 とあり。
甞
、
解
本
「
嘗」
。
静
本
「
掌
」。
静
本
右
傍に「嘗」とあり。
卌
、
神
道
本
「四十」
。
静
本
右
傍
に
「
卅イ」とあり。
湯
、
静
本
「
由」
。
静
本
右
傍
に
「
湯
イ
」とあり。
①
②
③
④
。〔
。〕
。〔
⑤
。〕
徃。
。內
。
內
。
。
⑥
⑦
⑧
⑨
戶
。
。〔
。〕
レ
。〔
卌
。〕
每
。
內
。〔
。〕
。〔
卌
。〕
。〔
。〕
卌
。
。
。
卌
。
。
內
。
。
。
。
內
。〔
。
內
。
內
。
。〕
レ
。。
卌
。〔
。
。〕
。
。
。
。
。
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①
稻
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
な
し
。
②
料
、
郡
本
（
新校）
「
科
」。
解
本
「
別
」。郡本
（
旧
）
右
傍
・
郡
本
（
新校）
右
傍
に
「
別
歟
」とあり。
③
静
本
「
一
」
あり。
④
静
本
「
宮
」
あり。
⑤
徃
、
祭
礼
本
・解本・神道本「往」
。
⑥
摩
、
群
本
（
木版）
「
广
」。
⑦
嶋
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
新
校
）「島」
。
⑧
幷
、
静
本
・
群本（
・
郡
本
（
新
校）
「
並
」。解本・神道本細字。
⑨
百
、
静
本
な
し。静本右傍に「百」とあり。
祭
、
郡
本
（
新校）
「
原
」。
卌
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
四
十
」。静本「五十」
。
静
本
右
傍
に「四」とあり。
祓
、
郡
本
（
旧）
・
祭
礼
本
「
秡
」。
廿
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
新
校
）・祭礼本「二十」
。
稻
、
解
本
な
し。
卌
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
四
十
」。
稻
、
祭
礼
本
・解本なし。
正
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
「
五
」。
日
、
底
本
・
群本（木版）
・
郡
本
（
新
校）
・
祭
礼
本
な
し
。
静
本
・
郡本
（
旧
）・
解
本
・
神
道
本
「
日
」
あ
り
。
静
本
・
郡
本
（
旧
）・解
本
・
神
道
本
に
よ
り
補
う
。
卌
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
神
道
本
「
四
十
」。
卌
、
神
道
本
「四十」
。
静
本
「
卅
」。静本右傍に「卌イ」とあり。
料
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
な
し
。
卅
、
静
本
「
廿」
。
静
本
右
傍
に
「
卅
イ
」とあり。
静
本
「〔
秣
本作〕
」
と
割
注
あ
り
。
底
本
右
傍
に
「料歟」とあり。
底
本
右
傍
に
「以下註ノ誤歟」とあり。
一
、
群
本
（
木版）なし。
卌
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
四
十
」。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本 並」
。
①
。
內
。
〔弖〕
。
。
②
③
④
⑤
〔
〕
。
〔弖
〕。
〔
〕
。
〔
弖〕
。
⑥
⑦
⑧
〔弖〕
〔弖
〕。
。
。
⑨
〔弖
〕。
。
。
。
〔
〕。
。
。
。
〔
〕
。
。
。
。
。
。
。
〔
〕。
。
。
。
。
。內
。
。〔
。〕
。
。
。
。
々
々
レ
。
。
。
レ
。寳
。
。
。
。
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①
百
、
静
本
「
長」を右傍にて「百」に改む。
②
大
、
静
本
・
郡本（旧）
・
祭
礼
本
「
太
」。
③
仁
、
解
本
な
し。
④
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
⑤
郡
本
（
旧
）・解本「食」あり。
⑥
塩
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「鹽」
。
⑦
淸
〔
弖
〕、
静本なし。静本右傍に「静〔弖〕
」
と
あ
り
。
⑧
進
、
静
本
な
し。静本右傍に「進イ」とあり。
⑨
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
郡
本
（
旧
）「止」
、
解
本
・
神
道
本
「〔止〕
」
あ
り
。
壹
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
一
」。
佰
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
百
」。
疋
、
神
道
本
「匹」
。
一
、
解
本
な
し。
郡
本
（
旧
）・解本「御」あり
記
、
底
本
「
紀
」。
底
本
目
録
・
静
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
記
」。
郡
本
（
旧
）
右
傍に「記イ」とあり。底本目録及び諸本により改む
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
庭
、
静
本
・
解本・神道本「廷
」。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
幷
、
静
本
・
解本・神道本細字。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
處
、
群
本
（
木版）
「
処
」。
解
本
「
所
」。
卽
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
な
し
。
寳
、
祭
礼
本
・解本・神道本「寶」
。
祭
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）「蔡」
。郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「
祭
歟
」
と
あ
り
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
レ
厨
。
①
②
レ
レ
③
。
。
。
〔
〕。
。
④
。
。
⑤
⑥
⑦
。
。內
。
。
〔
弖〕
。
。
⑧
⑨
。
。
。
。
內
。
レ
レ
。
厨
。
。
。
。內
。
。
。
。內
。
。內
。
。
。
。〔
。〕
。
。〔
。〕
內
。
。
內
。〔
。〕
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①
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
②
民
、
神
道
本
「氏」
。
静
本
右
傍
に
「
氏
カ」
、
解
本
の
説
に
「
或
人
、
民は
氏
の
あ
や
ま
り
といへど、臣は卽氏ある人なれば、氏と改ては言重れ
り
。
民
に
て
害
なし」とあり。
③
人
、
静
本
「
入」
。
静
本
右
傍
な
「
人
イ
」とあり。
④
幷
、
静
本
・
郡本（新校）
・
解
本
・
神
道本細字。
⑤
侍
、
静
本
な
し。静本右傍に「侍イ とあり。
⑥
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
⑦
静
本
右
傍
に
「宮」とあり。
⑧
静
本
「
神
」
あり。
⑨
殿
、
解
本
・
神道本 酒
。
底
本
左
傍
に「酒歟」
、
解
本
の
説
に
「
諸本
直
會
殿
と
あ
り
。一本直會酒とあるに從べし」とあり。
皆
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
な
し
。
悉
、
郡
本
（
旧）右傍に「皆イ」 り。
庭
、
静
本
・
解本・神道本「廷」
。
祭
礼
本
・
神
道本「人」あり。
静
本
「
二
」
あり。
食
稻
二
百
卅
二束九把六分、
解
本
の
説
「さて此儀式にしるす稻の數、
誤
字
有
る
に
や
、合ひがたし。平宣長この事を考て、こゝにしるす二
百
卅
二
束
九
把
六分を 百十四束七把六分、
〔
日
人
別
二
把
六
分
、〕と改
べ
し
、〔
十
四
を三十二とあやまり、七を九に誤りしなり、
〕
右
の
積り
は
一
人
前
一
日
二把六分を 四人合せて一日一束四分なり、これを四
月
よ
り
十
月
ま
で、七箇月の日數貳 陸日半としてつもれば、都合貳
百
陸
拾
肆
束
漆
把
陸
分
な
り
、〔二
百
六
半
と
す
る
故
は
、
壹
月
大
、
壹
月
小
と
し
て
つ
も
る
に、壹箇月半日づゝ減ずる故、七ヶ月には三日半減な
り
、
仍
二
百
六
日半也、
〕
と
い
へ
り
」
と
あり。
郡
本
（
旧
）・郡本（新校）
「
別
」
あ
り
。
人
、
群
本
（
木版）
「
別
」。
小
内
人
卅
七
人食稻四千三百廿三束、解本の説に「こゝも誤脱ある
に
や
。
そ
の
人
々
所
レ請
數
明
な
ら
ず
。
平
宣
長
考
て
、此
處
の
つ
も
り
も
又
相
違
せ
り
、
か
くかくに數へても合はず 其上右四人の物忌すら一日
二
把
六
分
な
る
に
、
小
内
人
等
一
日
四
把
充
つ
べ
き
や
う
あ
ら
じ
と
い
へ
り
」
と
あ
り
。
三
、
祭
礼
本
・解本・神道本「八」
。
①
②
③
。
。
。〔
。〕
。
④
⑤
⑥
內
。〔
。〕
內
。戶
。
。
レ
。
⑦
。
。
內
。
戶
。
。
。
戶
。
⑧
。
。
。
。
レ
。
⑨
。
。內
。
。
。
。
㗚
。
。
。
。
。
。
。內
。
。
レ
㘷每
。內
。
。
。
。
。。
歷
。
。
。〔
。〕
。
內
。〔
。〕
內
。戶
。
。
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①
解
本
・
神
道
本「人」あり。
②
宮
、
底
本
・静
本
・
群
本
（
木
版
）
な
し
。
郡
本（旧）
・
郡
本（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神道 宮 底本右傍にて「宮」を補う。静
本
右
傍
に
「
宮
」とあり。
③
番
上
、
解
本
の説に「平宣長、此番上は上番とありしを下上書誤る
な
る
べ
し
、
こ
ゝは番上にて聞ゆれども、上番といふ事無く は、下
に
中
番
下
番
云
々の文きこえず、若は次大内人の に、上番の二字落
た
る
歟
、
と
い
えり」とあり。
④
宿
、
郡
本
（
旧）なし。
⑤
事
、
底
本
・静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
新
校）な
し
。
郡
本
（
旧
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「事」あり。
「
二月例」以下の例に從い補う。
⑥
並
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
「
幷
」。解本・神道本
「
竝
」。
⑦
一
人
、
解
本
なし。解本の説に「内人の下一人の二字脱たる歟」と
あ
り
。
⑧
事
荒
祭
宮
同
、静本「仕奉如件同」を右傍にて「事荒祭宮同」に改
む
。
⑨
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
幷
、
解
本
・
神道本細字。 並」
。
太
、
解
本
・
神
道
本
「
大
」。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静
〔
並
〕」。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
供
奉
、
底本
・
郡
本
（
木
版）
・
郡
本
（
旧
）
な
し
。
静
本
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「供奉」あり。諸 及び「七日」の例により
補
う
。
同
、
底
本
「
国」を右傍にて 同」に改む
進
、
静
本
右
傍に「造イ」とあり。
人
、
底
本
・
静本・群本（木版）
・
郡
本（新校）
・
祭
礼
本
な
し
。
郡本
（
旧
）・
解
本
・
神
道
本
「
人
」
あ
り
。
郡
本
（
旧
）・解
本
・神
道
本
及
び
傍
例
に
よ
り
補
う
。
亦
、
解
本
・
神道本「竝」
。
①
②
③
④
レ
。
。
。
。
。
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
。
𨡣
。
。
稅
。
。
。
。
㗚
。〔
。〕
。
〔弖〕
。
。
。
〔弖〕
。
內
〔
弖〕
。
〔
〕
〔
〕
。
內
〔弖〕
。
〔
〕
。
〔弖
〕。
〔
〕
。
〔
〕
〔弖〕
。
。
〔弖
〕
〔弖
〕
〔弖〕
。
。
內
。
。
。
。
。
內
。
。
內
。
內
。
。
內
。
レ
。
。
。
。
。
。
。
內
。
內
。
。
。
。內
。
。
內
。
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①
月
讀
宮
、
静
本
な
し
。
静
本
右
傍
に
「
月
讀
宮
」
と
あ
り
。
②
四
、
底
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「
三
」。祭礼本
・
解
本
・
神
道
本
「
四
」。
底
本
右
傍
に
「四」
、
静
本
右
傍
に
「
四
」、郡
本（旧）右
傍
に
「
四
歟
」
とあり。
「
三
」
は
「
四
」
の誤りと見て改む。③宮、
底
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）
な
し
。郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼本
・
解
本
・
神
道
本
「
宮
」
あ
り
。
底
本
右
傍
に
て
「
宮
」
を
補
う
。静
本
右
傍
に
「宮」
と
あ
り
。
④
如
上、祭礼本・解本・神道本「正月」
。
⑤
太
、
解
本
・
神
道
本
「
大」
。
⑥
𨡣
、
祭礼本
「
鐵
」。
⑦
挺
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
新
校
）「庭」
。
静
本
・
郡
本
（
旧
）・祭礼本・解本「廷」
。
⑧
底本
右
傍
に
「
所
歟
」
と
あ
り。⑨宛、
解
本
「
充
」。 太、
解
本
・
神
道
本
「
大」
。
處
、
群
本
（
木版）
「
処
」。
神
道
本
「
所
」。
幷
、
解
本
・
神
道
本
細字。
静
本
「
並
」。
料、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
新校）
𧢓
」。 疋、
神
道
本
「
匹」
。
郡
本
（
旧
）
右
傍に
「
丈
歟
」
と
あ
り
。
一丈、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
な
し。
雜
、
祭
礼
本・解
本
・
神
道
本「新」
。
静
本
右
傍
に
「
新
イ
」
と
あ
り
。
料
、
群本（木版）
・
郡
本
（
新
校）
「
𧢓
」。
塩
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「鹽」
。
已
上
所
宛
太
神
宮司、
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
大
字
。
宛
、
解
本
「
充
」。
太
、
解
本
・
神
道
本
「
大
」。
以
、
郡
本
（
旧）
右
傍
に
「
別
行
歟
」
と
あ
り。 太、
解
本
・
神
道
本
「
大」
。
候
、
静
本
「
雙」
。
静
本
頭
注
に
「
侯
」
とあり。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
弖、静
本
「
留
」。
静
本
右
傍
に
「
氐
」
と
あ
り
。
幷
、
解
本
・
神
道
本
細
字
。
静
本
「
並」
。
着
、
静
本
・
群
本
（
木
版）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
著」
。
給
。
底
本
な
し
。
静
本・群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「給」あり。底本右傍に「給歟」とあり。底
本
傍
注
及
び
諸
本により補う。
静
本
「
弖
」
あ
り
。 共
發
禰
宜
先
、
静
本
「
宇
治
大
内
人
」
を
右
傍
に
て
「
共
発
祢
宜
先
」
に
改
む
。
方
、
祭
礼
本
「
右」
左
傍
に
「
方
」
と
あ
り
。
太
、
郡
本
（
新
校
）・解本・神道本「大」
。
第
、
群
本
（
木版）
「
弟
」。
底
本
頭
注
に「第三重奉入之次第、其文
雖
不
明
詳
見
九
月條」とあり。 公、静本右傍に「座カ」とあり。
二
、
静
本
右
傍に「一」とあり。
太
、
解
本
・
神
道
本
「大」
。
二
、
静
本
「〔
仁
〕」。 人、
底
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）
なし。郡本（旧）
・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道
本
「
人
」
あ
り
。底本右傍に「人脱歟」とあり。底本傍注及び諸本に
よ
り
補
う
。
以、静本「已」
①
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內
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①
郡
本
（
旧
）
右傍に「以下恐脱下字」とあり。②太、解本・神道本
「
大
」。
③
坐
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
「
座
」。
④
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
「
小
紲
」、
静
本
「
小
綱
」
あ
り
。
底
本
右
傍
に
「
小
紲
イ
」、
静
本
右
傍
に
「
紲
イ
」・「
継
」
と
あ
り
。
解
本
の説に「小紲は延暦年間宇治大内人の名なり。上職掌
雜
任
に
出
た
り
。こゝに此内人のみ名をしるすはいかゞ。若中世傍書
せ
し
を
、
誤
て
本
文
に
寫
し
入
れ
た
る歟」
と
あ
り
。
⑤
坐、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡本（新校）
・
祭
礼
本
「
座
」。
⑥
進
、
静
本
右
傍に「宮イ」とあり。⑦第、群本（木版）
「
弟
」。
⑧
左
、
底
本
「
右
」。
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
「
左
」。
底
本
右
傍
に
「
左
」
を
補
い
、
左
傍
に
「
右
イ
ナ
シ
」
と
あ
り
。
諸
本
及
び
底
本
傍注により改む。⑨静本右傍
「
右
イ
」
と
あ
り
。
枝、
群
本
（
木
版
）・郡本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）「
枚
」。
令
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
な
し
。
解本左傍に「令歟」とあり
神
道
本
「
奉
」あり。 段、底本・静本・郡本（木版）
・
郡
本
（旧）
な
し。郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
段」あ
り
。
底
本
右
傍
に
「
段
歟
」、
静
本右傍に
「
段
」
と
あ
り
。
底本傍注及び諸本により補う。
罷
、
静
本
「
置
」。
坐
、
群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「
座
」。
奉
、
祭
礼
本
・解本なし。 幷、解本・神道本細字。静本 並」
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
坐
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
「
座
」。
二
人
、
静
本
「〔
仁
〕」。
静
本右傍に
「
二
人
イ
」
と
あ
り
。
幷
、
解
本
・
神
道
本
細
字
。
静本「並」
。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。静本右傍に「小字」とあり。
物
、
静
本
・
祭礼本なし。静本右傍に 物イ」とあり。
太
、
解
本
・
神
道
本
「
大」
。
廿
、
静本
「
二
十
」。
處
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「
所
」。
幷
、
解
本
・
神
道
本
細
字
。
静
本
「
並」
。
郡
本
（
旧
）・
解
本
・
神道本
「
々
」、
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
「社」
あ
り
。
神
、
底
本
右
傍に「供歟」とあり。 奉、解本左傍に「祭歟」
。
宛
、
解
本
「
充」
。
太
、
静
本
・
解
本
・神道 「大」
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
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①
子
、
祭
礼
本
「父」
。
静
本
右
傍
に
「
父
イ」とあり。
②
登
、
静
本
・
祭礼本・解本「祭」
。
底
本右傍「祭イニ」
、
静
本
右
傍に
「
登
」
と
あ
り
。
③
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
④
解
本
「
于
」
あり。静本右傍に「于」とあり。
⑤
櫟
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）「
橑
」。
⑥
爾
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
「
仁
」。
⑦
鍬
、
祭
礼
本
「鍫」
。
⑧
仁
、
静
本
「
尓」
。
静
本
右
傍
に
「
仁
イ
」。
⑨
弖
、
解
本
「
天」
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
仁
、
静
本
「
尓」
。
致
、
解
本
「
到」
。
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「到歟」とあり。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
解
本
左
傍
に
「歌歟」とあり。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
収
、
郡
本
（
新校）
・
解
本
・
神
道
本
「
收」
。
乎
、
静
本
な
し。静本右傍に「
〔
乎
〕」とあり。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
爾
、
静
本
右
傍に「
〔
仁
波
〕」
と
あ
り
。
中
番
下
番
宿
直事並如上番、底本・静本・群本（木版）
・
郡
本
（旧）
「
四
箇
宮
宿
直
正月
同
」
の
後
に
あ
り
。
郡
本（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・神
道
本
皆
こ
の
箇
所あり。静本頭注に「中番下番宿直事並如上番〔脱〕
」
と
あ
り
。
正
月
例・二月例等の傍例及び諸 により順序を改む。
並
、
郡
本
（
旧）
・
解
本
・
神
道
本
「
竝
」。
宮
、
底
本
・静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）
な
し
。
郡
本（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「宮」あり。底本右傍・静本右傍に「宮」と
あ
り
。
底
本
傍
注
・
静
本
傍
注
・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・解
本・神
道
本
及
び
傍
例
に
よ
り補う。
底
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）「
中
番
下
番宿直事並如上番」
あ
り
。
静
本
右
傍に「上ノ行ト入違十字」とあり。傍例及び諸本によ
り
順
序
を
改
む
。
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③
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①
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
②
郡
本
（
新校）
・
神
道
本
「
宮
」
あ
り
。
③
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本・群本（木版）
・
郡
本
（
新
校
）・祭礼
本
「
並
」。
④
殿
、
群
本
（
木
版
）
な
し
。
⑤
畢、
静
本
・
群
本
（
木
版
）
なし。
静
本
右
傍
に
「
畢
」
と
あ
り
。
⑥
太
、
解
本
「
大
」。⑦
太
神
、
祭
礼
本
・
神
道
本
な
し
。
静
本右傍に
「
一本二字ナシ」
と
あ
り
。
⑧
一
人
、
静
本
な
し
。
静
本
右
傍
に
「
一
人
の
二
字
ヲ脱スルカ」
と
あ
り
。
⑨
上
、
静
本
・
祭
礼
本
・
解
本・神
道
本
「
長
」。
群
本
（
旧
）
右
傍
に
「
長
歟
」
と
あ
り
。
中
番
下
番
宿
直
事
並
如
上番、底本・静本・群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）「管四宮
正
月
同」の
後
に
あ
り
。
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本・解
本
・神
道
本
皆
こ
の
箇
所
あ
り
。
正
月例・二月例等の傍例及び諸 により順序を改む。
並
、
群
本
（
旧
）・
解
本
・
神
道
本
「
竝
」。
宮
、
底
本
「
官
」。底
本
右
傍
に
「
宮
」
と
あ
り
。
静
本
・
群本
（木版）
・
群
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
宮
」。
底
本傍注及び諸本により改む。 宿直、
底
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
群
本
（
旧
）
な
し
。
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
宿
直
」
あ
り
。
二
月
例
・
三
月
例
の傍例及び郡本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
に
よ
り
補
う
。
底
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）「
中
番
下
番
宿
直
事
並
如
上
番
」
あ
り
。
静
本
右
傍
に
「
三
人
ノ
下
ニ
ツ
ヾ
ク
」
と
あ
り
。傍例及び諸本により順序を改む。 太、
解
本
・
神
道
本
「
大
」。 服、解本「衣」
。
太
、解本・神道本「大」
。
幷、
解
本
・
神
道
本
細字。静本「並」
。
静
本・郡本（新校）
・
祭
礼
本
・解
本
「
禰
宜
」
あ
り
。
々
、
静
本
・
群
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
月
」。
與
、
群
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・解
本
・
神
道
本
細
字
。
群
本
（
旧
）
右
傍
に
「
止
イ
」
と
あ
り
。
織
、
群
本
（
木
版
）・
祭
礼
本
「
々
」。 續、静本なし 静本右傍に 続カ」とあり。 着、
群
本
（
木
版
）・郡本（新校）
・
解
本
「
著
」。
卽
、
群
本
（
木
版
）・郡本
（
旧
）
な
し
。
寳、祭礼 ・解 ・神道本「寶」
。
座
、
解
本
・
神道
本
「
坐
」。
乃
、
祭
礼
本
な
し
。
與
、
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校）
・
解
本
・
神
道
本
細
字
。
蓑、
静
本
・
解
本
「
䒾
」。 盖、
静
本
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
蓋
」。 用、祭礼本なし。解本・神道本「奉」
。
静
本
右
傍に
「
奉
イ
」
と
あ
り。 郡本（旧）
・
祭
礼
本
「奉」あり。 太、解本・神
道
本
「
大
」。
静本
「
神
」
あ
り
。
祭礼本
「
神
」
あ
り
。
静本右傍に
「
宮
」
と
あ
り
。
園
、静本右傍に「𥽱」とあり。 解本 生」あり。静本
右
傍
に
「
生
」
とあり。 邊、静本「邉」
。
野
、
群
本
（
木
版
）・郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新校）
「
屋
」。
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①
太
、解
本
「
大
」。
②
太
神、祭
礼
本
・
神
道
本
な
し
。
③
仁
、
祭
礼
本・
神
道
本
な
し
。
④
人
、
底
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本（旧）な
し
。
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
人
」
あ
り
。
底
本
右
傍
に
「
人
歟」
、
静
本
右
傍
に
「
人
カ」
と
あ
り
。
二
月
例
・
三
月
例
・
四
月
例
等
に
「
宿
直
人
」
と
あ
り
。
底
本
傍
注
・
静
本
傍
注
・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本・神
道
本
及
び
傍
例
に
よ
り
補
う。⑤
中
番
下
番
宿
直
事
並
如
上
番、底
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡本（旧）
「
四
宮
宿
直
正
月同」の後にあり。郡本（新
校
）・
祭
礼
本
・解
本
・
神
道
本
皆
こ
の
箇
所
あ
り
。
静
本
左
傍
に
「
下
ノ
十
一
字
此
ニ
入
」
とあり。正月例・二月例等の傍例及び諸本により順序
を
改
む
。
⑥
並
、
郡
本
（
旧
）・
解
本
・
神
道
本
「
竝
」。⑦
幷
、
解
本
細
字
。
静
本
「
並
」。
神
道
本
「
竝
」。
⑧
四
、
祭
礼
本
「
三
」。⑨祭礼本
「
箇
」
あ
り
。
底
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）「
中
番
下
番宿直事並如上番」
あ
り
。
傍
例
及
び諸本により順序を改む。 中、神道本なし。解本
の
説
に
「
年
中
の
中の一字は衍字なるべし 中の一字を除て登志許比乃
禮
宇
乃
と
よ
ま
ん歟。又中の字の下日の一字脱たる歟。次の文に風雨
の
災
を
祈
ば
、
年祈とも日祈ともいふべし」
と
あ
り
。
絇
、
底
本
「
約」
。
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「
絇
」。祭礼本
・
解
本
・
神
道
本
「
𥏡
」。諸本により改む。 日、群本（木版）
「
々
」。
郡
本
（
新
校
）・
神
道
本
「
作
食
」
あ
り
。 郡本（新校）
・
祭
礼
本
・解
本
・
神
道
本
「
平」あり。 止、群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡本（新
校
）「
弖
」。
祭
礼本「土」
。
底
本
右
傍
に
「弖イニ」
、
郡
本
（
旧
）
右
傍に
「
止
イ
」
と
あ
り。 𦸦、静本・郡本（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本
「
蒲
」。
底
本
右
傍
に
「
蒲
」
と
あ
り
。
太
、
解
本
・
神
道
本
「
大
」。
静
本
「
宮」
あ
り
。
幷、
解
本
・
神
道
本
細
字
。
静
本
「
並
」。 仁、
静
本
「
々」
。
静
本
右
傍
に「尓」と
あ
り
。
藥、群
本
（
木
版
）「𦘠」
。
幷
、
解
本
・
神
道
本
細
字
。
静本「並」
。
御
、
解
本
左
傍
に
「
酒
歟
」
と
あ
り
。
厨
、
解
本
左
傍
に
「
殿
歟
」
と
あ
り
。
𦸦
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
蒲
」。 與、郡本（新校）
・
解
本・神道本細字。
月
、
群
本
（
木版）
「
々
」。
太
、
解
本
・神道本「大」
。
祓
、
群本
（
旧
）・
祭
礼
本
「
秡
」。
供、
静
本
「仕」
。
静
本
右
傍
に
「供
イ
」
と
あ
り
。
大、静本なし。静本右傍に「大イ」とあり。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。 太、解本・神道本「大」
。
番
上
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）
な
し
。
郡
本
（
旧）右
傍
に
「
番
上
脱
歟
」
と
あ
り
。
①
。
內
。〔
。〕
內
。
戶
。
。
②
③
④
⑤
。
。
。
。
。
。
。
⑥
⑦
レ
レ
⑧
⑨
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。〔
。
。〕
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
𨡣
。
々
。
。
〔弖〕
。
。
。
內
。
內
。
。
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〔
〕
絇
〔
〕
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〔
〕
〔
〕
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。
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〕
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〔
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內
〔
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レ
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內
〔
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①
中
番
下
番
宿
直
事
並
如
上
番
、「
正
月
同
」
の
後
に
あ
り。郡
本（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本皆この箇所あり。正月例・二月例等の傍例及
び
諸
本
に
よ
り
順序を改む。
②
並
、
郡
本
（
旧）
・
解
本
・
神
道
本
「
竝
」。③正月同、底本右傍に「又
本
正
月
同
作
同
正
月
料
」
と
あ
り。④
同
、
静
本
右
傍
に
「
料
イ
」
と
あ
り
。
⑤
底
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）「
中
番
下
番宿直事並如上番」
あ
り
。
傍
例
及
び諸本により
⑥
卌
、
静
本
「
卅
」。
静本右傍に
「
卌イ」
と
あ
り
。
⑦絇、
底
本
・
静
本
「
約」
。
群
本
（
木
版
）・郡本（旧）
・
郡
本
（
新
校
）「
絇
」。祭礼本・解本・神道
本
「𥏡」
。
諸
本
に
よ
り
改
む
。⑧太、
解
本
・
神
道
本
「
大
」。⑨太、
解
本
・
神
道
本
「
大
」。
静
本
「
雜
」
あり。 料、群本（木版）
・
郡
本
（
新
校
）「𧢓」
。
塩
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本「鹽」
。
𨡣
、
祭
礼
本
「
鐵」
。
静
本
右
傍
に
「
鐵」と 廷
・
郡
本
（
新
校
）「庭」
。
々
、
静
本
・
郡本（
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
月
」。
奉
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「給」
。
太
、
解
本
・
神
道
本
「
大
」。
料、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
新
校
）「
𧢓」
。
幷
、
解
本
・
神
道
本
細
字
。
静本
「〔
並
〕」。
群
本
（
木
版
）・
郡本
（
新
校
）「
並
」。 料
群
本
（木版）
・
郡
本
（
新
校
）「
𧢓
」。
幷
、
解
本
・
神
道
本細字。静本
「
並」
。
料
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
新
校
）・祭礼本「𧢓」
。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。 蝅、静本・郡本（旧）
・郡
本
（
新
校
）・
解本・神道本「蠶」
。
絇
、
底
本
・
静
本
「
約
」。
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本
「
絇
」。諸本により改む。 乃、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡本（新校）
「
之
」
で
大
字
。
郡
本
（
新
校
）「〔
乃
〕」
あ
り
。
大
、
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）「
太」
。
之
、
底
本
右
傍に「弖」とあり。 弖、静本・解 「天」
。
之、解
本
な
し。
幷、解
本・神
道
本
細
字。静
本「並」
。
祓、群
本
（
旧
）「
秡
」。
之
天
、
郡本
（
新
校
）
細
字。 乎、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本なし。 差、
静
本
右
傍
に
「
着
イ
」
とあり。 幷、
解本
・
神道本細字。静本
「並」
。 差、
静本右傍に
「着
イ
」
と
あ
り
。
卽、郡
本（旧）
「則」
。
宮、群
本（木
版）
・郡
本（新
校）
「官」
。
郡
本
（
新
校
）
右傍に「宮歟」とあり。 宛、解本「充」
。
①
②
③
。
。
。
。
〔
〕
④
⑤
⑥
⑦
。
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〔
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⑨
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蘰
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〔
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。
。
。
〔
〕
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內
〔
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。
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。
。
〔
〕
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戶
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〔
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內
〔
〕
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內
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〔
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內
〔
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。
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。
內
〔
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〔
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〔
〕
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①
宛
、
解
本
「
充
」。
②
解
本
・
神
道
本
「
朝
」
あ
り
。
③
朝
、
解
本
・
神
道
本
な
し
。
④
伊
、
祭
礼
本
・
神
道
本なし。解本
「
仁
」。静本右傍に
「仁カ」
と
あ
り
。
⑤
幷
、
解
本
・
神道本細字。⑥衣、
群
本
（木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新
校
）「
夜
」。
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「
衣イ」
と
あ
り。⑦服、
静本右傍に
「絹
カ
」
と
あ
り
。
⑧
蘰
、
群
本
（
木版）
「
𦛳
」。
⑨
之
、
底
本
右傍に「弖」とあり。
幷、解
本
・
神
道
本
細
字
。
静
本
「
並」
。
之
、
底
本
右
傍
に
「
弖
」
と
あ
り
。
忌
、
群
本
（
木版）
「々」
。
静
本
な
し
。
郡
本
（
新校）
「
以
祭
之
」
で
改
行
。
摩
、群本（木版）
「
广
」。
貝
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「具」
。
爾
、
祭
礼
本
・
解
本
・神道本なし。 雜御、元は底本「御雜」とあるを久
老
校
合
時
に
「
雜
御
」
と
書
き
改
む
。静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
「
御雜」
。
解
本
・
神
道
本
「
雑御」
。
幷
、
解
本
・
神
道
本
細
字
。
静本
「
並
」。
摩
、
群
本
（
木版）
「
广
」。 干、
静
本
「
于」
。
爾
、
静
本
「
仁」
。
静
本
「
給
」
あ
り
。
塩
、
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・解
本
「
鹽」
。
塩
、
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
鹽
」。
爾
。
祭
礼
本
・
神
道
本
「
仁
」。
淸
酒
作
物
忌
、静本右傍に「五字ナシ」とあり。
漬
、
静
本
・
解
本
「
清
」。
静
本
右傍に
「
漬
イ
」
と
あ
り。神道本
「
備
」。
解
本
の
説
「
醸
清〔清は誤字歟。備の字なるべし。一本漬につくるも
ま
た
非
歟
〕」、
神
道
本
の
説
に
「
職
掌
の
條
、
酒
作
物
忌
の
項
に
、『酒
醸
備
供
奉
』
と
あ
る
に拠り改む」とあり。
月、神
道
本
「
同
」。
静
本
右
傍
に
「同
カ
」
と
あ
り
。
幷
、
解
本
・
神
道
本
細
字
。
静
本「並」
。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「
〔
並
〕」。
朝
大
御
饌
、
郡
本
（
新校）
右
傍
に
「
此
四
字衍饌」とある。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。 子、神道本「父」
。
静
本右
傍
に
「
父
カ
」、
郡
本
（
新
校
）
右傍に
「
父
歟
」
と
あ
り
。
神
道
本
の
説に
「定
本
に
子
と
あ
る
が
、
定
本
頭
注
に
、『
按
子
當
作
父
』
と
あ
る
に
徴
し
、
出
口
延
經
校
正
本
に
據りてこ
れ
を
改
む
」
と
あ
り。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
奉
、
群
本（木版）なし。
。
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③
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①
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
②
食
、
神
道
本
「饌」
。
底
本
頭
注
に
「
食
字、饌字之畧歟下同」とあり。
③
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
④
食
、
神
道
本
「饌」
。
郡
本
（
新
校
）
右
傍に「饌」とあり。
⑤
令
、
底
本
「
合」を右傍にて「令」に改む。
⑥
太
、
解
本
・
神道本 大
。
⑦
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
⑧
所
、
解
本
「
所」
。
⑨
爾
、
郡
本
（
新校）
「
仁
」。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静 並
。
侍
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
新
校
）「持」
。
乃
、
静
本
細
字。
仁
、
解
本
「
爾」
。
止、静
本
・
祭
礼
本・解
本
・
神
道
本「弖」
。
静
本
右
傍
に
「
止
イ
」
と
あ
り
。
乃
、
祭
礼
本
細字。
止
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・群
本
（
木
版
）・解
本
・
神
道
本
大
字
。
齋
、
群
本
（
木版）
「
齊
」。
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
静
本
・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「等」あり。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
退
、
静
本
「
進」
。
静
本
右
傍
に
「
退
ニ
作」とあり。
着
、
静
本
・
郡本（新校
）・
解
本
「
著
」。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
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②
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①
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
②
從
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新校）
「
授
」。底本右傍に
「授
イ
ニ
」
と
あ
り
。
③
坐
、
静
本
・
群本（
・
郡
本
（
旧
）・郡本（新校）
「
座
」。
④
着
、
郡
本
（
新校）
・
解
本
「
著
」。
⑤
岐
、
静
本
「
支」
。
静
本
右
傍
に
「
岐
」
とあり。
⑥
爾
、
祭
礼
本
・解本・神道 なし。
⑦
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
⑧
持
、
静
本
右
傍に「侍イ」とあり。
⑨
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
致
、
解
本
・
神道本「到」
。
二
、
解
本
「
一」
。
静
本
右
傍
に
「
一
二
作」とあり。
許
、
解
本
「
計」
。
祭
、
底
本
頭
注に「本祭字已下三字无之」とあり。
版
位
、
解
本
の説に「二字衍字歟。然ならずば上下に文脱し歟。祈
年
乃
祭
乃
版
位
乃呉等志とつゞけよみては、其義通えず。一本には祭
位
の
三
字
な
し
。考べし」とあり。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
還
、
底
本
・
静本・群本（木版）
・
郡
本（新校）
・
祭
礼
本
な
し
。
郡本
（
旧
）・
解
本
・
神道本「還」あり 傍例により補う
解
本
・
神
道
本「卽」あり。
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
進
、
静
本
な
し。静本右傍に「進」とあり。
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
①
②
〔弖〕內
。
。
內
。
③
④
⑤
⑥
寳
。
。
。
。
⑦
〔弖
〕。
。
。
〔弖〕
。
。
⑧
〔弖〕
。
。
。
。
。〔
レ
⑨
內
。〕
。
。
。
レ
。
。
。
。
レ
。
。
。
。
內
。
。
。〔
。
。
。
。〕
。
內
。
。
。
內
。
〔
〕
〔弖
〕。
內
。
レ
。
。
。
。
。
。
。
內
。
。
。
。
。
。
。
。
。
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①
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
②
糸
、
解
本
「
絲」
。
③
寳
、
祭
礼
本
・解本・神道本「寶」
。
④
糸
、
解
本
「
絲」
。
⑤
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
⑥
拍
、
底
本
「
物」を右傍にて「拍」に改む。
⑦
卽
、
解
本
左
傍に「衍歟」とあり。
⑧
祭
礼
本
「
拍
一
段
拝
奉
短
手
二
段
拍
」、解
本
・
神
道
本
「
一
段
奉
拝
短
拍
二
段
拍
」
あ
り
。
⑨
若
、
祭
礼
本
・解本・神道本なし。
官
、
静
本
「
宮」
。
幷
、
解
本
・
神道本細字 静本「並」
。
太
、
静
本
・
解本・神道本「大」
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
静
本
・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「諸司」あり。
坐
、
静
本
・
郡本（旧）
「
座
」。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
齋
、
群
本
（
木版）
「
齊
」。
角
柏
、
底
本
「角拍」
。
群
本
（
木
版
）・郡本（旧）
「
用
拍
」。郡本（新
校
）「
用
柏
」。
郡本（旧）右傍に 角柏イ」とあり。九月例に 御角
柏
盛
」
と
あ
り
。静本・祭礼本・解 ・神道本及び九月例の例により
「
角
柏
」
に
改
む。
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
人
別
」
あ
り
。
静
本
頭
注
に
「人
別
」
と
あ
り
。
給
、
郡
本
（
新校）
「
人
別
別
」。
祭
礼
本
「
大
」あり。
爾
、
静
本
「
仁」
。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
一
、
静
本
「
壹」
。
物
忌
所
、
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
神
社
」。静
本
右
傍
に
「
神
社
」と
あ
り
。
郡
本
（
旧
）「神社神」あり。
一
、
静
本
「
壹」
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
①
②
歳
。
。
。
③
④
々
。
⑤
。
〔
〕
。
。內
。
。
。
〔弖
〕。
。
。
內
。
⑥
。
。
內
。
內
。
。
々
。
。
⑦
。
。
⑧
⑨
レ
。
。
。
。
。
。
。〔
。
。〕
。〔
。
。〕
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①
祭
礼
本
・
解
本「神」あり。
②
酒
、
祭
礼
本
なし。
③
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
④
宛
、
解
本
「
充」
。
⑤
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
⑥
々
、
静
本
「
次」
。
⑦
巳
、
祭
礼
本
「
丑
」。
静
本
右
傍
に
「
丑
イ
」
と
あ
り
。解
本
の
説
に
「當
神
事
い
つ
の
比
より十八日夜深更初鳥の比行へり。されば巳は丑の誤
な
ら
ん
と
い
へ
ど、古世は巳の時にもあるべし。初鳥の比となりしは
後
の
事
な
ら
ん
」とあり。
⑧
祭
、
静
本
な
し。静本右傍に「祭 とあり。
⑨
與
、
郡
本
（
新校）
・
解
本
・
神
道
本
細
字。
未
、
郡
本
（
新校）
「
末
」。
在
、
祭
礼
本
・神道本な
静
本
右
傍
に
「方」とあり。
宮
、
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「方」
。
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「
方
イ
」
と
あ
り
。
郡
本
（
旧
）・郡本（新校）
・
祭
礼
本
・
解本「神」あり。静本右傍に
「
神
」
と
あ
り
。
在
之
中
、
底
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版）
・
郡
本
（
旧
）
な
し
。
郡
本
（
新
校
）・
神
道
本
「
在
〔
之
中
〕」、
祭
礼
本
「
在
之
中
」、解
本
「
之
中
」
あ
り
。
静
本
右
傍
に
「
之
中
」とあり
。
諸
本
及
び
「
東
方二神殿」の例により補う。
一
殿
坐
伊
佐
奈岐尊靈一殿坐伊佐奈美尊靈、解本大字。
之
中
、
郡
本
（新校）
・
神
道
本
細
字
。
一
殿
坐
月
讀
神一殿坐同神荒魂、
静
本
・
群本
（
木
版
）・
群
本
（
木
版
）・
祭
礼
本
・
解
本
大字。
宮
、
解
本
「
方」
。
①
②
③
。
。
。々
。
〔
〕。
④
內
〔
〕
。
〔
〕。
內
。
。
⑤
⑥
。
〔
〕。
〔
〕
。
⑦
。
歳
。
⑧
。
。
⑨
。
。
〔
〕。
。
。
。々
レ
。
。
。
。
。
〔
〕。
。
。
。
々
。
。。
。
㘷
。
。
〔
〕。
〔
〕
。
〔
〕。
。
。
。
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①
々
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
・神道本「申」
。
②
庭
、
静
本
・
祭礼本・解本・神道本「廷」
。
③
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
④
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
⑤
宮
、
静
本
な
し。静本右傍に「宮」とあり。
⑥
與
、
郡
本
（
新校）
・
解
本
・
神
道
本
細
字。
⑦
廿
、
静
本
「
二十」
。
⑧
與
、
郡
本
（
新校）
・
解
本
・
神
道
本
細
字。
⑨
廿
、
静
本
「
二十」
。
原
、
静
本
「
祭」
。
静
本
右
傍
「
原
」
と
あり。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
庭
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
廷
」。
々
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
・神道本「申」
。
與
、
郡
本
（
新校）
・
解
本
・
神
道
本
細
字。
幷
、
静
本
・
解本・神道本細字。
庭
、
静
本
・
解本・神道本「廷」
。
々
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
・神道本「申」
。
與
、
郡
本
（
新校）
・
解
本
・
神
道
本
細
字。
處
、
群
本
（
木版）
「
処
」。
宛
、
解
本
「
充」
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
郡
本
（
旧
）・
解
本
・
神
道
本
「
司」あ
り
。
解
本
の
説
に
「
大
神
宮
下
司
の
一
字
諸
本
無
し。上
〔
管
神
宮
四
院
行
事
〕
文
に
よ
り
て
今
こ
れ
を
補
へり」
と
あ
り
。
十
、
神
道
本
「
七
」。
解
本
左
傍
に
「
七
歟
」
と
あ
り
。解
本
の
説
に
「右
調
度
は
上
〔
管
神宮四院行事〕に、佐美良神社祭云々、木綿一斤、麻
一
斤
、
天
枚
瓫
一
口
、
酒
缶
一
口
、酒
坏
四
口
、
竈
一
口、已
上
物
從
二大
神
宮
一充
行
と
見
ゆ
。
右
の
六
種
に
稻
を
加
て
七
種
な
り
。
七
の
字
十
の
字
相
似
た
れ
ば
、
傳
寫
の
時
誤
た
る
べ
し
」、
神
道
本
の
説
に「定
本
十
と
あ
る
が
、
解
本
の
説
に
據
りてこれを改む」とあり。
束
、
底
本
「
𦠄
」。
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
束
」。
底
本
右
傍
に
「
束
イ
」と
あ
り。底
本
傍
注
及
び
諸
本
に
より改む。
宛
、
解
本
「
充」
。
與
、
郡
本
（
新校）
・
解
本
・
神
道
本
細
字。
①
。內
。戶
。
。
。戶
。〔
②
。
。〕
〔弖〕
③
。
々
。
。
④
⑤
⑥
⑦
。
歷
。
。
。〔
。〕
⑧
。
內
。〔
。〕
內
。
戶
。
番
。
⑨
。
。內
。戶
。
。
。
內
。
。
。
。
二
。
歷
。
幷
。
。〔
。〕
。
內
。〔
。〕
內
。戶
。
。
。
。內
。戶
。
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①
並
、
郡
本
（
旧）
・
解
本
・
神
道
本
「
竝
」。
②
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
③
々
、
静
本
・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神道本
「
月
」。
④
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
⑤
申
、
静
本
右
傍に「由イ」とあり。
⑥
宮
、
底
本
・静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）
な
し
。
郡
本（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
宮
」
あ
り
。
二月例
・
三
月
例
等に
「
宮
」
あり。
郡
本
（
新
校
）・祭礼本・解本・神道本及び傍例により補う。
⑦
上
番
、
静
本
・
神
道
本「番
上
」。
解
本
の
説
に
「
長
上
の
下
上
番
の
二
字
前
後
の
文
例
に
異なり。上〔正月例〕にいふを考べし。此條文例他と
異
な
る
所
も
交
れ
ど
、
す
べ
て
の
意
は
違
は
ず
」、解
本
正
月
例
の
説
に
「
平
宣
長
、
此
番
上
は上番とあ しを下上書誤るなるべし、こゝは番上に
て
聞
ゆ
れ
ど
も
、上番といふ事無くては、下 中番下番云々の文きこ
え
ず
、
若
は
次
大
内
人
の
上
に
、
上
番
の
二
字
落
た
る
歟
、
と
い
え
り
」
と
あ
り
。
⑧
番
、
底
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）
な
し
。
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「番」あり。祭礼本・解本・神道本及び傍例
に
よ
り
補
う
。
⑨
與
、
郡
本
（
新校）
・
解
本
・
神
道
本
細
字。
宿
、
解
本
「
番」
。
一
人
、
群
本
（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡本（新校）なし。
解
本
の
説
に
「他の例によらば、此下、月讀瀧原伊雜三箇宮宿直荒
祭
宮
同
、
な
ど
あるべき所なれど、下の月々に如此有もあれば、もと
よ
り
略
せ
し
歟
」とあり。
月
、
解
本
左
傍に「自歟」とあり。
灾
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
新
校
）「
交
」。静本
・
祭
礼
本
・
解
本
「
災」
。
幷
、
底
本
・
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）
な
し
。
祭
礼
本
「
幷
」
あり。解本・神道本
〔
幷〕
」
あ
り
。
祭
礼
本
・
解
本
・神
道
本
及
び
傍
例
により補う。
宮
、
底
本
・静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）
な
し
。
郡
本（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「宮」あり。静本右傍に「宮」とあり。二
例
・
三
月
例
等
に
「
宮
」
あり。静本傍注
・
郡
本
（新校）
・
祭
礼本
・
解
本
・
神
道
本
及
び
傍
例により補う。
解
本
・
神
道
本「一
人
」
あ
り
。
静
本
右
傍に「一人歟」とあり。
番
、
静
本
な
し。
與
、
郡
本
（
新校）
・
解
本
・
神
道
本
細
字。
解
本
の
説
に
「他の例によらば、此下、月讀瀧原伊雜三箇宮宿直荒
祭
宮
同
、
と
あ
るべきを、七月にも下の月々もかゝれば、もとより如
此
文
法
を
定
め
ずて、略し注せしな ん」とあり
①
②
。
。
。〔
。〕
。〔
。〕
③
④
內
。
。
。
。
內
。
⑤
⑥
。
。
。
厨
。
。
⑦
⑧
。
歷
。
。
。〔
。〕
。
內
。〔
。〕
內
。
戶
。
。
⑨
。。內
。戶
。
貮
絇
。
。〔
。
。
。
。
。〕
。〔
。
。
。
。〕
々
戶
。
。〔
。
。〕
絇
。
。
。
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①
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
静
本
右
傍
に「大」とあり。
②
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
静
本
右
傍
に「大」とあり。
③
灾
、
静
本
・
祭礼本・解 ・神道本「災」
。
④
事
、
静
本
な
し。静本右傍に「事」とあり。
⑤
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
⑥
祓
、
群
本
（
旧）
・
祭
礼
本
「
秡
」。
⑦
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
⑧
宮
、
底本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
祭
礼本なし。郡本
（新校）
・
解
本
・
神
道
本
「
宮
」
あ
り
。
静
本
右
傍
・
祭
礼
本
左
傍
に
「
宮」と
あ
り
。
二
月
例
・
三
月
例等に「宮」あり。静 傍注・祭礼本傍注・郡本（新
校
）・
解
本
・
神道本及び傍例により補う。
⑨
並
、
郡
本
（
旧）
・
解
本
・
神
道
本
「
竝
」。
解
本
の
説
に
「他の例によれば、此下、月讀瀧原伊雜宮宿直荒祭宮
同
、
と
あ
る
べ
けれど、上七月八月下の月々にもかゝれば、脱字とも
見
え
ず
。
も
と
より文を略せしならん」とあり。
糸
、
解
本
「
絲」
。
貮
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本・解本・神道本「貳」
。
絇
、
底
本
・
静
本
「
約
」。
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「
絇
」。
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
𥏡
」。
静
本
右
傍
に
「
𥏡」と
あ
り
。
諸
本
に
よ
り
改
む
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
疋
、
神
道本「匹」
。
綿
、
静
本
「
絹」
。
料
、
祭
礼
本
「
𧢓
」。 疋、神道本「匹」
。
料
、
祭
礼
本
「𧢓」
。
疋
、
神
道
本
「
匹」
。
料
、
祭
礼
本
「
𧢓
」。
疋
、
神
道
本
「匹」
。
料
、
祭
礼
本
「
𧢓」
。
疋
、
神
道
本
「
匹
」。
間
、
解
本
・
神道本 門
。
四
、
祭
礼本なし。
處
、
静
本
・
神道本 所
。
疋
、
神
道本「匹
。
疋
、
神
道
本
「匹」
。
疋
、
神
道
本
「
匹」
。
疋
、
神
道
本
「
匹
」。
疋
、
神
道
本
「匹」
。
太
、
解
本
・
神
道本「大」
。
處
、
群
本
（
木版）
「
処
」。
疋
、
神
道
本「匹」
。
絇、底
本
「
約
」。群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）「絇」
。
静
本
「
約
」
を
朱筆にて「絇」に改む。祭礼本・解本・神道本「𥏡」
。
諸
本
に
よ
り
改
む。
料
、
祭
礼
本
「𧢓」
。

。
。
。
。
。
戶
。
①
。
。
。
。
。
②
。
。
③
④
⑤
⑥
。
。
。〔
。〕
。
⑦
⑧
⑨
。
。
。
。
。
貮
。〔
戶
。
。
。
。
戶
。
。
。
戶
。
。〕
稅
。
稅
。〔
。〕
。〔
。〕
。
。
。
。〔
。〕
稅
。
。〔
。〕
稅
。
戶
。〔
。
稅
。〕
戶
。
戶
。
戶
。
戶
。
戶
。
戶
。
戶
。〔
稅。
〕
戶
。
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①
塩
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「鹽」
。
②
静
本
「
三
」
あり。③疋、神道本「匹」
。
④
九
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
「
左
」。郡本（旧）右
傍
に
「
九
歟
」
とあり。
⑤
十
、
郡
本
（
旧）右傍に「九歟」とあり。
⑥
大
、
静
本
・
群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡本（新校）
「
左
」。祭礼本
「
太
」。
静
本
右
傍に「大」
、
郡
本
（
旧
）
右傍に「大イ」とあり。
⑦
料
、
祭
礼
本
「𧢓」
。
⑧
料
、
祭
礼
本
「
𧢓」
。
⑨
廿
、
解
本
「
二
十
」。
貮
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本・解本・神道 「貳」
。
參
、
静
本
「
三」
。
進
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
奉
」。
御
贄
廿
七
荷
、解本大字。解本の説に「或人、御贄は卽蚫熬海鼠等
の
種
々
わ
い
ふ
、仍大神宮式にも御贄若干荷とは見えず、さればこの
儀
式
も
御
贄
三
十七荷の六字を細注とせり、件の六字を大書し、別に
あ
げ
し
は
非
な
り、
と
い
へ
ど
然
に
は
あ
ら
じ。大神宮式の脱文なるべし」
と
あ
り
。
廿
、
静
本
「
二十」
。
祭
礼
本
・
神
道
本
「卅」
。
解
本
「
三
十
」。
卅
、
解
本
左
傍に「卌歟」とあり。
之
中
、
群
本
（
木
版
）・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
な
し
。
解
本
・
神
道
本
細
字
。
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校）
「
半
斤
」
あ
り
。
細
税
二
百
廿
束、祭礼本細字。
廿
、
解
本
左
傍に「卅カ」とあり。
太
半
斤
百
八
十束、祭礼本・神道本細字。
太
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
大
」。
十
、
祭
礼
本
なし。 大斤千卅七束、祭礼本・神道本細字。
大
、
底
本
「
六」を「大」に改む。
細
税
百
束
、
郡本（新校）
・
祭
礼
本
・
神道本細字。
細
税
八
十
束
、郡本（新校）
・
祭
礼
本
・神道本細字。
大
半
斤
十
束
細税十把、解本大字。
細
税
十
把
、
静本右傍に「大字ニスベシ」とあり。
高
、
群
本
（
木版）
「
髙
」。
安
乃
神
戸
六束、静本なし。
乃
、
祭
礼
本
・神道本「濃」
。
戶
。
戶
。
。
①
②
。
。
③
④
。
。
。
⑤
。。
。
⑥
。
。
。
。
。
。
⑦
。
𦸦
。
⑧
⑨
。
。
。
瓼
。
。
。
。
。
。
𨡣
。
。
。
レ
。
。
。
。
。
。
。內
。
。
。
。
。〔
。〕
。〔
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①
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
②
十
七
、
静
本
右傍に「七十イニ」とあり。
③
卅
、
祭
礼
本
「卌」
。
④
解
本
「
神
」
あり。静本右傍に 神 とあり。
⑤
解
本
「
神
」
あり。静本 神」とあり。
⑥
簀
、
底
本
「
笥」を右傍にて「簀」 改む。
⑦
𦸦
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
「
蒲
」。
⑧
已
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
以
」。
⑨
宛
、
解
本
「
充」
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
瓼
、
郡
本
（
新校）
「
瓼
」。
料
、
郡
本
（
新校）
・
祭
礼
本
「
𧢓
」。
𨡣
、
祭
礼
本
「鐵」
。
静
本
右
傍
に
「
鐵
」とあり。
砥
、
静
本
・
群本（木版
・
神
道
本
「
𦰸」
。
塩
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「鹽」
。
斗
、
静
本
「
舛」
。
静
本
右
傍
に
「
斗
」
とあり。
宛
、
解
本
「
充」
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
祀
、
神
道
本
「日」
。
静
本
右
傍
に
「
日
カ」とあり。
解
本
左
傍
に
「日歟」とあり。
解
本
・
神
道
本「織」あり。静本右傍に「織」とあ
り
。
疋
、
神
道
本
「匹」
。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
疋
、
神
道
本
「匹」
。
疋
、
神
道
本
「匹」
。
綿
六
屯
〔
人
別
三
屯
〕、
静
本
・
群
本
（木版）
・
郡本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本なし 解本の説に
「
按
に
、
細
注
の下綿六屯
〔
人
別
三
屯
〕
の
七
字脱たるべし。然なくいは他の例にも合はず 大神宮
式
、
神
嘗
祭
、
禰宜大物忌二人、各絹三疋綿三屯、と るにて、此處
に
脱
字
あ
る
を
知るべし」とあり。
①
②
。〔
。〕
。〔
。〕
。
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
。
。
。〔
〕
⑨
。〔
。〕
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
內
。
內
。
內
。
內
。
內
。
。
。
內
。
內
。
。〔
。〕
。〔
。〕
內
。
。
。
。〔內
。
。
。〕
〔內
。
。〕
內
。
。
。
內
。
。〔
內
。
。
。
。
。〕
。〔內
。
。
。
內
。
。〕
內
。
。
。
。〔
。〕
。〔
。〕
內
。
。
。
。〔
內
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①
疋
、
神
道
本
「匹」
。
②
疋
、
神
道
本
「
匹」
。
③
人
、
郡
本
（
新校）なし。
④
塩
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「鹽」
。
⑤
幷
、
解
本
「
竝」
。
静
本
「
並
」。
⑥
疋
、
神道本「匹」
。
⑦
一
疋
三
丈
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）「一
丈
三
尺
」。
祭
礼
本
「
三
丈
」。
⑧
疋
、
神
道
本
「匹」
。
⑨
一
人
、
解
本
・神道本なし。静本右傍に「二字衍」とあり。解本の
説
に
「
一
本
初
の所、大物忌一人父一人とあるは非なり。大物忌子の
た
ま
ふ
絹
綿
は
、右に禰宜とひと くたまふよし有れば、こゝは大物
忌
父
の
み
な
り
。子を加へては下廿二 の數にも合はず とあり。
祭
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（新校）
「
原
」。
塩
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「鹽」
。
二
、
郡
本
（
旧）右傍に「一歟」とあり。
幷
、
解
本
「
竝」
。
静
本
「
並
」。
二
十
、静本 廿
。
疋
、
神
道
本
「匹」
。
疋
、
神
道
本
「
匹」
。
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本「一人」あり。
幷
、
解
本
「
竝
」。
静本
「
並
」。
疋、
神
道
本
「
匹
」。 疋、
神
道
本
「
匹」
。
疋
、
神
道
本
「
匹
」。
疋
、
神
道
本
「
匹
」。
綿
、
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・
郡
本（新校）
「
絹
」。
郡
本
（
旧）右傍に「綿歟」と
幷
、
静
本
「
並」
。
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本「一人」あり。
幷
、
解
本
「
竝」
。
静
本
「
並
」。
疋
、
神
道
本
「匹」
。
疋
、
神
道
本
「
匹」
。
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本「一人」あり。
疋
、
神
道
本
「匹」
。
郡
本
（
新
校
）・神道本「内人」あり。
疋
、
神
道
本
「匹」
。
郡
本
（
新
校
）「々々」あり。
幷
、
解
本
「
竝」
。
静
本
「
並
」。
疋
、
神道本「匹」
。
疋
、
神
道
本
「匹」
。
幷
、
解
本
「
竝
」。静本「並」
。
疋
、
神
道
本
「匹」
。
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
神
道
本
「
三
丈
」
あ
り。解
本
の
説
に「絹
三
疋
の
下
三
丈
の
字脱ち、分注内人一人の下一疋の二字脱たるべし」と
あ
り
。
一
人
三
丈
、
郡本（新校 右傍に「一匹脱歟」とあり。
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內
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①
幷
、
静
本
「
並」
。
②
二
人
、静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
なし。
③
一
、
静
本
「
壹」
。
④
疋
、
神
道
本
「
匹
」。⑤人別一屯、解本なし。
⑥
幷
、
解
本
・
神道本細字 静本「並」
。⑦料、祭礼本「𧢓」
。
⑧
疋
、
神
道
本
「匹」
。
⑨
疋
、
神
道
本
「
匹」
。
疋
、
神
道
本
「
匹
」。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
幷
、
静
本・解本・神道本細字。
宮
、
解
本
な
し。 供、静本「仕」
。
静本右傍に「供イ」とあり。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。 々、祭礼 「種」
。
甞
、
群本
（
木
版
）・
解
本
「
嘗
」。
進、
静
本
右
傍
に
「
造
イ
」
と
あり。
Ḇ
、
静
本
右
傍に「坂木イ」とあり。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静 「並」
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
解
本
左
傍に「著歟」とあり。
摩
、
群
本
（
木版）
「
广
」。
摩
、
群
本
（木版）
「
广
」。
嶋
、
静
本
・
郡本（新校）
「
島
」。
塩
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「鹽」
。
進
、
解
本
「
奉」
。
塩
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「鹽」
。
進
、
郡
本
（
新校）右傍に「参歟」とあり。
爾
、
静
本
「
仁」
。
祓
、
群
本
（
旧
）・祭礼 「秡」
。
爾
、
静
本
「
仁」
。
御
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解本
・
神
道
本
な
し
。
以
十
六
日、底
本
・
群
本
（
木
版）
・
郡
本
（
新
校
）
な
し
。
郡
本
（
旧
）・
祭
礼
本・解
本・神
道
本
「
以
十
六
日
」
あ
り
。
静
本
右
傍
に
「
以
十
六
日
」
と
あ
り
。
静
本
傍注・郡本（旧）
・
祭
礼
本・解 ・神道本により補う。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
館
、
静
本
・
群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡本（新校）
「
舘
」。
館
、
静
本
・
群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡本（新校）
「
舘
」。
禰
、
底
本
「
神」を右傍にて「禰」に改む。
西
、
群
本
（
木版）なし。
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
神
道
本
「〔爾〕
」
あ
り
。
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①
卽
、
静
本
な
し。②畢、静本なし。
③
拔
、
群
本
（
木版）
「
秡
」。
④
稻
、
解
本
・神道本なし。
⑤
宮
、
底
本
「
官
」。
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
「宮」
。
諸
本
に
よ
り
改
む
。
⑥
幷
、
静
本
「
並」
。
解
本
「
竝
」。
⑦
内
人
、
神
道
本「物忌」
。
神
道
本
の
説
に「定本を始め校合本には皆、
内
人
と
あ
る
が
、職掌の條・六月例に徴し、これは物忌の誤寫である
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、（
一
）
八
一
三
六
號（
神
宮
文
庫
蔵
、
編
者
補
注
）
、太
神
宮
延
暦
儀
式
帳
に
據
り
て
こ
れ
を
改
む
。
尚
、
六
二
五
五
號（
神
宮
文
庫
蔵
、
編
者
補
注
）
、内
宮
儀
式
帳
に
朱
筆
に
て
當作物忌と傍註あり とあり。
⑧
塩
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「鹽」
。
⑨
塩
、
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「鹽」
。
宛
、
解
本
「
充」
。
摩
、
群
本
（
木
版
）「广」
。
大
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）「本」
。
解
本
・
神
道
本
な
し
。
宛
、
解
本
「
充」
。
静
本
「
奉
」
あ
り
。 解本「
〔
乃
〕」あり。
幷
、
静
本
「
並」
。
解
本
・
神
道
本
「
竝
」。
大
、
祭
礼
本
「太」
。
畢
、
神
道
本
な
し。
閉
、
底
本
「
問」を右傍にて「閉」に改む。祭礼本・解本・神道本
「
閇
」。
静
本
右
傍に「閇」とあり。
解
本
・
神
道
本「荒祭 あり。解本の説に「夜の下諸本荒祭 二字
な
け
れ
ど
、
上
〔
六
月
例十六日、
〕
荒
祭
宮
幷
瀧
祭
合
二
所御食
〔
波
〕
云
々
、
と
見
ゆ
。
由
貴
御饌、三節祭共に同じかるべければ、件 二字無くて
は
合
は
ず
。
仍
これを補へり。こゝには荒祭瀧祭も本宮と同じく朝夕
御
饌
奉
進
行
事
をいふ」とあり。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
郡
本
（
旧
）・郡本（新校）
・
解
本
・
神
道本「別」あり。静本右傍に
「
別
」
と
あ
り
。
飯
、
静
本
な
し。静本右傍に「飯イ とあ 所、静本「處
。
幷
、
静
本
「
並」
。
解
本
・
神
道
本
「
竝
」。
幷
、
静
本
「
並」
。
解
本
・
神
道
本
「
竝
」。
所
、
静
本
「
處」
。
幷
、
静
本
細
字
。
解本・神道本「竝」
。
底
本
右
傍
に
「
神
麻
績
歟
」、
解
本
の
説に
「
織
の
下
神
麻
續
の
三字脱し歟。
又
下
に
等
と
い
へばこの
中
に
兼
含
た
る
歟
」とあり。
部
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
旧
）
郡
本
（新校）
「
郡
」。
〔
〕。內
。
①
②
③
。
內
。
〔
〕。
〔
弖
〕
〔
弖〕
。
④
⑤
⑥
⑦
レ
。
蘰
。
。內
⑧
レ
〔弖
〕
〔弖〕
。
。
。
。
內
〔弖〕
〔弖
〕
。
〔
弖〕
。
內
。
⑨
レ
レ
內
。〔
。〕
。
。
。
㗶
。
。
。
。
〔
〕。
。
。
內
。
。
內
。
。
。
。
。
。
內
。
レ
。〔
。
內
。
。〕
。
。
。
。
。
。
。
。
。
內
〔弖
〕。
〔
〕
〔
〕
。
。
。
。
。
內
。
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①
齋
、
底
本
「
齊
」。
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「齋」
。
諸
本
に
より改む。
②
川
、
静
本
「
河」
。
③
輿
、
静
本
「
腰」
。
静
本
右
傍
に
「
輿
」
とあり。
④
致
、
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「到」
。
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「
到
歟
」
と
あ
り
。
⑤
四
、
祭
礼
本
「三」
。
⑥
座
、
静
本
・
解本「坐」
。
⑦
太
、
解
本
・
神道本 大
。
⑧
卽
親
王
手
拍
受宮司又太玉串捧持向北跪侍又内侍罷出
〔
弖
〕
受
〔
弖
〕
轉
親
王
奉
、
祭
礼本なし。
⑨
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
静
本
・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「二人」あり。
又
、
静
本
な
し。
静
本
「
之
」
あり。
卽
大
物
忌
子
、祭礼本なし。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
齋
、
底
本
「
齊
」。
静
本
・
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「齋」
。
諸
本
に
より改む。
板
、
祭
礼
本
「瑞」
。
底
本
右
傍
・
静
本
右傍に「瑞イ」とあり。
如
是
、
静
本
・
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
旧
）・解
本
・
神
道
本
大
字
。
是
、
静
本
「
此」
。
致
、
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「到」
。
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「
到
歟
」
と
あ
り
。
郡
本
（
新
校
）「
一
」
あ
り
右
傍
に
「
衍
歟」とあり。
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
卽
禰
宜
召
大
物忌父、祭礼本・解本・神道本なし。
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
大
物
忌
父
給
、祭礼本・解本・神道本「即禰宜召大物忌父〔乎〕即
太
玉
串
給
」。
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
①
②
。
。
。
。
。
③
④
。
內
。
。
。
⑤
⑥
內
。
。
。
。
⑦
〔弖〕
。
〔弖
〕內
。
內
。
。
⑧
⑨
內
〔
〕。
〔
〕
〔
〕
。
。
〔弖
〕
。
。
。
內
。
。
。
〔弖
〕
。
〔弖〕
。
。
〔弖
〕。
。
〔
弖
〕。
。
。
。
〔弖
〕。
〔弖〕
。
。
。〔
。〕
。
。
。
。內
〔
〕。
〔弖
〕。
。
。
レ
レ
〔弖〕
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
內
。
。
。
〔
〕。
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①
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
②
坐
、
郡
本
（
旧）
・
祭
礼
本
「
座
」。
③
枝
、
静
本
右
傍に「枚」とあり。
④
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
⑤
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
⑥
御
鎰、底
本
頭
注
に
「
六
月
〔
仁
波
〕
禰
宜
給
御
鎰
。
今
又
九
月〔仁
波
〕
物
忌
子
持
歟
。
見禰宜之所持也」とあり。
⑦
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
⑧
幷
、
静
本
「
並」
。
解
本
・
神
道
本
「
竝
」。
⑨
鞍
、
底
本
「
幣」を右傍にて「鞍」に改む。
疋
、
神
道
本
「匹」
。
疋
、
神
道
本
「匹」
。
東
、
底
本
右
傍に「西歟 とあり。
致
、
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「到」
。
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「
到
歟
」
と
あ
り
。
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
拜
奉
、
静
本
「奉拜」
。
親
王
、
祭
礼
本・解本なし。
祭
礼
本
・
解
本「親王」あり
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
庭
、
静
本
・
祭礼本・解 ・神道本「廷」
。
幷
、
解
本
・
神道本細字。静 「並」
。
疋
、
神
道
本
「匹」
。
畢
、
底
本
「
等」を右傍にて「畢」に改む
坐
、
郡
本
（
旧）
「
座
」。
次
、
解
本
な
し。
大
、
祭
礼
本
なし。
〔弖
〕。
〔弖
〕。
。
。
內
〔
〕
。
。
。內
。
〔
〕
〔
弖〕
。
內
。
①
②
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
③
。
。
。
。
。
歳
。
。
。
。
。
④
。
⑤
。
。
⑥
。
。
。
⑦
⑧
⑨
。
。
。
レ
絇
。
。
。
歳
。
。
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①
廻
、
解
本
「
巡」
。
②
祭
礼
本
・
解
本・神道本「神社」あり。静本右傍に「神社イ」とあ
り
。
解
本
の
説
に「一本瀧祭の下神社の二字なし。傳寫の時脱せしな
ら
ん
」
と
あ
り
。
③
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本
「
神
」
あり。静本右傍に
「神
イ
」
と
あ
り
。
④
供
、
静
本
「
仕
」。
静
本
右
傍
に
「
供
イ
」、郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「
仕
イ
」
と
あ
り
。
⑤
巳
、
祭
礼
本
・神道本「丑」
。
⑥
供
、
静
本
「
仕」
。
⑦
疋
、
神
道
本
「匹」
。
⑧
庭
、
静
本
・
解本・神道本「廷」
。
⑨
疋
、
神
道
本
「匹」
。
絇
、
底
本
「
約
」。
静
本
・
群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「
絇
」。
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「𥏡」
。
諸
本
に
より改む。
。
。
①
②
③
④
⑤
レ
。
。
絇
。
。
⑥
。
。
⑦
⑧
⑨
レ
。
。
絇
。
。
。
。〔
。〕
。
。
。
。
。
。〔
。
。〕
レ
。每
。
。
。
。。。
歷
。
。
。〔
。〕
。
內
。〔
。〕
內
。戶
。
。
。
。內
。戶
。
。
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①
疋
、
神
道
本
「匹」
。
②
庭
、
静
本
・
祭
礼本・解本・神道本「廷」
。
③
糸
、
解
本
「絲」
。
④
絇
、
底
本
・
静
本
「
約
」。群本
（
木
版
）
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「絇」
。
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本「𥏡」
。
諸
本
に
よ
り
改む。
⑤
幷
、
静本
「
並
」。
解
本
・
神
道
本
「
竝
」。⑥廿、
群
本
（木版）
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「十」
。
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「廿イ」とあり。
⑦
疋
、
神
道
本
「匹」
。
⑧
庭
、
静
本
・
祭
礼本・解本・神道本「廷」
。
⑨
糸
、
解
本
「絲」
。
絇
、
底
本
・
静
本
「
約
」。群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「絇」
。
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道本「𥏡」
。
諸
本
に
よ
り
改む。
幷
、
静
本
「
並」
。
解
本
・
神
道
本
「
竝
」。
こ
の
行
間
に
、群本（木版）
・
郡
本
（
新校）
「
以
十
五
日
。
伊
雜
宮
祭行
事
。
右
如
六
月
祭供奉。但神御衣絹一疋。朝庭幣帛糸一絇。幷供奉如
件
」
と
重
複
あ
り。 處、群本（木版）
「処」
。
料
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
新
校
）「𧢓」
。
疋
、
神
道
本
「
匹
」。
祀
、
静
本
・
祭礼本
・
解
本
・
神
道
本
「
祝」
。
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「
祝歟」
と
あ
り
。
巡
、
静
本
・
祭礼本「進」
。
郡
本
（
旧
）右傍に「進イ」とあり。
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
料
、
群
本（木版）
「
𧢓
」。
料
、
群
本
（
木版）
「
𧢓
」。
膳
、
静
本
「
饌」
。
静
本
右
傍
に
「
膳
イ
」とあり。
宮
、
群
本
（
木版）
・
郡
本
（
新
校
）
な
し。
奉
、
底
本
・静
本
・
群
本
（
木
版
）
な
し
。
郡
本（旧）
・
郡
本（新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本「奉 あり。諸本及び傍例により補う
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
郡
本
（
旧
）・祭礼本・解本・神道本「申」あり。
宮
、
郡
本
（
新校）
「
宮
」
な
し
。
申
、
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
な
し
。
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「
イ
无
」
と
あ
り
。
郡
本
（
新
校
）「
宮
」
あ
り
。
並
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
「
幷
」。郡本
（
旧）
・
解
本
・
神
道
本
「
竝
」。
解
本
の
説
に
「他の例によれば此下、月讀瀧原伊雜三箇宮宿直荒
宮
同
、
と
有
べ
き
を
、
上
の
月
々
に
此
文
無
き
も
交
れ
ば
脱
字
に
は
あ
ら
じ
、
も
と
よ
り
略
せ
しならん」と
あ
り
。
静
本
「
依
十
二
月
祭
供
奉
事
。
禰
宜
内
人
等
皆
悉
」、祭
礼
本
「
依
十
二
月
祭
供
奉
事
。
禰
宜
内
人
等
皆
悉
参
集
与
太
神
宮
／
司
共
度
會
川
臨
晦
大
秡
仕
奉
。
然
御
厨
大
饗被給」
あ
り。祭礼本右傍に
「
以
下
二
行
衍
カ
」
と
あ
り
。
①
②
③
④
⑤
。
歷
。
。
。〔
。〕
⑥
⑦
⑧
。
內
。〔
。〕
內
。戶
。
。
⑨
。
。內
。戶
。
。
。
內
。
。
。
。
厨
レ
。。
。
歷
。
。
。〔
。〕
。
內
。〔
。〕
內
。戶
。
。
。
。內
。戶
。
。
內
。
。
。
。
。
。
々
。
。
。
。
。
。
。
𨡣
。
。
。
。
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①
奉
、
底
本
・
群
本
（
木
版
）
な
し
。
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「奉」あり。静本右傍に「奉」とあり。諸本及び傍例
に
よ
り
補
う
。
②幷、静本「並」
。
解
本
「竝」
。
③
群
本
（
木版）
、
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
申
」
あ
り
。
④
宮
、
群
本
（
木
版
）・
郡
本
（
新
校
）「官」
。
郡
本
（
新
校
）
右
傍
に
「
宮
」
と
あ
り
。
⑤
申
、
群
本
（
木
版
）・郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・神道本なし。⑥小、郡本（新校）
「
少
」。⑦人、郡本
（
新
校
）「
入
」。⑧並、群本（木版）
・
郡
本（新校）
・
祭
礼
本
「
幷
」。郡
本
（
旧
）・
解
本
・
神
道本
「
竝
」。
⑨
解
本
の
説
に
「
他の例によれば此下、
月
讀
瀧
原
伊
雜
三箇宮宿直荒祭宮同、とあるべけれど、上にもいふ如
く
所
々
如
此
有
れ
ば、脱
た
る
に
も
あ
ら
じ
。
も
と
よ
り
文
を
略
せ
し
な
り
」
と
あ
り
。
太
、解本・神道本「大」
。
之、神道本なし。
祓
、
群
本
（
旧）
・
祭
礼
本
「
秡
」。
奉
、群本（木版）なし。
奉
、
底
本
・
群
本
（
木
版
）
な
し
。
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
奉
」
あ
り
。
静
本
右
傍
に
「
奉
」
と
あ
り
。
諸
本
に
よ
り
補
う
。
幷
、
解
本
・
神
道
本
細
字
。
静
本
「
並
」。 郡本
（
旧
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
申
」
あり。 宮、底本・静 群本（木版）
・
郡
本
（
新校）
な
し
。
郡
本
（
旧
）・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
宮
」
あ
り
。
二
月
例
・
三
月
例
等
に
「
宮
」
あ
り
。
郡
本
（
旧）
・
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
及
び
傍
例
に
よ
り
補
う
。
申
、
祭
礼
本
・
解
本
・
神
道
本
「
申
」
な
し
。
郡
本
（
旧
）
右
傍
に
「
イ
无
」とあり。 静本右傍に「宮司」とあり。 並、群本
（
木
版
）・
郡
本
（新校）
・
祭
礼
本
「
幷
」。郡本
（
旧
）・
解
本
・
神
道
本
「
竝」
。
解
本
の
説
に
「他の例によれば、此下、月讀瀧原伊雜三箇宮宿直荒
祭
宮
同
、
と
あ
るべけれど、上月々かゝる所も交れゝば脱たるにもあ
ら
じ
。
も
と
よ
り略せしならん」とあり。
幷、解
本
・
神
道
本
細
字
。
静
本
「
並」
。
勞
、
底
本
右
傍
に
「
営
」
と
あ
り
。
進
、
静本「奉」
。
如
月
次
幣
帛供奉行
事
、
静
本
な
し
。
郡
本
（新校）
「
二
」、
解
本
・
神
道
本
「
二
月
」
あり。 與、
解
本
細字。
二
月
々
月
、
解本なし。 々、静本・群本（木版）
・
郡
本
（
旧
）・郡
本
（
新
校
）・
祭礼本・神道本「月」
。
拾、静本「十」
。
料
、
群
本
（
木
版
）「
𧢓
」。 塩、
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）・
解
本
「
鹽
」。
𨡣
、
祭
礼
本
「鐵」
。
廷
、
群
本
（
木
版
）「
𥧥
」。郡本
（
旧
）・
郡
本
（新
校
）「
庭
」。
酒、祭礼本・解本・神道 油
。

①
②
。
。內
。
③
④
。
㘷
。
。
レ
⑤
。
。
⑥
內
⑦
⑧
⑨
〔
〕
。
。
。
〔
〕
。
。
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①
宛
、
解
本
「
充」
。
②
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
③
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
④
幷
、
解
本
・
神道本細字。静本「並」
。
⑤
具
、
底
本
「
眞」を右傍にて「具」に改む。
⑥
紲
、
静
本
「
縄」
。
静
本
右
傍
に
「
紲
イ
」とあり。
⑦
上
、
郡
本
（新校）
・
祭礼本
・
解
本
・
神
道
本
「
上
」
あ
り
。
諸
本
に
より、
補
う
。
⑧
太
、
解
本
・
神道本「大」
。
⑨
祭
礼
本
・
解
本・神道本に以下の奥書なし。祭礼本奥書「儀式帳壹
巻
者
桓
武
天
皇御宇
太
神
宮
司
正
八
位
下大中／臣朝臣眞継。禰宜大
初
位
荒
木
田
神
主公成。無位宇治／土公礒部小紲等集録焉。延暦二十
三
年
八
月
廿
八
日獻於／有司歴於
御
覧
。誠神宮之規範矣。洎于
醍
醐
帝
延
／
長
五
年十二月廿六日。左大臣正二位兼行左近衛大將皇／太
子
傅
臣
藤
原
朝
臣
忠
平
。
大
納
言
正
三
位
兼
行
民
部
卿
臣
藤
原
／
朝
臣
清
貫
。
從
四
位
上
行
神
祇伯臣大中臣朝臣安則從五位上／行勘解由次官兼 外
記
紀
伊
權
介
臣
伴
宿
禰
久
永
從
五
位
／
下
行
左
大
史
臣
阿
刀
宿
禰
忠
行
等
奉
勅
撰
延
喜
式
伍
拾冊。／亦至我神宮之法軌大半基于
此
書
也
。
然
此
記書
寫
之
烏
／
焉
。
矛
盾
之
浮
説
。
考
之
諸
本
未
能
無
疑
滞
。
雖
氏
經
卿
所
持
／
書
。
或
略
或
闕
。〔
予
〕
悼
此
道
之
湮
晦
。
苟
忘
其
固
陋
因
我
皇
／
朝
官
符
神
宮
之
所
傳
及
秘文等書。以是正之以次序之。蓋／斯訂寫恐亦有差誤
在
哉
。
尚
待
洽
博之祠官。若後賢幸得／善本而〔吾〕此書覆醬糊窓者
幸
又
幸
矣
。
／
元禄甲戌閏仲夏望於草軒南窓下書寫點校了 皇太神宮
禰
宜
從
四
位
下
荒木田神主守夏（花押）／延暦廿三 至延長五年一百
二
十
四
年
／
延
長五年至元禄七年六百五十年／延長廿三 至元禄七年
七
百
七
十
四
年
」とあり。
圖
、
底
本
・
群
本
（
木
版
）「
啚
」。
静
本
・
郡
本
（
旧
）・
郡
本
（
新
校
）「
圖
」。
俗
、
底
本
な
し。群本
（
木
版
）・
郡
本
（
旧）
・
郡
本
（
新
校
）「
俗
」
あり。
底
本
右
傍
に
「
俗イニ」とあり。
Tentative Plan for a Revision of the
Records of the Ceremonies of the Kotai Jingu of Ise
Sano Masato
The Procedures for Ceremonies in the Enryaku Era is the most important and oldest classic
text about Ise Jingu, and it is a generic term for the Registers of ceremonies of the inner and outer
sanctuaries of Ise Shrine.
At Kogakkan University’s Research and Development Center in the Shinto Institute, as a new
important project, we have been promoting the study of the Procedures for Ceremonies in the
Enryaku Era. Up to this point, a report on the manuscripts, a related literary research catalog
(draft), and a library catalog (draft) have been published.
Further research will be to synthesize the research works on the history of the Procedures
for Ceremonies in the Enryaku Era after the publication of the Daijingū-gishikikai and to create a
commentary that matches today’s academic level. As its first step, using Naiku-gishikichō in the
Kogakkan University Library as a source book and Naigedaijingū-gishikichō as a counter source
book, a new version of it will be published.
In addition to consolidating the achievements of the recension works that have been
accumulated so far, this would give a new and detailed recension at the current academic level,
absorbing the research findings of Jingū-Shikan and researches that have been done since the
early modern period.
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